



Miércoles 27 de septiembre de 1893.—Santos Cosme y Damián, Ad húmero 229. 
ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
Real Lote r ía de la Is la de Cuba. 
Sorteo ordinario número 1,451.—Lista de 
los números premiados en diclio sorteo, 
celebrado en la Habana el 26 de septiem-
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1043 . . 
1053 
1127 
1128 . . 
l i r ) l . . 
1158 .. 
























































































9863 . . 200 
9875 . . 200 
9944 . . 5000 



























10003 . . 
10050 . . 
10053 . . 
10068 
10093 




200 10178 . . 
200 10190 . . 
200 10209 
10238 . . 
10243 . . 
10309 . . 
10452 . . 
10473 . . 
10487 
10508 . . 
10530 
10504 . . 
10593 




10678 . . 
10710 . . 
10713 . . 
10743 . . 
10715 . . 
10779 . 
10898 . . 
10916 . . 




































































































































































































































































tando de 15,000 billetes á $20, distribuyéndose loa 
premios eu la forma siguiente: 
Premios. Pesos oro. 
1 de 
1 de 
5 de $ 1.000 
469 de ,, 200 
2 aproximaciones de $400 para el 
número anterior y posterior al 
primer premio 
2 aproximaciones de $200 para el 





























































Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Ali DIARIO D E DA MARINA. 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS DE AYER TARDE. 
Madrid, 2G de septiembre. 
Pasado m a ñ a n a r e g r e s a r á la Cor-
ta á M a d r i d . 
Son horrorosos los detalles q.ue 
se reciben de Barcelona respecto 
del s-aceso del domingo. 
Se produjo gran p á n i c o a l estallar 
las bombas, y pasan de doscientos 
los heridos. 
E l ent ier ro del Grard ia c i v i l ha re-
sultado una solemne protesta con-
tra el atentado cometido. As i s t i e ron 
al general M a i t i n e z Campos, el O-
bispo, varios , G-enerales y A u t o r i -
dades locales. L a concurrencia re-
s u l t ó n u m e r o s í s i m a . 
E n Zaragoza, l a po l i c í a ha detenido 
á u n sujeto que hace t iempo era ob-
jeto de la mayor v ig i l anc ia , por la 
v ida mis ter iosa que observaba. Su-
p ó n e s e complicado en alguna cons-
p i r a c i ó n . 
E n B i lbao han ocurr ido siete nue-
vas invasiones y h a n fallecido cin-
co personas, y en Baracaldo catorce 
invadidos y cuatro fallecidos. 
Por el IMinister io de U l t r a m a r so 
publ ica hoy en la Gaceta u n Real De-
creto disponiendo que la s e c c i ó n de 
E s t a d í s t i c a de las Aduanas de la is-
la de Cuba dependa de dicho M i n i s -
ter io. 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á otro Conse-













































































































































































































































































































































































Aprosiniaciouee á los mímelos anterior y posterior 
del premio de los 100,000 pesos. 
121 . . 400 I 123 . . 400 
¿.prozlmacioues 1 los uámeroo anterior y posterior 
del {ttitmio "io 'il'.OOO pesos. 
9773 . . 200 i 9775 200 
PAGOS DE PREMIOS. 
ÜOíde el jueves del corriente mes, ac satisfarán 
Sor las Cajas Jo esta olieina, de once de la mañana á os de la tarde, en la Inteligencia de que dos días há-
bile» antes del sorteo se suspenderán, con objeto de 
foruia'iüar las operaciones. 
T E L E G - R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 26 de septiembre. 
L a re ina Nata l i a de Servia ha l le-
gado á San S e b a s t i á n con objeto de 
ofrecer sus respetos á S. IvI. l a Pei-
na Pegente. 
Siguen mejorando los her idos en 
la e x p l o s i ó n de los petardos, ocurr i -
da en Barcelona. 
No ocurre nada nuevo en las cues-
tiones sanitarias. 
Londres, 20 de, sepliemhre. 
E n Hambi i rgo han ocurr ido, du-
rante las ú l t i m a s 2 4 horas, 5 casos 
de có le ra , y ha fallecido u n ataca-
do. 
E n los suburbios de Saint P a u l i el 
populacho a t a c ó á los agentes d e p » -
l ic ía encargados de hacer c u m p l i r l a s 
medidas sanitarias dictadas por el 
gobierno, dando muer te á. uno de 
ellos. 
L o s agresores fueron dispersados 
por las fuerzas de l í n e a . 
E n B e r l í n se han registrado 3 ca-
sos y ha fallecido u n atacado. 
Se ha presentado e l c ó l e r a en va-
r ias poblaciones de l a costa del Gol-
fo P é r s i c o . 
L a epidemia e s t á diezmando la 
ciudad de Kaze run , pero ha desapa-
recido completamente de otras po-
blaciones del in t e r io r de Persia. 
Berlín, 26 de septiembre. 
E l es: Canci l ler v o n B i s m a r c k ha 
vuel to á agravarse. 
Yiena, 26 de septiembre. 
Dicen de Praga que c o n t i n ú a a l l í 
la e x c i t a c i ó n con m o t i v o de l a ame-
nazadora ac t i tud asumida por los 
j ó v e n e s tcheques; que desde que se 
d e c l a r ó la ciudad en estado de si t io 
hasta hoy, se han efectuado 7 0 a-
rrestos; y que las autoridades es-
t á n desplegando l a mayor severi-




Nueva-York, septiembre 2.5, d las 
5 i de l a Utrde. 
Onzas españolas, íi $15.75. 
Centene», ¿$4.83. 
Descnonto papel comercial, 60 dír., de 7 IÍ 
8 por eiemflf. 
Cambios sobre lomlres, CO div., (bnuqne-
ros), íí$4.S5f. 
Idem sobro París, 00 div, (banqueros); & 5 
francos 82. 
Hem sobre ílambnrgo, GO djv., (banqueros) 
íl 05. 
Kouoa registrados dolos Estados-Unidos, 4 
por ciento, si 112, ex-interés. 
Centrífugas, n. 10, pol. «tí, á 4. 
Regular á buen voíino, de ¿ i á 3t-
Azüear de miel, do íí 3 i . 
Míelos de Cuba, ou bocoyes, nominal. 
I mercado, íínf e. 
n S J í P I T W H í «00 sacos de azUea f. 
Mtanteoa (Wilcox), en tercerolas, á $18.4(?y 
nominal, 
(fariña paterit iHinnesoía, $i*60. 
Londres, septiembre 25. 
Azúcar <ie remolacba, á 
Azúcar cenfríftiga, pol. 96, & ICj'U. 
Idem regular refino, á, l á j . 
Consolidados, íí 97 16il6, ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 8ipor 10Ü. 
Cualre por ciento español, & «4 I jH j , ex-
itiícrés. 
P a r í s , fwpUemJyre 25. 
Kenta, 3 por 100, & 9H francos 23i el»., ex-
iuterés. 
(Queda prohibida, la reprodHccíxhi de 
los telegramas que anteceden, con nrrcglo 
i l artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual, j 
LDO DE AZUCARES." 
/Septiembre 20 de 1893. 
Después Oo ia completa calma que 
ha regido en ouestro mercado azucíi-
rero durante la pasada semana, ha a-
bierto la presente (xm tonomáfi favora-
ble para laH vendedores y mejores dis-
posiciones para seguir comprando por 
parto de estas casas exportadoras. 
Semejante actitud concuerda con las 
loticias comunicadas de los principa-
les centros do consumo, donde subsiste 
la activa demanda por refimido y por 
consecuencia, la. iu roed i a ta necesidad 
do hacér provisión oportuna de azúca-
finadores en previsión de cualquiera e-
ventual ídad. 
E l mercado, por consiguiente, se ha-
lla en condiciones de firmeza y posible 
mejora de los precios quo rigen, espe-
rándose con calma por los tenedores, 
que una próxima demanda determine 
el aumento á que aspiran. 
Las operaciones de que tenemos co-
nocimiento se reasumen en las siguien-
tes: 
CENTRÍFUGAS DE GUARAPO. 
Ingenios varios: 
10,000 á 12,000 sacos ns. 10il2, pola-
rización 95i96, de 7.20 á 7^ rs. 
COTIZACIONES 
DEL 
C O L E G I O D E COEUEDOR-BB. 
Caxsihioa. 
ESPAÑA' 
m a L A T E R U A . . . . . 
Nominal. 
Nominal. 
FRANCIA . . . . . • { Nominal. 
A L E M A N I A . 
. Sin oporacioues, 
l 
r 
, , , . . < Nominal. 
I 
ESTADOS-UNIDOS | Nominal. 
OBSODBNTO MÉHOANr j 10 & 12 p.s anual 
AZOCAKBS POKOÍLDOH. 
Blanco, trenen de Derosdo y ) 
Ilillieaux, bajo á regular... 
Idom, ídem, ídem, idem, bue-
no íi Bnperior 
Idem, Idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H.) 
Idem, bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, idem.. . 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n9 15 á U!, i d . . . 
Idem auporior, n? 17 á 18, i d . 
ídem florete, n. U) á 20. i d . . . I 
CENTRIFUGAS DE GUASAPO. 
Polarización 90.—Sacos: Nominal. 
Bocoyes: No bay. 
AZÚCAR DIO MIEL. 
Polarización 88.—Nominal. 
AZÜCAB MA30A3ADO. 
Comár. á regular refino.—Sin operaciones. 
S e ñ o r e s Corredores d© semana. 
DE CAMBIOS.—D. Guillermo Bonnet, auxiliar 
de Corredor. 
OE FRUTOS.—D. Emilio Alfonso. 
KÍ copia.—Habana, 26 de Septiembre do 1><9 .̂—El 
^fn íi.-.. PrAoi>l«ii(.. irit.rtr-.iio. Jacnho P<ilt*r»n*i 
IWTICÍAS DÉ VALORES. 
PLATA NACIONAL ) Abr ió de 91¿ á 87i 
CONTRA B I L L E T E S ) Cerró de 87 á 87^ 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
les Unidos de la Habana y A l 
macenes de Regla 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcar> 
Compañía Unida do los Ferro-
rrilcs de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana do Alumbrado 
• de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía do Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
do la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holguín:1 
Acciones 1 
Obligaciones | 
Ferrocarril de San Cayetano á' 
Vinales.—Acciones \ 



















































Habana. 26 de Septiembre de 1893. 
COrVIANDANCIA «ENEí lAL I>E MARINA DEL, 
APOSTADERO DE L A HABANA. 
NEGOCIADO DE INSCHIPOIÓV MARÍTIMA. 
ANUNCIO. 
Debiendo verificarse en esto Apostadero el primer 
día y eiguieutea del mes de Octubre próximo entran-
te, los exámenes reglamentarios para Maquinistas 
navales, los individuos que desóen ser examiuados 
presentarán en la Comandancia General del mismo 
con la oportunidad conveniente, eus instancias docu-
mentadas, con arreglo á las disposiemues vigentes. 
Lo que de orden de S. E. se publica para general 
conocimiento. 
Habana, 22 de Septiembre de 1893.— Emilio de 
A coala y Eyerman, 7-24 
rOUÍANDANCIA G E N E R A L D E MARINA D E L 
APOSTADEltü D E L A HABANA. 
JDKXA ECONÓMICA. 
Secreiaria, 
Habiendo resultado n» ^aíiva la subasta celebrada 
ayer para tratar de adjudicar la contratación del su-
ministro, durante dos años, de efectos de ferretería, 
subdividida en loa cuatro lotea nue ooníprenden Cris-
talería, Efectos de droguería, Materiales y efectos de 
varios metales y Materias textiles, acordó la Exorna. 
Junta ECOIK mica del Apostadero, en sesión de la 
propia fecha, repetirla bajo las mismas condiciones, 
á cuyo ttn queda señalado el día seis del entrante mes 
de Octubre, para la celebración de diebo acto, y hora 
de la una <le lajtarde, cu que estará couslituida la ex-
presada Corporación para atender las proposiciones 
que se presenten. Los pliegos de condiciones se ha-
llan de maniílesto en esta ísecrotaría, t»dos ios días 
hábiles, de once de ¡a mañana á dos de la tarde 
Habana, 23 de Septiembre de 1893.—Femando 
Lozano, 4-24 
res crucioty pnes A peear de 3HS fuertes 
compras h e d í a s ú l t imamente por el 
Trust americano y computando Jos a-
rribos de diferentes procedencias á lle-
gar durante el mes de octubre próxi-
mo, no resulta gran diferencia respecto 
| de Jas exigencias del actual consumo. 
SIGUIENTE SORTEO, E N ORO: debiendo tenerse eu cuenta el repuesto í 
Ordmwio, se Terificará el día 7 de oitubre, cons- J que Siempre preds» conservar á IOS re* i 
COMANDANCIA GENERAL DE MARfNA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
JUNTA ECONÓMICA. 
Secretaría, 
Sin resultado la 4? subasta celebrada ay*r para 
contratar el suministro de carbones á los buques de 
esta Escuadra y Arüenal, durante dos años, acordó 
la Exi'ina. Junta Económica del Apostadero, en se-
sión de la propia fech ', repetirla con modificación en 
los tipos que íeván los mismos que rigieron parala 
anterior contrata y que fueron Loa siguientes: 
/.utraciia $ íf.lO 
Cardiff 10.00 
Cok para fundir 12.75 
GúmWlafld 8 25 
New-Castle 9.10 
Lo que ao auaacia per este medio para que llegue 
á conocimiento de ius personas á quienes pueda inte-
resar, eu concepto que esta nueva subasta se ha fijado 
para, el día 6 del entrante octubre á la una de la tar-
de, hora en que estará coubtituida la expresada Cor-
poración para atender las proposiciones .̂ ue fie pre-
senten. 
Los pliegos de condiciones se hallan (3,emanifiesto 
en esta Secretarla todos los días hábiles de once de 
la maií.-ma á dos de Ja tarde. 
Habana, Septiembre 23 de 1893.—Fernando L o -
zano. 4-24 
CAPITANÍA DEL P í J E a T O DE MATANZAS. 
lialuéndose dispuesto por la Superioridad de] Apos-
tadero 5a creación de la plaza de Alcalde de Mar de 
Canasí, se hace público por medio del Boletín Oficial 
de la provincia y DiAit io DU LA MARINA de la Ha-
iVana, convocando por el término de quince días, á 
t odas aquellos individuos que deséen optar dicha pla-
/ t. presenten en esta Ayudantía de Marina sus ins-
tancias, con sus respectivos documentos, dirijidas al 
E remn. Sr. Comandante General del Apostadero, 
.ttatanzas, 23 de Septiembre de 1893.—t7os¿ F<rrer. 
HaMéndbse dispuesto por la Superioridad del Apes-
tad ero, Ja ere ".ción de una plaza de Alcalde de Mar 
en Canímar, se hace público por medio del Bolitin 
Oficial <¿e la provincia y DIARIO DB LA MARINA de 
la, Habaiaa, convocando por el término de quince días 
á todas acuellas personas quo aspiren á dicho plaza, 
prasentcn «n esta Ayudantía de Marina, sus instan-
cia debidameivte documentadas y dirigidas al Excmo. 
Sr. Comandnntó General del Apostadero. 
Matanzas, 23 ¿le Septiemb e do 1893.—.Tose ierren 
r 10-26 
AVISO A IOS MARINOS. 
E S T A D O S U N I D O S M E X I C A N O S 
ARRECIFES D E " A N T O N L I Z A R D O . " 
INAUGURACIÓN DE UN FARO DE CUARTO ORDEN 
EN LA ISLA DE "ENMEDIO." 
E l día 19 de Septiembre próximo, será encendido 
un faro de cuarto orden en la "Isla de Enmedio." 
La situación geográfica es: 950-56'-28" Longitud 
W de Greenwich y 19o-6'-10" Latitud Norte. 
El Aparato es catadióptrico. La luz es blanca y 
fija, con sectores rojos en la dirección en que están 
los arrecifes cercanos; sól» ilumina 180° de horizonte, 
se ve blanca desde los S-330-E (á i milla del arrecife 
do la "Anegada de Adentro") hasta S-40o-W; roja 
entre S-40o-'W hasta S-80o-W (sector sobre el arre-
cife de la "Anegada de Afuera;") blanca entre 8-80° 
W hasta S-880-W (sobre el Canal de "Anegadilla;") 
roja desde S-880-W hasta N-610-W (sobre el arreci-
fe del "Cabezo"), y, por último, blanca desde N-610 
W hasta N-330-W (a media milla del arrecife del 
"Rizo.") Los sectores rojos, cubren los arrecifes con 
un resguardo de 3 cables. 
E l foco luminoso está colocado á 14 metros, con 
respecto á la marea media, sobro una torre de 12 me-
tros de altura, de forma troncónica, de piedra, con 
una casa rectangular al pie. La cúpula está pintada 
de blanco. 
El alcance geográfico es de 12 millas, para un ob-
servador colocado á 5 metros sobre la línea do dota-
ción. 
Veracruz, Julio 30 de 1893.—i»'. JYicolau, Inspec-
tor de Paros del Golfo. 
Es copia.—México, Agosto 1? de 1893,—Santiago 
Méndez, Oficial Mayor. 15-20 
Real Unirersidad de la Habana. 
SECRETARIA GENERAL. 
Ignorándose en esta dependencia el domicilio do 
algunos de los señores que forman parte del Claustro 
general extraordinario de esta Universidad, do orden 
del Excmo. é Iltmo. Sr. Rector se les invita por me-
dio de este anuncio, para que se sirvan concurrir al 
acto solemne de la apertura del curso académico de 
1893 á 94, que ha de celebrarse á las nueve do la ma-
ñana del día dos de Octubre próximo, en la iglesia de 
Santo Domingo, sirviéndose al efecto pasar á esta 
Secretaría, con objeto do proveerse de la papeleta de 
invitación correspondiente. 
l i a dispuesto asimismo S. E. Utma. que para la 
más perfecta conservación del orden, se prohiba en el 
expresado día la entrada en este edificio universitario 
y en el local de la iglesia, á toda persona que no pre-
sente á los porteros la invitación para dicho acto, y 
en su consecuencia todos los alumnos do este Esta-
blecimitnto que deseen concurrir á él, deberán pro-
veerse en el Rectorado de la invitación personal in -
trasmisible que se les facilitará. 
Habana, y Septiembre 25 de 1893.—El Secretario 
general, Dr . J , Gómez de la Maza, 4-27 
Orden de la Tlaza del día 2C de septiembre. 
SERVICIO PARA E L D I A 27. 
Jefo de día: YA Teniente Coronel del 7? batallón 
Cazadores Voluntarios, D. Andrés Diaz. 
Visita de Hospital: liogimiento Infantería de Isa-
bol la Católica. 
Capitanía General y Parada: 7? batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Militar: 7? batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Principo: Regimiento Infantería I«abel 
la Católica. 
Ayudante de guardia en el Gobhmo Militar: E l 
2? de la Plaza, D. José Calvet. 
Imaginaria en idem. El 2? de la misma, D . Alber-
to Rodríguez. 
Vigilancia: Isabel la Católica 4? cuarto; Art i l lo-
ría 1er. idem; Ingenieros 29 idem; Caballería de P i -
zarro 3or. i ; m . 
El General Gobernador, Arderius. 
Comunicada.—El Teniente Coronel Comandante, 
Sargento Mavor. Luis Otero. 
f l l í M l . 
DR. A. AUGUSTO MARTJXKZ ATALA, Juez de Pr i -
mera instancia del distrito de Reléa de esta ca-
pital. 
A consecuencia de los autos seguidos por D . A -
driano de la Maza y Diago, albacea administrador de 
los bienes de D . Ildefonso de la Maza, contra don 
Antonio Macíasy Pino, heredero y albacea de doña 
Dolores Figueras, en cobro ejecutivo de pesos, se ha 
señalado el día treinta y uno de octubre próximo ve-
nidero, á la dos de la tarde y en U sala de Audiencia 
del Juzgado sito en la calle de la Habana número 
cuarenta y tres, para el remate de la finca potrero t i -
tulado las "Gemelas" antes Valiente, que se halla 
ubicada en el demolido corral Santo Cristo de la Sa-
lud, distrito judicial de Rcjucal provincia do la Ha-
bana, lindando por el Norte con terreno de los here-
deros de D. Gabriel García y D'? Antonia del Casti-
llo, por el Sur con sitio de D. José González, D. Juan 
Ramón Martínea y camino dn la Salud á Quivicán, 
por el Este con el camino real que vá de Ruenaven-
tura á Güiro Marrero y por el Oeste con el sitio Lud-
gardo de doña Bibiana Eigueras y doña Mercedes de 
Orta; se compone dicha linca de nuevo caballerias y 
media y cordel y medio de tierra, que ha sido avalua-
do con su casa, pozos y demás anexidades en doce 
mil pesos oro. Lo que se anuncia al piiblico para que 
si hay quien quiera hacer proposiciones ocurra el día, 
hora y lugar designado; advirtiéndose que no se ad-
mitirán aquellas si no cubren las dos terceras partes 
del avalúo, que para tomar parte en la subasta debe-
rán los licitadores consignar previamente una conti-
dad igual por lo menos al diez por ciento efectivo del 
valor de los bienes que sirveu de tipo para la subasta, 
sin cuyos requisitos no serán admitidos, y que los t í-
tulos de propiedad se encuentran d« manifiesto en la 
Escribanía del actuario, calle de San Ignacio núme-
ro 14, para que puedan ser examinados por los que 
quieran tomar parte en la subasta. Y para su publi-
cación por tres días en el periódico Diario de la Ma-
rina se libra el presente. Habana, septiembre vein-
te y tres de mil ochocientos noventa y tres.—Martí-
nez Ayatn.—Ante mí, Eli'jio Jionachca, 
11S20 3-26 










LOK J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el d ía26de Septiembre. 
200 c. bacalao Escocia, superior, $7 c. 
50 c. \ latas pimientos, 18 rs. las 24i2. 
500 s. arroz semilla corriente, 7f rs. ar. 
100[4 vino Alella, Corona, $44 los 4j4. 
100[4 idem navarro, idem, $44 los 4[4. 
100 c. quesos Patagrás corriente, Rdo. 
400 c. sidra Cruz Blanca, 28 rs. o. 
300 c. idem Guerrillero, 28 rs. c. 
Para Cienfuegos, Trinidad y Manzanillo. 
Recibe carga el bergantín PENSATIVO por el 
muelle de Paula.—Habana 26 de septiembre de 1893. 
—V. Calatayud. 11886 4-27 
PARA CANARIAS—Saldrá á mediados del en-trante, la hermosa y velera barca española Ma-
ría Luisa, Admite un resto de carga á ílete y pasa-
jeros, & quienes su capitán D . Luciano Rodríguez 
brinda el más esmerado trato á bordo. Informarán 
éste y sus consignatarios Galbán, Rio y Comp., en 
San í gnacio n. 36. 11846 20-27 St 
T>ARA CANARIAS.—SALDRA E N LOS P R I -
JL meros días del mes do octubre la barca española 
Feliciana, capitán Marrero; admitiendo carga y pa-
sage para dichas islas. Informarán en Obrapía nú -
mero 1, Hijos de S. Aguiar y C'} 
11098 20-12 
FáPOBEH-COBHSOS 
DE L A 
ANTES D E 
áSrop i m i i m m . 
S i vaper-correo 
CAPITAN CARMONA. 
Saldrá para Progreso y Veracruz, el 27 de septiem-
bre á las 2 de la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do earga so firmaián por los consigna-
tarios antes de correrías, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 26. 
De más pormenores impondrán sus consignatario», 
M. Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
110 312-1 K 
E L VAPOR C O R R E O 
Para Canarias difeclameiiíe 
Saldrá á fines de este mes, la hermosa y velera 
barca española T R I U N F O , capitán D . José Rodrí-
guez. Admito un resto de carga á flete y pasajeros, 
quienes recibirán el más esmerado trato. 
Informarán á bordo el capitán y sus consignatarios 
Galbán, Rio y Cp., San Ignocio número 36. 
11008 20-8 St 
116 
VAPOKES-COKREOS FBMCESES 
Bajo contrato postal con e l Gobierno 
f r a n c á s . 
Tara Veracrnz directo. 
Saldrá para dieh* puerto sobre el día 6 de octubre 
ol vapor francés 
9 
CAPITAN SI.UONM-
Admtte carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimicntob directos 
para todas las ciudades importantes da Pramia. 
Los señores emplados y militares obtendrán gran 
dea ventajas en viajar por esta línea. 
Bndat. Mont'ro» v Ctíaip.. Amargura remero 5. 
11950 91-27 91-27 
P L A N T STEAM S H I P L I N E 
A N e w •'York en 7 0 horas. 
Los rílpidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OUVETTE. 
Uno do oitos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde so tenían los 
trenes, llegando los pasajeros a Nueva-York sin cam 
para 
j St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
| de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
• ción con las mejores líneas do vapores que salean de 
| Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
. $90 oro americano. Los conductores hablan el caste-
| llano. 
j - Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
jes después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes u. 35. 
J. D. Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D. W. Fitzgerald, Superintendente.—Puerto Tam -
pa. C 1144 156-1 J l 
Sbre. 
Obre. 
^AFORES m T E A T I S i J i 
SE ESPKKAN 
27 Bcrcnguer el Grande: Coruña. 
27 City ot Alcsaudría: Nueva-York. 
28 Miscotto: Tampa y Cayo-Hueso. 
28 Saratoga: Veracruz y escalas. 
28 Montevideo: Veracruz. 
29 Habana: Colón y escalas. 
2 Enrique: Liverpool y escalas. 
2 Francia: Hamburgo y escalas. 
4 Alfonso X I I I : Santander. 
4 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
5 México: Nueva-York. 
5 Santanderino: Liverpool y escalas. 
6 Ardangorm: Glasgow. 
10 Alava: Liverpool y escalas. 
12 Seri'a: Liverpool y escalas. 
14 Julia: Puerto- Rico v escala». 
16 Ernesto: Liverpool y escalas. 
17 Martín Saenz: Barcelona y escalas. 
20 Navarro: Liverpool y escalas. 
21 Juan Porgas: Barcelona y escalas. 
S A L A R A N . 
Sbre Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
City of Alexandría: Veracruz y escalas. 
Mascotte: Tampa y Cayo-ilueso. 
Yucatán: Nueva-York. 
Panamá: Nueva York. 
Montevideo; Santander. 
81. L Vülaverde: Puerto-Rico y encala* 
Saratoga: Nueva York. 
Obre. 2 Francia: Veracruz y escalas 
México: Colón y escalas. 
Manuela: Puerto-Rico v escalas. 






P U E I i T O DE LA RA HA NA. 
SALIDAS 
Día 26: 




Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
!a Habana y puertos de México todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas do Habana pura puertos de México todos 
loa miércoloa á las 4 de la tardo, como siguo: 
D R I Z A B A Stbre. 6 
SARATOGA < 13 
SENECA 520 
CITY OF A L E X A N D R I A 27 
Salidas do la Habana para Nueva York todos los 
jueves y los sábados á las seis de la tardo, como 
sigue: 
YÜMÜRI • Stbre. 2 
SENECA 7 
YUCATAN 9 
CITY OF A L E X A N D R I A . 14 
CITY OF W A S H I N G T O N 16 
YÜMÜRI o. 21 
ORINABA 23 
Y U C A T A N 28 
SARATOGA 30 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércolpa de cada dos 
semanas, como sigue: 
N I A G A R A Stbre. 12 
V A L E N C I A 26 
PASAJES.—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORRKSPONUHNCIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correo?. 
CARGA .—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de !a salida y se ad-
mite para puertos do Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimiontoa directos. 
El flete de la carga para puertos de México será 
pagado por adelantado eu moneda americana ó BU 
equivalente-
Para más pormenores dirigirse á loe agentca H i -
'Ulgo y Cp., Obrapía número 25. 
J É L V T S O 
So avisa á los señores pasajeros que para evitar ia 
cuarentona eu Nueva i'ork, deben ir provistos de un 
certificado del '^r. Burgess.—Obispo 21, altos. 
" M43 812 U ) 
Día 26 
No hubo. 
jDespachadoai de cabotaje. 
Día 26: 
No hubo. 
atierass con registro abi arto. 
Para Halifax, vapor inglés Beta, cap. Hopkine, por 
R. Truffin y Comp. 
Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Ciudftd 
Condal, caí). Carmona, por M. Calvo y Comp. 
Canarias, bca. esp. Triunfo cap. Rodríguez, por 
Galbán. Río y Comp. 
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran 
Canaria, bca. esp. Feliciana, cap. González, por 
Hijos de Salvador Aguiar y Comp. 
Buques que ss han despaclxadd. 
Para Hamburgo y escalas, vapor alemán Thurin<na, 
cap. Von Premkenburg, por Martín, Palk y Cp.: 
con 150 tercios tabaco; 36,600 tabacos torcidos; 
30,500 cajetillas cigarros; 25 bocoyes ren y efec-
tos. 
—"San Juan, (Puerto-Rico) vap. norg. Gyller, ca-
pitán Raí)usen, por R. Tellez: de tránsito. 
Matanzas y otros, vap. esp. Hugo, cap. Garteiz, 
por Deulofeu, hijo y Cp.: do tránsito. 
Sagua, berg. ing Glenafton, eap. Whjnnic, por 
Luis V. P ^ c é : en lastre. 
Br.«3.u©« qu** iban abierto rogis t ro 
ayer. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. am. Mascotte, ca-
pitán Haulon. por Lawton Hno. 
Montevideo, berg. esp. Clotilde, cap. Vivó, por 
J. Balcells y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp. M. L . 
Villavcrde, cap. Castellá, por M . Calvo y Cp. 
Cádiz y Barcefona, vapor-correo esp. Montevi-
deo, cap. Izaguirre, por M . Calvo y Comp. 
P ó l i z a s c o r r i d a » e l dia 2 5 
de septiembre. 
Tabaco, tercios 150 
Tabacos t o r c idos . . . . . . . . . . . . 21.500 
Caj etillas cigarros »• 30.500 
Aguardiente, cascos 330 
Madera, pies ÜOO 
Yapoi es-correos Alemanes 
(Je la Compañía 
HAMBÜRGUESA-AHERICANA, 
el HAVR E y HAMBURGO, con escalas 
eventuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST, 
Pan 
THOMAS, saldrá el dia 2;") de septiembre el nuevo 
vapor correo alemán, de porte de 196-1 toneladas 
c a p i t á n v o n Frankenberg. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puenos de EUROPA, A M E R I C A D K L 
SUR, ASÍA, A F R I C A y AUSTRALI A, aegrtn por-
menores que se facilitan cu U casa consignataria 
NOTA.—La carga destinada á puertos eu donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pr i -
mera cámara para St. Thomas, Haytí, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrád 
los consignatarios. 
Para Tampa y Yeracruz. 
Saldrá para dichos puertos sobro el dia 2 do octu-
bre el vapor-correo alemán do porte de 2138 tone-
ladas 
c a p i t á n B.i'ocL. 
Admite carga á ílete y pasajeros do proa, y unos 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Peecios de pasaje. 
Un 1 ? cámara F n proa. 
PAKA TAMPICO $ 25 oro $ 12 oro 
. . VERACRUZ $ 35 oro $ 17 oro 
La carga so recibe por el muelle de Caballería, 
La correspondencia solo so recibe por la Adminis-
tración de Correos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
Los vapores de esta empresa hacen escala eu uno 
ó más puertos do la costa Norte y Sur do la Isla de 
Cuba, siempre que so les ofrezca carga suliciente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite páralos 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
La carga se aecibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración do Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignacio n. 54, Apartado de Correo 347. 
MASTIN, F A L K Y CP. 
C o. 868 156 My-16 
CAPITAN I Z A G U I R R E . 
Saldrá para Santander el 30 de septiembre á las 5 
de la tarde llevando la correspqdencia pública y do 
oficio. 
Admite pasajeros para dicho puerto, carga para 
Santander, Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Santander y Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 28. 
Do más pormenores impoudrán sus consignatarios, 
M . Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I 10 812-1 E 
LIKEA DE NEW-TORK. 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
;E.m-«par Veracruz y Centro 
AxaéxiQSi. 
&@ &&rán trea snansuales, salien-
do los vapores de este ptxorto le» 
d í a s 1 0 , 2 G y 3O, y del da N e w - T a r k 
los dias l O , 2 0 y 3 0 do cada xues. 
131 vapor-correo 
c a p i t á n R i v e r á . 
Saldrá para Nueva-York el 30 de soptiembro á 
las ouatro de la tarde. 
Admiie carga y paesyeros, á los que ofrec» el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
BUS diíorontee líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Ameterdan, Rotterdan y Ambere», con co-r 
nocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo oo recibe en la Adminigtr*-
oión de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póllia 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarso todos los efeotoo 
fluo se embarqoon en BTI» vaporee. 
110 SÍ2-1 E 
E l vapor-correo 
c a p i t á n Caste lJá-
Saldrá para Nueviias, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce. Mayagüez y Puerto-Rico, el 3'» de septiem-
bre á las cinco de la tnrde, para cuyos puertos admile 
carga y pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto Rico 
hasta el 29 ÍUCIUÍMVO. 
NOTA.—Esta Compa&ia tiaue abierta una póiiín 
flotante, así para esta línea como para todas las rio-
más, bajo ia cual pueden asegurarse todos los ufe-iío» 
quo so embarquen en sus vapores, 
M, Calvo y Comp.. Oficios número 28. 
I D A . 
S A L I D A . 
Do la Habana ol día úl-
timo de cada mes. 
mm Nuevitas el - 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. B 
. . Ponce 8 
9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas o l . . . . . . . . 
Gibara 
Santiago de Cuba, 
Ponce ' j * » t . . i 
. . Mayagilsz 
Puerto-Rico.. . . . . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Puerto-Rico el..,.. 15 
Maya^ríiez... 16 
. . Ponce 17 
P u e r t o - P r í n c i p e 1 9 
. . Santiago de Cuba.. 20 
„ Gibara.. 21 
Nuevitas. 23 
A Mayagüoa e l . . . . . » , 
. . Ponoo 
. , Puerto-Príncipe. . . 
Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
. . Nuevitas 
. . Habana 
NOTAS. 
En su viaje do ida recibirá en Puerto-Rico los días 
qns sale <Je warcoiona el («a üo y 
do Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo quo Sble 
do Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en ol 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época do cuarentona, ó sea desde ol 19 de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero "pasajeros sólo 
parólos áltimos puertot.—M. Calvo y Comp. 
I 10 Sí2-1 B 
LÍHEÁ DE LA HABANA A COLO 
Ea combinación con los vapores do Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril do Panamá y vaporea 
do la costa Sur y Norte del Pacíllco, 
VAPOR CORREO 
CAPITAN A L E M A N Y . 
Saldrá el día G do octubre, á las cinco do la 
tarde, con dirección á los puertos quo á continuación 
se expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibo además, carga para todou los puertos del 
Pacífico. 
La caega le recibe el dia 5. 
kv 'm i los cargadores, 
Ksta Compañía no re&ponde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos do carga, quo no lleven ostam-
|»4d<!¡8 con toda claridad el destino y marcas de laa 
meroancíaa. ni tampoco da las reclamaciones que oe 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mos. 
SALIDAS. 
De ia itabana el día . . G 
Santiago dé Cuba.. 9 
La Guaira 13 
,-, Puerto (.'aballo.... 14 
Sabanilla 17 
, . Cartagena 18 
. . Colón. 20 
mm Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
L L E G A D A S . 
A Santiago do Cuba ol 9 
La Guaira 12 
. . Puerto Cabello..-. 13 
Sabanilla 16 
— Ci.rtageua 17 
Colón 19 
,« Puerto Limóc (fa-
coltativo) 21 
. , Santiago de Cuba., 26 
,„ Ha 'oan» . . . . . . . , . „> 2* 
! 10 Si 9-1 H 
O E 
• ^ m m i H v- ¿ -:v"-
i r 
• ¿ y 
• ' V f 
SOCIEDAD EN COMANDITA. 
El magnífico y nuevo vapor de 5,000 
toneladas 
isiucauo en el Lloyds 1 0 0 . A . 1 . 
CAPITAN DON P A B L O MAS. 
saldrá de este puerto, vía Caibarién, ol 21 
de octubre á laa cuatro de la tarde, para 
SANTA C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S PALM AS D E GRAN CANARIA 
Y B A R C E L O N A . 
Admite un resto de carga ligera y pasa-
jeros, ofreciendo á estos el esmerado trato 
que tiene acreditado esta linea. 
Para comodidad de los mismos el vapor 
atracará á los muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios, en Oficios 
número 20. C. BLANCH Y CP 
O i m 20-83 8t 
'EMPRESA' 
OE 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos <le S¡i?) A ntillas 
DE SOBRINOS OE H E f l K E R A . 
VAPOR 
CAPITAN D. J O S E MARIA VACA. 
Saldrá el día 27 de octubre, á las 2 do la tarde, vía 
Caibarién, para 
SANTA CHUZ D E L A PALMA, 
SANTA CRUZ DK T E N E R I F E V 
PALMAS D E GRAN CANARIA. 
A este ríípido y bormoao vapor, que estará atracado 
á uno de los espigones del muelle de LUZ, so le ban 
puesto literas do lona, para mayor comodidad de los 
señores pasajeros de 3? 
La carga se embarcará por el M U E L L K DE CA-
B A L L E R I A hasta el 25 inclusivo. 
Respecto al precio de pasajes y fictes, informarán 
«ns armadores. San Pedro n. fi.—Habana. 
I S7 8s 
LINEA DE GRANDES VAPORES 
T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
P i m l l o s s ^ S a e n s s y C p . 
C A D I Z . 
i 111 W i l j W H i i i 
9 
PARA SANTA CRUZ D E L A PALMA, 
(como primer puerto de escala) 
SANTA CRUZ DB T E N E R 1 K E . 
L A S PALMAS, 
C A D I Z , 
Y B A R C E L O N A . 
Saldrá á mediados do octubre ol magní-
fico vapor español 
CAPITAN D I E Z . 
Admite pasajeros en sus espaciosas y 
ventiladas cámaras. 
De más pormenores informarán sus con-
signatarios, Loychate, Saenz y Compañía, 
Oficios número 19. 
O 1504 26 13st 
imm. 
lEiapiia íls Vapora EspaMeí 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
Y TBASPORTES M I L I T A R E S 
D E 
SOBRINOS DE MEKREilÁ. 
D i 
CAPITAN I) , A N G E L A B A R O A . 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
S A L I D A . 
Saldrá los sábados do cada semana á las 6 de la 
tardo del muelle de Luz y llegará á Sagua loado-
mingos al amanecer y á Caibarién loa lunes. 
R E T O R N O . 
Saldrá do Caibarién los martes después de la llega-
da del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el mis-
mo dia llegará á la Habana los miércoles por la ma-
fiana. 
Tariías de flete en oro. 
A SAGÜA. 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
carril do la Cbincbilla se despachan conocimientos d i -
rectos para ios Quemados <le Güines. 
Se desoaeba por sna armadores San Podro 6. 
í » 312-1 E 
M i l i 
capitán A N S O A ' f E G U I . 
Para Sagna y C a i b a r i é í i , 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles do cada semana, á las sois de la 
Urde, del muelle de LUK , y llegará á SAGUA los Juo-
TOS y Á C A I B A R I E N los viornos. 
i tETORNO. 
Saldríí de C A I B A R I E N , tooando en Sagua, par» 
IA H A B A N A , loo domingos por la mañana. 
Tar i fa do f le te» ©a oro. 
A SAGÜA, 
Víveres y f o r r e t e r í a . . . . . $ 0-40 
Síorcancíaa 0-60 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con lancha]© 0-40 
fiíercancíaa idem idom. u 0-65 
B3P*NQTA.—Estando en combinación con el feno-
oarril de Chinchilla, so despachan conocimiantos di-
reetoH para los Quemados do Güines. 
So despachan á bordo, ó informes Cuba número 1. 
0 1452 1-S 
GIRO D E L E T R A S 
O 1148 iWM .11 
Hr « a . 
HACEN FAGOS POR E L CABL>-
F A C I L I T A N CARTAS DB CREDITO. 
y g i raa letras á c©rt?s. y largs victt» 
SOBRE NBW-rOKK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, ÍÍÜEVA ORLÉANS, VShÁ-
CHUZ, MEJICO, S \ N J U A N D E PUKRTL-
BZQO, PONCB, U A T A G D B Z . LONDRES. PA-
RIS, BURDEOS. T/VON. BAYONA,-UAIKBDB. 
GO. BBEMEN. B B R L I K , VÍKNA. AW.SiLL-
D A N , BRUSELAS, BOMA, ÑAPOLES. M I L A N 
GENOVA. ETC.. ETC., ASI COMO S03RK " " 
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS DB 
ADEMAS. COMPRAN f V E N D E N ÜIÍKTAr 
ESPAÑOLAS. FRANCESAS E INGLKSA-;. iv( 
NOS DE LOÍ? KSTADOS-TINIDOS t ' - V A l -
QUIERA OTBÁ CLASE D F VALORES «.MIBU 
0 0 9 , - 1306 IRfj-l Ag 
8, O ' E E l L L y 8. 
ESQUIA A MERCiiOÍeiiÉB, 
B A V m PACHOS FOM U h C A B h i 
F a c i l i t a n c&sta» d e erédlte. 
Giran letras sobre Londres, Rí-vf-Vori?. New-Ot 
loauo, Milán, Turín, Roma, Veneoifi., Flot«&CÍ&, 
polos, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hsanbm 
f o, París, Havre, Nantos, Bordeo*, Manellt̂  TÁÜt iyon, Méjico, Veracruz, S. Jum; de PticHo-R Icn, fe 
Sobre tedas las capitales y puobloit; iiobr» .Palm» 6 
SCftllorca, IblEs», Manda, y Santa Cruz do Toneii/e, 
y .EN ESTÁ V A h Á 
sobre Matanza'?, Cárdelas, Remedios, Santo. Clars. 
(Mbarlén, Sagua H Grande, Trinidad. Cieufuegor., 
Sanoti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de A v i i i 
Manzanillo, Pinar del Ríf., Gibar». Pnaríó-Prfndp* 
Ntftvltfn. ote C 114:' IBfi-l J l 
fiCAOBW PAC&OS POS C-ABL.B 
GHRAN LETRAS 
A COKTA Y LABfíA T I S T A , 
sobre Londres, Pcvrís, Berlín, Nueva-York y demái 
plazas importantes de Francia, Alemani* y Estadoe-
ünidos, así como sobre Madrid, todas las eapitatal d* 
provincia y pueblo» ohiao» y grEEde» do Estaf a, Isla» 
Balowes y Canaria» 
0 m 8L3~i Abl 
1 0 8 , i L a T J X & K , I O S , 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN PAGOS POR EL CAIíLE 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o y g i r a n 
letras á corta y larga v i s t a 
sobro Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur -
deos. L>oii, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, 
Milán, Genova, Marsella, Havre, Li l le , Nantes, Saint 
Quinlín, Dieppe. Touiousa, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mcsina, & , así como sobro todas las 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S . 
« Kr.o 156-1 A i ; 
m D A . ' L . a o T C O M P . 
2o, O B R A P I A 25. 
Hacen pagos por el cable, gtran letras íí corta y lar-
ga vista y dan cartas do cvéciito sobre New-York, F i -
ladelfla, New Orleans, San FraooUoo, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y detttás capítulos y ciudades 
iinportaiitcs de los EsUtdos-Unidosy Eiirapa, así como 
sobre todos los pueblos de EspaQa y sus proviuciaa. 
C 1146 150-1 J l 
FimOAUA EN iüi AIÍO DE 1839. 
de Sierra j Gomes. 
Qiiwiáa en la talle de .f ústis, entre la» de SaraiUlo 
V San i'ecíro. al lado del café L a Marina. 
Reíale fie la barca 
El miércoles 27 del cdn-icnte, ¡l las doce del día, en. 
el muclie de Caballería, so rematará en pública su-
basta en el esta lo a i que so halle y al mejor postor, 
la referida barca "Victoria," do porte do 408 tonela-
das, forrada en latón y claveteada en cobro, siendo 
1 madera do su construcción de roble. Dicho bnquo 
s? halla atracado en los muelles do los Sres. Vil la en 
Regla, donde pueden ocurrir á reconocerlo los quo 
gusten y enterarse del oslado do su inventario quo ¡S 
oontinnadión so expresa: Todo el aparejo y arbola-
dura y las siguientes velas: 1 vela trinquete, 1 vela 
mayor, 5 velas de gabia baja. 3 velas de gabia alta, 2 
velas do ju-neto mayor, 2 velas do juanete, 2 velaa 
estay mesana, 3 volas triaquetilla, 2 velas foquo, 1 ve-
la foque de afuera, 8 velas do estay do medio, 1 vela 
escaudalosa, 2 volas cangreja do mesana, 3 velas de 
bote, todo ollas cu buen estado; 1 cable para remol-
que, 4 cables cáfiamp, 3 anclas grandes, cad, nas, 1 
mastelero de respeto, 3 botes grandes, 2 linter as de 
señales, 1 linterna de ancla, 2 brújulas, 1 lámj na do 
tripulación, 1 lámpara de piloto, 1 lámpara de i neina, 
2 estuias de hierro, pinturas, petróleo, comj ' i ha-
tería do cocina, mobiliario completo do cám;r . m a -
dera de estiva y domás efectos de repeto do UL Mique. 
Habana septiembre 19 do 1893. 
Sierra y Gómez. 
11543 7-20 
u l S A I 
MERCANTILES. 
C o m p a ñ í a Cutoana de Alumbrado de 
Gas.—Aviso ÍÍ los consumidores 
do I legla y Guanabacoa. 
La Junta Directiva en sesión del 20 del corriente 
acordó, que á contar del próximo dia primero de oc-
tubre los consumidores de luz eléctrica en las citadas 
poblacioms que qu eran conservar en sus casas los 
metros de gas, abonen memualmente la cuota mar-
cada á continuación según el número do luces de ca-
da metro, siempre que su consumo do gas mc-nnial 
no alcance á la suma lijada, pues de exceder pagarán 
lo que marque el metro. 
Por un metro do 3 lucos $ 3 
5 . . $ 5 
10 $ 10 
. . . . más de 10 luces $ 15 
Lo que so publica para conocimiento de los inte-
resados.—Habana, 26 de septiembre de 1893.—El 
Administrador General interino, I i , Cámara, 
1187Í G-27 
SOCIEDAD CASTELLANA 
D E B U N E F I O E N C I A . 
No habióndoso celebrado la Junta general do'so-
cios anunciada para el día 24 del corrienle, el señor 
Presidente ha dispuesto se cito nuevamonto para las 
doce del día 8 de octubre próximo, en los salones 
del Casino Español, en cuyo dia so llevará á efecto 
con cualquier número de asistentes. 
Habana, 27 de setiembre do 1893.—El Secretarlo» 
Contador, //w/s J?ií)rí//o, 0 1558 8-27 
Sociedad üenéf ica y do Socorros 
Mútuos de la Habana. 
Esta Sociedad celebra el domingo Io de Octubre, á 
las doce del día y en la casa Saina n. 30, altos, Junta 
gcceral ordinaria, donde ee dará cuenta del oslado de 
la Sociedad, y podrán presentar los señores socios las 
mociones que tengan por conveniente. 
Se suplica la puntual asistencia. 
Habana, 2C de Septiembre de 1893.—El Secreta-
rio-Contador, Francisco Quiñones, 
11809 4 27 
Ferrocarril de Gibara y Holguín. 
A V I S O . 
En el sorteo practicado el dia 19 del presente mes 
para amortizar una obligación liipotccarii en prime -
ro del próximo octubre según previene la base .SI' 
do la escritura, ha resultado elegida la del número 8. 
Lo quo se hace público á fin de que el tenedor cié 
ella la presente al cobro en el citado dia, en casa de 
los Sres. Sobrinos de Herrera, del comercio do la 
Habana. A l propio tiempo so hace presento á los so-
ñores tone .ores do obligaciones hipotecarias, que el 
cupón número 7 se pagará por los referidos señores á 
partir desde el citado día. 
Gibara, 14 do septiembre do 18&3.—El Vice pre-
sidente, José H . Beola. C 1514 15-22 st 
Asociación del Gremio do Talleres de 
Lavado. 
Por acuerdo de la Junta general, celebrada el día 
6 del comente, desde el día 1'? del próximo mes de 
Octubre, loa precios del lavado do ropa so efectuarán 
en oro, con la tarifa siguiente: 
OKO. 
T A R I F A D E PRECIOS. Ps. Cts. 
Camisas blancas y de color de marchantes 
y camiser ía . . . . -
Camisas de alforcitas y bordados 
Camisas de tira, blancas, sin cuellos ni 
puños 
Camisas á planclisr estando lavadas 
Camisas de alforcitas idem idem 
Camisetas 
Camisetas de hilo 
Camiseta exterior 
Calzoncillos 




Idem do color . . . . . 







Pares de puño i 
NOTA.—Casimires y ropa i'o señora á precios con-
vencionales. 
OTRA.—No se entregaiá la ropa sin que antes se 
pügue lo que importe el Uvadrt, y las prendas lavadas 
antes de las 4S boras, se |>ag&r u á d'ible precio. 
Lo que so publica de orden del Sr Presidente, para 
gsnera) conocimionto. 
Habana. 26 de Septiembre de IS93.—El Secretario, 





















Jita fle Pateos M M M teerel 
Ira. Sra. üe las Mércete. 
S E C R E T A R I A . 
Dispuesto por la Junta de Patronos i;ue mientras 
no se Verifiques las Knbastas para los servicios de es-
te Hospital en clprcsiiite año eccuúmico, se cubran 
estos por medio de contratos mensuales, se avisa pol-
oste medio á los que quieran hacer proposiolonea pa -
ra los del próximo mes du octubre, de víveres y efec-
tos do lavado y botica, medicinas y efectos quirúrgi-
cos, pollos y huevos, carne y choquezuela, alumbra-
do y combustibte, concurran el día 29 del actual á 
las nueve de la mañana en la morada del Excmo. Sr. 
Prasideníe (Prado número (íl) donde tendrá lugar él 
acto y estarán do manifiesto de do esta fecha las no-
tas do los efectos que couslituycn cada servicio y 
bases á que deben sujetarse los licitadores. 
Habana 25 do septiembre de 1893.—Dr. Antonio 
S. de liustnmante. 11800 3-26 
10" E a t a l l ó n de A r t i l l e r í a de Plaza. 
Debiendo procederse á la venta en pública subasía 
do 2,659 herraduras y dos sacos de clavos sobrantes del 
extinguido regimiento de Montaña, por acuerdo de la 
Junta Económica se hace saüor para los que deseen 
tomar parte en dicho acto que so verificará el dia 30 
del presente mes en el cuartel do la calle de Compos-
tela á las nueve de la mañana.—Habana, 2Í de sep-
tiembre do 189:1.—El Comandanta Jefe del Detall, 
Li t i s Melgar. 11818 5-26 
SE V E N D E 
la barca española GRAN C A N A R I A . Informarán: 
D. Pedro Aroccna, su capitán, y Martínez Duran y 
Cp., Consignatarios, O'Reillv número 4. 
C 153'! 10-21 
A L O N S O , J A U M A Y CP. 
S. en C. 
Han trasladado su escritorio y almacenes del n. 38 
de la call^ de los Oficios al 40 de la misma. 
C 1306 ÍQ-U st 
MIERCOLES 27 DE S E P T I E M B R E DE 1893 
O t a sobre los billeles de! Banco, 
Ea otro lugar del presente número 
damos cuenta de las importantes reu-
niones colebradas en la tarde de ayer 
por la Cámara de Comercio y por la 
Lonja de Víveres , cuyos acuerdos tam-
bién insertamos. E l hondo disgusto que 
preveíamos l iabía de producir la medi-
da adoptada por el Gobierno se reflejó 
en dichas reuniones. E l billete del Ban-
co Español do la Isla de Cuba alcanza 
ya una depreciación considerable, co 
rao eíecto de dicha medida, y fácil es 
deducir las consecuencias fatales que 
ese hecho lia de tener. Por de pronto, 
las operaciones mercantiles se han pa-
ralizado por completo. 
Abrigamos la esperanza de que tan-
to por efecto de las observaciones que 
por telégrafo haya podido hacer el Go-
bierno General como por las gestiones 
de la Cámara de Comercio se consegui-
r á la derogación de esa medida. 
Considerando este asunto desde el 
punto de vista científico es preciso con-
venir en que la determinación del Go-
bierno no tiene explicación satisfacto-
ria. 
Es indudable que la obligación de 
pagar los derechos de Aduanas en oro 
en un país donde exista circulación fi-
duciaria, tiende á depreciar esta cir-
culación y equivale á un aumento de los 
derechos de importación. Semejante 
obligación no hace caer una moneda de 
oro más en el país, porque el que paga 
las mercancías extranjeras y todos los 
gastos referentes á estas es natural-
mente el consumidor indígena ó el co-
merciante establecido en el país . E l im-
portador de efectos extranjeros, salda 
no sólo el precio intr ínseco del art ículo 
sino también el transporte, el seguro, 
los derechos do importación, etc. Cuan-
do el Gobierno no quiera aceptar los 
billetes cuya emisión ha permitido con 
las ga ran t í a s por él mismo señaladas, 
muestra un desdén hacia esa circula-
ción monetaria que ha de ser forzosa-
mente causa de la baja de ésta . En se-
mejantes circunstancias es poco vero-
símil que los particulares tengan con-
fianza en la solidez do los billetes que 
el Gobierno se niega á aceptar. 
No expresamos ideas exclusivamen-
te nuestras. TSTo hacemos más que aco-
modar al presente caso las que encon-
I r.i mos explicadas en diferentes trata-
dos. Es evidente que el pago obliga-
torio de los derechos de Aduanas en 
oro, donde existen billetes de Banco e-
quivale al aumento de los derechos de 
importación. De aquí se deduce como 
natural consecuencia que la importa-
ción debe resentirse do ellos, y lo peor 
es que la exportación tiene también 
que resentirse. La exportación no 
puedo desarrollarse cuando languidece 
la importación. La una y la otra son 
como el flujo y el reflujo. Si el flujo 
disminuye, tiene también que restrin 
girse el reflujo. La importación es ei 
cebo de la exportación, y no podrá da 
ñarse á la primera sin perjudicar á 
segunda. As í es que la obligación de 
pagar loa derechos do Aduanas en oro 
no produce el efecto do favorecer al fis-
co, sino lastimando muy profundamen-
te los intereses del consumidor. 
Es preciso que el Gobierno vuelva 
sobro su medida, que en ninguna época 
debió adoptarse, pero mucho menos en 
la presente en que el comercio en gene-
ral , las clases industriales y todo el pú-
blico daban al billete del Banco toda 
la estimación que merece, así por la 
corta emisión que hasta ahora se ha 
hecho de ese medio circulante como 
por las seguridades y ga ran t í a s que re-
presenta. Hay poco más de cinco millo-
nes de pesos emitidos por el Banco. 
Sólo en obligaciones hipotecarias del 
Ayuntamiento de la Habana, valores 
completamente saneados y sólidos, po-
see el Banco mas de seis millones qui-
nientos mil pesos. ¿Cómo puede dudar-
se, pues, de que el billete de Banco re-
presente exactamente en oro la canti-
(lad nominal que expresa? ¿Cómo pue-
dista mucho de ser desfavorable la si-
tuación del Banco, y que, por el contra-
rio, puede reclamar de todos confianza 
absoluta. 
B A N C O E S P A Ñ O L . 




Plata (al 12 Dto.). . 
! Bronce (al 20 Dto.) 
¡ Cartera 3 meses... 
'£? » i Sucursales 
o « [ Comisionados 

























„; d f Billetes $ 4.486.250.00 
g « I Ctas. corrientes oro 2.421.024.56 
i Depósitos 1.011.909.16 




Ganancias - 70.194.93 
Capital 8.000.000.00 
$16.415.268.29 
de dudarse de ello, si además de esos 
valores el Banco posee en efectivo, en 
cartera y en otros propiedades lo bas-
tante para desvanecer toda aprensión, 
todo peligro de que deje de darse eva-
sión á e s t a ú otras responsabilidades 
de nuestra primera inst i tución de cré-
dito? 
De esperar es que el Gobierno Gene-
ral haga comprender al Sr. Ministro 
de Ultramar que las necesidades del 
país exijen que la medida á que hemos 
aludido quede revoeada sin dilación 
para evitar los inconvenientes y d i f i -
cultades que de otro modo sobreven-
drían, mejor dicho, es tán ya sobrevi-
niendo en las circunstancias en que el 
pa ís se encuentra. 
A las tres menos veinte minutos de 
la tarde de ayer se reunió la Directiva 
de la Cámara de Comercio, bajo la pre-
sidencia del Sr. Quesada, y con asisten-
cia de los señores Zorrilla, Zabala, Sé-
neca, Fernández (D. Kosendo), Santa-
marina. Aguilera (D. B.), Aguilera 
(D. L.) , Galán, Loychate, Cachaza Ban-
cos, Gotarra, Muñiz, López (D. Calix-
to), Crusellas, Eomero Rubio, Novo, 
Alvaró, Santamarina, García Castro, 
Sell Guzmán y el Secretario Sr. Solór-
zano. 
E l Sr. Presidente dió cuenta á la jun-
ta de que, acompañado del Sr. Secreta-
rio, había visitado al Excmo. Sr. Go-
bernador General, á quien expuso los 
graves perjuicios que á todos ocasiona-
rá el cumplimiento de lo dispuesto en 
telegrama del Excmo. Sr. Ministro de 
Ultramar, por el que se ordena que los 
derechos de aduanas se paguen en 
oro. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General, 
agregó el Sr. Quesada, le manifestó que 
había practicado antes de ahora gestio-
nes para evitar la no admisión de los 
billetes del Banco Español en pago de 
los derechos de aduanas; pero sin lo 
grar su objeto, por lo que se había vis 
to precisado á dar cumplimiento á lo 
dispuesto en dicho telegrama. 
Abierta discusión sobre el asunto, 
hicieron uso de la palabra los señores 
López (D. Calixto), Quesada, Cacha-
za Bancos, Gotarra, Zorrilla (D. Eme 
terio). Romero Rubio, Aguilera (D. Er 
nesto), Santamarina, Fernández (D.Ro 
sendo), y Solórzano, esclareciendo e 
punto controvertible con extensas y, 
por lo general, atinadas consideracio-
nes. E l Sr. Zorrilla encauzó verdadera-
mente el debate con exhortaciones tan 
prudentes como discretas, y proponien 
d o á la junta tomase el acuerdo de en 
viar un telegrama al Excmo. Sr. M i 
nistro de Ultramar, suplicándolo el a 
phizamiento de la disposición minis 
terial. 
- Nombróse al eíecto, por indicación 
del Sr. Presidente, una Comisión, de la 
que formaban parte los señores Zorri 
Ha, Cachaza Bancos y Romero Rubio 
para redactar el referido telegrama, cu-
yo texto dice así: 
"Cuando crisis monetaria comenza-
ba conjurarse Cámara sorpréndese re-
solucióu ministerial restableciendo en 
oro derechos aduanas. Esto produce 
nueva crisis más profunda, consecuen-
cia más grave. 
Transacciones mercantiles interrum-
pidas. Háceso materialmente imposible 
realizar pagos oro. Comercio que admi-
t ía billetes sin descuento niégase hoy 
aceptarlos. Cámara creo pasajera situa-
ción si V . E. retira orden. Tesoro sufri-
rá poco perjuicio." 
E l telegrama fué aprobado por una-
nimidad. 
nombrase una comisión, que unida á la 
Cámara de Comercio, solicite del Go-
bierno la revocación de lo dispuesto a-
cerca de este particular. 
Después de breve discusión, en la 
que tomaron parte los Sres. García 
Castro, Costa Reselló, Ortiz, Gonzá-
lez, Blanch y otros, se aprobó lo pro-
puesto por el Sr. Costa, designándose 
á los Sres. Blanch y González (D. Mar-
celino), para que con el presidente Sr. 
Pinillos, formen la comisión que ha de 
recabar del Gobierno la derogación del 
decreto objeto de la junta. 
También se acordó citar á nueva reu-
nión tan pronto se conozca la respues-
ta del Gobierno. 
LA BOLSA PRIVADA. 
E n la tarde de ayer se reunió la 
Junta Sindical de la Bolsa Privada, a-
cordandoque con las palabras compra y 
venta, que determinan las operaciones 
que se efectúan en ella, se entienda 
que se hacen dichas operaciones en 
oro del cuño español 
ACTUALIDADES. 
L a Lucha ha publicado en su número 
de ayer un suelto titulado <7cm el D I Á -
K i o y o t r o Fantasmas. 
E n el primero insiste en que los re-
formistas no tienen jefe y en que se i rán 
al partido autonomista que preside el 
Sr. Gálvez. 
En el segundo se indigna contra los 
reaccionarios que siempre es tán viendo 
fantasmas separatistas en el Departa-
mento Oriental. 
Y á este propósi to dice: 
"¡Eso de que la suerte de un pa ís y 
la tranquilidad de una comarca se en-
cuentren á merced de cuatro ambicio-
sos vividores, es intolerable!" 
Si no estuviera escrito en tono tan 
duro y agresivo contestaríamos con eso 
mismo la intención que palpita en el 
primero de los sueltos referidos, hacien-
do una salvedad: la de que no quería-
mos n i podíamos referirnos á los redac-
tores de L a Lucha. 
Con esto último demostrar íamos que 
ni aún siendo desdeñados dejábamos 
de hacer justicia á nuestros compañe-
ros. 
EL BAHGO ESPMOL. 
U n respetable comerciante, amigo 
nuestro, nos remite la siguiente nota 
demostrativa del estado de nuestra 
primera institución do crédito, según el 
b dance del dia 16 del que cursa. E l l a 
comprueba de concluyente modo que 
En los momentos de estarse redac-
tando el telegrama, llegó á la Cámara 
una Comisión de la Directiva de la 
Lonja de Víveres, compuesta de los se-
ñores D . Joaqu ín M . Pinillos, D . Celes-
tino Blanch y D . Marcelino González. 
Estos señores dieron cuenta del acuer-
do tomado en la Junta que acababan 
de celebrar en la Lonja, y de la cual nos 
ocupamos en otro lugar de este número. 
La Directiva de la Cámara enteró á 
los señores de la Comisión del acuerdo 
adoptado por aquella Corporación y 
con el que se mostraron conformes los 
primeros. 
Acto seguido se dió jwr terminada la 
Junta. 
¿Qué cual ha sido el desdén? 
Digámoslo brevemente: 
L a Lucha había publicado lo que si-
gue: 
" E l D I A R I O D E L A M A R I N A algunas 
veces se figura que el reformismo es tá 
constituido únicamente por el grupito 
de amigos del colega y por sus redac-
tores. 
"Pero al reformismo, han ido, des-
pués, otros elementos, que llenos de fé 
y do entusiasmó, no buscan en la polí-
tica un modo de v iv i r n i llegan á ella 
con propósitos de lucro.'7 
Y nosotros, entre otras cosas, le con-
testamos lo siguiente: 
''Los redactores del D I A R I O viven 
honradamente de su trabajo y si perlas 
especialidades de este pa ís no tienen 
ni pueden aspirar á tener la posición 
desahogada que aquí alcanza fácilmen-
te cualquier laborioso detallista, no 
nos parece que eso sea una razón para 
que sus compañeros de L a Lucha les 
abochornen llamándoles vividores." 
A eso n i siquiera por cortesía se 
dignó L a Lucha contestar una pala-
bra. 
Bien es verdad que los redactores 
del D I A R I O n i son Intendentes, ni P r ín -
cipes Serenísimos ni tienen un ingenio 
como E l Constancia. 
E l domingo dijimos que en la Gace-
ta de aquel día aparecer ía una Circu-
lar, que inser tábamos, referente al có-
lera, circular que no se publicó en la 
Gaceta hasta el dia de ayer, sin duda 
por falta de espacio, á pesar de hallar-
se firmada desde el sábado. 
Esto que por lo que á nosotros res-
pecta no demuestra cosa, después de 
todo, sino que procuramos informarnos 
de las decisiones de las autoridades, 
para ponerlas cnanto antes en conoci-
miento de nuestros lectores, ha servi-
do de pretexto á nuestro colega L a 
Unión Constitucional para escribir UÍIOS 
cuantos chistes que, al fin y al cabo, 
ha venido á dejar romos la publicación 
en la Gaceta de la referida circular, tal 
como había aparecido en nuestras co-
lumnas. 
De lo cual resulta que en este, como 
en otros muchos casos, ha derrochado 
inút i lmente su ingenio L a Unión Cons-
titucional. 
Apuntes sobre la estadística 
del término municipal áe Marianao, por 
DociorJum M. Uuíínue. 
el 
r O L L E T l N . 36 
LOS RIJOS DEL CBlí 
Novela escrita, en f t a n c é s por 
M E . C H A R L E S M E E O T J Y E L 
(Esta ohra, publicada por " E l Cosmos Editorial," 
se llalla de venta cu la "Galería Literaria," de la se-
ñora Viuda de Pozo é hijos. Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
—¡Elenal—suplicó el Almirante, tra-
tando de cogerla la mano. 
—¡Dejadme! 
— i Y si remedio el mal? 
—Es imposible. 
—¿Y si os devuelvo vuestra hija1? 
—¡Ya es tarde! 
—¿Olvidaríais el pasado? 
U n rayo de esperanza se dibujó en 
su rostro. 
—iMe proponéis una venta1? 
—Lo que ambiciono es vuestro per 
dón. 
—¡Perdón ó ven ta—murmuró la con-
desa con enfado,—poco me importa!— 
Acepto. Pero no perdá i s tiempo si que-
réis que viva. 
—¡Tened valor! 
—¡No puedo más! 
—¡Todo lo sacrificaré porque seáis 
dichosa! 
—¡Pensad que ya tiene veinte años! 
— H a r é todo lo que humanamente 
pueda. 
—¿Me lo prometéis? 
EN LA LONJA DE m i l i 
A las tres de la tarde de ayer se reu-
nieron los socios de la Lonja de Víve-
res, bajo la presidencia del Sr. Martí-
nez de Pinillos, para tratar de la re-
ciente disposición tomada por el Go-
bierno para que no se admitan los bi-
lletes del Banco Español de la isla de 
Cuba en pago de los derechos de A -
duanas. 
Abierta la sesión, el Sr. Costa y Eo-
selló apoyó la propuesta de que se 
U n largo sollozo ahogó la úl t ima 
frase. 
E l amor de su hija luchaba contra 
sus resentimientos. 
Por último tendió la mano á su ma-
rido y añadió: 
—¡Todo por olla! 
El Almirante conservó un momento 
entre las suyas la blanca mano de su 
esposa. La acercó á sus labios y sin 
añadir una palabra mas abandonó la 
estancia. 
Cuando Elena se vió sola cayót ¿e 
rodillas, con el rostro oculto ias 
manos y se ent regó al llanto C0I1 j g . 
sesperación. 
¡Perdida! 
¿La ver ía algún día? 
¿Qué habr ía sido de 
Después de una 
la infortunada m 
dos sollozos: 
—¡Pobre Ir ̂  mía! .QnéDios se apia-
de de uosoJ croJs! 1 * 
La labor que se realiza por aquellos 
que se dedican al estudio de la demo-
grafía en esta Isla debe ser conocida 
por el público, para que ya que no tie-
nen la justa recompensa material que 
el esfuerzo merece, alcancen por lo me-
nos la grat i tud de los habitantes de es-
te país. 
El Doctor Unánue , que ejerce r_,on 
notable éxito la profesión médica ei 
vecino término de Marianao acá1 oa 
dar á luz un interesant ís imo folleto 
con el t í tulo que nos sirve de epígrafe 
en que con la i lustración o ae gU autor 
tiene demostrada, da á c r ^ o c e r ] o s m ? s 
importantes datos s^brc población, 
situación, condicione ^ higiénieás y mor-
talidad del expresa ^omtmicipio . En la 
imposibilidad de reproducir todo lo 
que su obra tiene de útil , daremos á 
conocer aquellos datos más salientes: 
Según el censo de 1887, Marianao 
cuenta con 70G9 habitantes, de éstos 
4G71 blancos y 2398 negros y mestizos. 
Yarones, 3503, y hembras, 3596. 
E n el término existen seis escuelas 
municipales, tocando una escuela por 
cada 283J párvulos: estas cuestan 4.04:0 
pesos al Ayuntamiento. 
E l Doctor TJnánue refiere en su esta-
díst ica demográfica á ocho años, desde 
1885 hasta 1892 inclusive. E n ese lap-
so de tiempo las defunciones ascienden 
á 1594; de ellas eran párvulos blancos 
365 y adultos de Î a misma raza 613 (in-
cluyéndose 37 asiáticos) y 242 párvulos 
negros y mestizos, con 375 adultos de 
estas clases; quedan un total de 978 
blancos por 616 negros y mestizos. 
Por naturalidad resultan: 93 penin-
sulares; 54 canarios; 782 antillanos; 
501 negros criollos; 115 negros africa-
nos; 37 asiáticos y 12 extranjeros. 
Del resumen de la mortalidad de los 
ochos años resulta un promedio de 
28'18 por cada mi l habitantes (la Ha-
bana 34 por cada mil.) 
Con razón llama la atención el ilus-
trado módico sobre el contingente de 
defunciones que da la fiebre amarilla 
en aquella localidad, pues en ocho 
años sólo hubo 16 defunciones por di-
cha enfermedad, 4 peninsulares, 10 ca-
narios y 2 antillanos. Siempre impor-
tada de la Habana. 
Los nacimientos ocurridos en esos 
años fueron 1434, que comparados con 
las defunciones, dan 160 individuos en 
contra de la población. 
E l autor entra luego á describir las 
condiciones higiénicas de aquella loca-
lidad, señalando con notable tino las 
deficiencias que se notan en el sanea-
miento ó indicando los motivos que ban 
podido ser causa de mayor mortalidad. 
La cremación de las basuras que tienen 
hoy su vertedero próximo al poblado 
se impone; el saneamiento de la Playa, 
á que con tanta razón da suma impor-
tancia el distinguido médico, dará ma-
yor valor á aquellos hermosos lugares 
designados como residencia veraniega 
de muchas y acaudaladas familias de la 
capital. 
Fija la atención en las condiciones 
de las casas y en la calidad de las 
aguas potables, condenando las actua-
les letrinas situadas á no larga distan 
cia dolos pozos de que muchas perso-
nas extraen el agua de consumo; indi-
ca las ventajas del agua del célebre 
Focito, cuyo grado hidrotiaiétr ico al-
canza solamente á 15° y refiere á este 
propósito el hecho de que en no lejana 
época anterior, existiendo una consti-
tución médica gástr ica y entérica, se 
limpió el mencionado manantial y desa-
pareció como por encanto dicha consti-
tución. 
E l interesante folleto que á grandes 
rasgos hemos dado á conocer á los lee-
ores del DIAJEMO merece ser leído por 
todos los que se interesen por el bien-
estar del país? y nosotros desde luego 
felicitamos a l distinguido Dr . ü n á n u e 
por su bri l lante y sencilla exposición 
de hechos y de cifras, que suponen lar-
gas horas die personal trabajo. 
M . D E L F Í N . 
i l i l l F W É S U ÁIC818, 
Ayer ftrmó el Excmo. Sr. Goberna-
dor G-enexa! los siguientes nombramien-
tos de Alicaídos y Tenientes de Alcal-
des: 
A L O N S O E O J A S . 
Alcalde: D . Eafael Díaz Arras t ía . 
ler . Tea/ente: D . Manuel Eivas, 
2? Teniente: D . Blas Hernández . 
3er. Teniente: D . Lorenzo del Valle. 
C A I M I T O D E L G U A Y A B A L . 
Alcalde: D . J o s é Méndez, 
ler . Teniente: D . José Taño. 
2o Teniente: 1) . Domingo Díaz. 
Según se nos informa, el ilustrado 
marino D. Víc tor Cencas, que condujo 
á Amér ica la nao JSanta Marta, regresó 
de Nueva Y o r k á* l a Península , junto 
con los d e m á s oficiales', autorizados 
competentemente por el Sr. Ministro de 
Marina. 
l i a r l o Í B M S I É , 
E l Excmo. Sr. Gobernador General, 
en acuerdo del dia 14 del presente mes, 
se ha sorv í do nombrar á D , Francisco 
Castro El í iquer, Notario de Hacienda, 
por rerjnnc/ia deD. Carlos Laurent. 
Por el Gobierno Eegional i se ha p;{-
s a,do una comunicación á la Junta Pro-
' eincial de Sanidad, para que nombre 
comisiones de su seno con objeto de 
que giren visitas á las casas de vecin-
dad, y dispongan aquellas medidas 




adre murmuró entre 
—¡Por mi honor! 
á —Devolved me á mi hija y entón-
do y que timi- ^«miente se presenta en 
su tienda y ^cambio se deshace en 
aaiaoilidac xeg y se confun(ie en saludos 
ante el p ^ i c u l a r elegantemente ves-
fcl/l01(lur j habla alto y hace alarde de su 
ti tulo. 
^ - t a w j á s , el parisiense, siempre des-
m .Aac\odesus compatriotas, es de una 
ció ga con los extranjeros. 
¡U-ji vicio como hay muchos! 
E' i extranjero, el vividor, se apodera 
de nosotros. P a r í s es de él, como el 
agvua salada de los ingleses. 
Son vividores los propietarios de mi-
nas hipotét icas en Chile ó en el Cabo, 
que buscan capitales para explotarlas; 
los son los dueños de inmensos terrenos 
en la República Argentina, los Condes 
brasileños los generales en disponibidad 
de Guatemala ó del Uruguay y los cos-
mopolitas de todos los pelos y de todos 
los colores que abundan por IOB alrede-
dores del Arco de la Estrella. 
Cierto que existen fortunas sólidas y 
de buen origen, pozos de oro, bolsas re 
pletas de peluconas, carteras hinchadas 
como globos, nobles de tiempo de Poli-
pe I I y aun de D . Juan de Laimza, pe 
ro éstos sirven, sin querer, de tapado 
ra á los demás. 
Hacia la mitad de la calle de P>assa 
no, á unos treinta pasos de: la avenida 
Marcean, bajando hacia los Campos 
Elíseos, se puede ver nn hotel de 
poca importancia, pero cuya construc-
ción indica el lujo mas extremado. Es 
te hotel es del mas puro estilo de Luis 
X V I . 
E n el piso tercero, sobre el tejado, se 
X I I . 
B A R R I O S E L E G A N T E S . 
La ealle Bassano es una calle alisto-
crát iea. 
En tendámonos . 
La nueva nobleza tiene sus bairrios, 
pero son demasiado modernos y no poco 
exóticos. 
Confina con las colonias extranj eras. 
A l plantar el pie en él, un prove edor 
debía escamarse. 
Pero el proveedor na se fía del 1 lom 
bre que va medianame;nte vestido,. del 1 
pobre diablo CUJO írajQ -está mal ce irta- i h i construido recientemente una vasta 
POLICIA C r ü B E E i m 
E l Excmo. Sr. Gobernador, General 
en acuerdo de ayer, martesT se ha ser-
vido declarar cesante al Laspector de 
Policía D . José Miró y a l Celador de 
Primera Clase D . Constantino Man-
día. 
También ha nombrado celador de 
policía á D . Eliodoro Ruiz y Miguel. 
galería de cristales que da figura al edi -
ficio bajo el punto de vista ar t ís t ico. 
Es una concesión del arquitecto, de 
muy mal efecto, pero ha sido á gusto 
de los nuevos propietarios. 
A l d ía siguiente de la inauguración 
del Molino Eojo, á las ocho de la ma-
ñana , el compañero del salvador de 
lana1, en la horrible calle de Tourla-
que, estaba sentado en aquella galería 
ante una inmensa mesa-despacho llena 
de papeles, de dibujo de todas clases, 
de fotografías y de libros. 
También había muchos periódicos. 
Era evidente que el dueño de aque-
lla casa tenía interés en estar al co-
rriente de las noticias. 
Los periódicos ingleses predomina-
ban. 
E l inmenso periódico, con sus pági-
nas de anuncios de caractéres micros-
cópicos, estaba estendido sobre la me-
sa. 
El viejecillo en traje de mañana , ba-
tín de franela, zapatillas cual conviene 
á un sabio extranjero, y corbata de fu-
lard, descuidadamente anudada, seguía 
con el dedo la columna de anuncios. 
De pronto, sus ojos se fijaron en un 
anuncio que obten taba en la primera 
línea estas iniciales: B . B . F . 
Y después estas palabras, que tradu-
cimos para mayor comodidad de nues-
tros lectores: 
"Convenido. Cuarenta por ciento. 
Apresuraos. Enviaremos artistas.'' 
Pedro Brecheux, pues era él, levan-
tó la cabeza y se frotó las manos con 
1satisfacción. 
H O N R A S . 
E l jueves próximo, á las ocho y me-
dia de la mañana , se celebrará en la 
iglesia de San Felipe, una Misa de_Ee-
quiem por el alma de la que fué señora 
D'í Valentina Sauz, digna esposa del 
Sr. Valdós Eodríguez. Era la difunta 
excelente dama, bien querida en esta 
sociedad por sus virtudes é inteligen-
cia. 
ÍNDICE DE MAMÁ. 
Por el vapor correo nacional Antonio 
López, se han recibido en esta Coman-
dancia General del Apostadero las 
ER. OO. que á continuación extracta-
mos: 
Destinando á este Apostadero al 
Contador de Navio don José del Eío y 
Bomnatí , en relevo del de su mismo 
empleo don Hermenegildo Franco y 
Viett í . 
Concediendo el retiro provisional del 
servicio al teniente de la escala de re-
serva de Infantería de Marina, don Luís 
Barrena Sánchez. 
Destinando á este Apostadero para 
cubrir vacante de su clase, al Teniente 
de Navio don Antonio Viondi y de 
Viesca. 
NECROLOGIA. 
E l antiguo empleado del Gobierno 
Eegional D . Ignacio Cuervo, acaba de 
pasar por el dolor de perder á su pre-
ciosa niña Eosa, víct ima del crup. 
Ha fallecido en esta ciudad el anti-
guo agente de Aduana D . Eduardo Go-
din, víctima de una larga y penosa en-
fermedad. 
LA EEMOLACHA Eíí ESPAÑA. 
E l cultivo de la remolacha se extien-
de de una manera considerable por to-
das las comarcas de la Península . 
En Aragón se hacen ahora trabajos 
de mucha importancia para cultivar en 
grande escala la remolacha y montar al 
propio tiempo la industria azucarera. 
Lo ocurrido en Aranjuez puede ser-
vir de provechosa enseñanza á los agri-
cultores de aquellas comarcas que, co-
mo Asturias, aún no han visto do una 
manera práct ica los resultados que 
ofrece el cultivo de la remolacha. 
E l primer año, la fábrica de azúcar 
de remolacha luchó en Aranjuez con no 
pocas dificultades, pues los labradores 
mostraban hácia la nueva industria 
gran animosidad, y se prestaban muy 
poco á dedicar sus campos al cultivo de 
la remolacha. A l año siguiente, las co 
sas habían cambiado de una juanera 
radica), y en Aranjuez se verificaba una 
gran transformación en los cultivos, 
(lando preferencia al de la remolacha 
lodos los labradores. Las experiencias 
hechas por unos cuantos, llevaron el 
convencimiento á los demás, deque 
con la remolacha podían alcanzar be-
oeficios que no daban los demás cul-
tivos. 
Una casa i minu tante de Gijon tiene 
el pensamiento de montar la industria 
azucarera en Asturias. Los primeros 
trabajos son de importancia suma, y 
por lo mismo que pueden contribuir á 
qúe fracáse ó prospere el negocio, de-
ben hacerse con mucha calma y estu-
dio. 
Estúdiese en cada término municipal 
las condiciones de suelo y clima, para 
cülrivar aquellas variedades de remo-
lacha que mejor se acomoden á los ele-
mentos agrícolas de que se dispone. 
Algunos fracasos que se registran en 
esta clase de empresas, no tienen otra 
explicación que la falta de acierto para 
elegir Jas variedades que debieran cul-
tivarse en cada caso. 
Asturias está en condiciones inmejo-
rables para montar la industria azuca-
rera. Hay terrenos muy feraces; aguas 
sobradas, y la fabricación de buenos al-
coholes industriales tienen aquí una 
aplicación que no so justificaría en el 
resto de la Península. 
Las melazas podrían aprovecharse 
hien, y s i éstas no bastaban, debería 
intentarse la fabricación de alcohol, 
utilizando como primera materia la cas-
taña, que en Asturias abunda tanto, y 
se vende relativamente barata. 
Posible será que los primeros años se 
tengan que vencer no pocas resisten-
cias; pero si á los labradores se les fa-
cilitan buenas semillas, la remolacha se 
cult ivará en Asturias á la vuelta de 
pocos años en mejores condiciones y en 
mayor cantidad que en otras comarcas 
de España donde ya se viene haciendo 
este cultivo, pues de las primeras ex-
periencias resulta que de cada 100 k i -
los se han llegado á obtener mas de 19 
de azúcar. 
Según noticias de un periódico de 
Cienfuegos, para diciembre llegará á 
Rodas la línea del ferrocarril de Ma-
tanzas. 
Dicha empresa tiene el proyecto de 
extender sus paralelas hasta Oumana 
yagua. 
Si la noticia se confirma, g a n a r á mu-
chísimo toda esa zona riquísima, por 
las muchas vegas de tabaco conque 
cuenta. 
Su M M | el proietaóado, 
Un periódico de Eoma anuncia que 
en breve dirigirá el Papa una Encíclica 
á las potencias europeas. 
E l texto del documento no está defi-
tivamente redactado, pero en una ó en 
otra forma expresará las ideas siguien-
tes: 
uLas constitucionales y las leyes tie-
nen su fundamento en el genio propio 
y en las tradiciones de los diversos 
pueblos. Son la obra de Dios á t ravés 
de los siglos, como lo demuestra la his-
toria de todas las naciones. Toda ley 
que no tiene sus orígenes en la religión, 
ó que tiende á combatir la religión, tie-
ne que ser deíectuosa. E l verdadero 
contrato social no regula solamente los 
derechos Y los deberes de los hombres 
para con sus semejantes, sino los que 
tienen para con Dios principalmente. 
La propiedad es un elemento del or-
den social, uno de los que concurren 
más eficazmente al desenvolviento de 
la existencia humana. La ley divina 
ha proclamado que la propiedad es di-
vina y sagrada. "¡ A y de aquél que des-
poje al prójimo de su bien!" 
E l pobre tiene, sin embargo, el dere-
cho de demandar asistencia al rico, no 
por limosnas, sino por el trabajo. E l 
que no quiere trabajar, no tiene dere-
cho á comer; pero aquel que no encuen-
tra trabajo, á pesar de su buen deseo, 
debe ayudársele si se puede." 
E l Sumo Pontífice examina luego los 
deberes de los jefes del Estado, "pues-
tos á la cabeza de los pueblos como ma-
gistrados delegados por el cielo." 
"Grande es su responsabilidad—di-
ce,—ó infatigables deben ser sus es-
fuerzos para asegurar el bienestar de 
las masas trabajadoras que apelan á su 
justicia". 
Consigna luego la Encíclica que sólo 
la Eeligión puede resolver las dificul-
tades sociales de la época presente, y 
dice á continuación: 
1 'Un inmenso levantamiento amena-
za trastornar toda la sociedad europea, 
porque las masas trabajadoras no pue-
den obtener la legislación que les con-
viene, y que no conseguirán mientras 
se dejen guiar ciegamente por agitado-
res. 
"Por esta causa las huelgas no pro-
ducen bien alguno. E l hombre tiene 
derecho á la existencia y al trabajo; 
pero un derecho individual no puede 
convertirse en derecho colectivo; he a-
quí por qué las huelgas constituyen 
actos de violencia, ilegítimos como ta-
les. Es necesario arrancar al obrero 
descontento de las garras del anar-
quismo y del socialismo. Esta es una 
verdad que deberían comprender los 
hombres que dirigen las naciones, pa-
ra no dejar á agitadores sin escrúpulo 
el monopolio de las reformas sociales." 
NOTICIAS "COMERCIALES. 
Por la Secretar ía del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva YorTc, 26 de septiembre. 
Mercado: fuerte, tendencia á alza. 
Centrífugas, polarización 9tí, á 3.27i32 
cts. costo y flete. 
Mercado de Londres, firme. 
Azúcar remolacha, 88 aná l i s i s , á 15. 
cheux de la Sauvagere, el colegial de 
Caen, el ser Cándido de extraordinarias 
ideas, el inocente que quiso hablandar 
el corazón de cocodrilo de Mauricio Co-
lombey, y salvar á sus padres obtenien-
do una prórroga para el pago de lo que 
le adeudaban. 
Su mejor amigo no le habr ía conoci-
do. 
Era imposible, ya lo hemos dicho, 
poder precisar, n i aun aproximadamen-
te la edad que reqresentaba. 
La expresión de su rostro era satáni-
ca y amenazadora. 
La bondad era para él una solemne 
majadería. ¡Hacía mucho tiempo que se 
había convencido de ello! 
E l odio se había apoderado de todo 
su ser, como el cólera se apodera del 
enfermo. 
Solo en aquella espaciosa habitación 
presentábase ta l cual era. 
La máscara de honradez y de bon 
dad que ante el mundo ostentaba ha 
bía desaparecido. 
Aquel hombre, hombrecillo de apa 
riencia débil, pero dotado en realidad 
de un vigor extraordinario, debía des 
tilar más veneno que una serpiente de 
cascabel. 
—¡Cuarenta por cíente!—pensaba. 
¡Magnífico negocio! Lo preciso para lle-
var á cabo el otro, el bueno, el final, el 
coronamiento del edificio, el matrimonio 
de Blanca Colombey con Juan, mi pu 
pilo, mi discípulo, su 
Pedro Brecheux rechinó los dientes. 
—¡Ah! señor consejero—continuó.— 
H'Uaa taita u n mihi.aio para llegar has-
^ Y98««'"« ?í ^«ÚW m largo par^ 
C E I B A L E S DE G1MTEL, 
A consecuencia de la nueva división 
territorial militar, el número de oficiales 
generales que queda en si tuación de 
cuartel es el siguiente: 
5 tenientes generales. 
5 generales de división. 
27 generales de brigada. 
Total, 37; que, unidos á los 53 gene-
rales declarados también de cuartel, 
por las anteriores reformas del actual 
ministro de la Guerra, suman 90. 
J l ' J J / I J \ ñ U X i l i 
Por el vapor correo Antonio López, 
se han recibido en esta Capi tan ía Ge-
neral las siguientes resoluciones del 
Ministerio de la Guerra: 
Concediendo la cruz blanca del Mérito 
Militar al Comandante de Voluntarios don 
Juan Gafas Vincot. 
Idem la idem ídem al capitán de Volun-
tarios don Eamón Mencndez Espinosa. 
Idem la idem idem al comandante de id. 
don Benito Celorio, primer teniente don 
Baldomero Feliú, sargeto José Culominas, 
voluntarios Juan González y Lázaro Po-
raza. 
Idem la idem idem al capitán de idem 
don José González Alvarez y voluntarios 
Eligió llibot, Antonio Someillán, Jacinto 
Betancourt y Benito Robert. 
Idem la idem idem al primero y segundo 
tenientes don Manuel Móndez Casanova y 
don Eajenio Tüya. 
Concediendo la cruz blanca de primera 
clase del mérito militar con distintivo blan-
co al primer teniente de voluntarios don 
Antonio León Rodríguez. 
Idem la idem ídem al sargento de volun-
tarios don Antonio Chamizo y cuatro más. 
Se otorga el empleo inmediato al tenien-
te auditor de segunda clase del cuerpo ju-
rídico don Manuel Girauta Pérez. 
Concediendo pensión anual do 1350 pe-
setas á doña Ana Tejera y Gutiérrez. 
Idem la idem de 1250 pesetas con el au 
monto de 419'6ü á doña Francisca Prado 
Martínez. 
Confirmando en definitiva el señalamien-
to de haber provisional que se hizo al se-
gundo teniente don José Ortega Puig. 
Concediendo la pensión anual de 1,100 
pesetas y bonificación de 2200 pesetas a-
nuales á dona María del Rosario de Varona 
y Socarrás. 
Idem la idem de 470 pesetas y aumento 
de 150'66, á doña Paulina Cauzobre y Zan-
de. 
Declarando indemnizable la comion con-
ferida al comandante de E. M, don Teófilo 
Garamendi González. 
Informando instancia sobre sueldos del 
cabo do inválidos Dimas Tallereso Sánchez. 
Concediendo pasaje por cuenta del Esta-
do á la esposa ó hijos del veterinario don 
Guillermo Romero. 
Id. reintegro de pasaje á doña Blanca 
Mackenha y Zaragoza. 
Concediendo pasaje para esta Isla á la 
hermana del archivero tercero D. Segundo 
Martínez Provencio. 
Aprobando propuesta eventual por cuen-
ta del material de ingenieros importante 
1,000 pesos para la construcción del barra-
cón de la Vigía. 
Concediendo la pensión anual de 1,200 
pesetas y aumento de 2,400 á doña Leoca-
dia Velasco. 
Idem 1? idem de 1,100 pesetas y aumen-
to do SGO'GO á doña Melchora de Carballo y 
Albordl. 
Idem la idem de 1250 pesetas con el au-
mento do 416 00 pesetas anuales á doña 
Irene Adara y Castillo. 
Idem la idem de 625 pesetas y aumento 
de 208<33 á doña Marcelina Leo y Alva-
JQZ. 
Idem la idem 255 pesetas y aumento 
de 208-33 á doña Gertudis Agudo Inver-
non. 
Disponiendo la baja definitiva en eata 
I^Ia del teniente coronel de guardia civil 
D. Enrique Galludo Gastón. 
Concediendo el retiro al sargento de la 
Guardia civil D. Nicolás Alonso Puente. 
Confirmando en definitiva el señalamien-
to de haber provisional que se hizo al S. T. 
Médico don Saturnino Lucas y Lucas. 
Idem en idem el idem al primer teniente 
don Luis López al concederle el retiro. 
Idem en Mem a! primer teniente don Ri-
cardo Amigo Blanco al idem el idem. 
Aprobando el regreso á la Península del 
Comandante do Infantería don Justo Igle-
sias Taboada. 
poderos alcanzar, á vos, que todo lo 
tenéis, que sois rico como un príncipe, 
burgués hinchado de orgullo, magistra-
do de cuello tieso, mientras que yo era 
un pobre diablo, un uadie Aho-
ra, el trabajo principal es tá terminado, 
y yo soy el más fuerte, oculto entre la 
hierva, como la víbora que muerde á 
todo el que la pisa. 
Sacó de su sccretaire un paquete de 
cartas y de papeles. 
A fuzgar por su aspecto, debían da-
tar de mucho tiempo. 
—¡Estas son mis armas!—dijo, dando 
con la mano sobre el envoltorio.—Las 
cartas de la amante abandonada, in 
sultada, muerta por la brutalidad 
egoísta de Colombey; el acta del naci-
miento de Juan Mauricio, el hijo olvi-
dado ¡Qué explosión! 
Ko soy rico, y vivo del producto de 
mis crímenes—continuó con voz febril; 
—pero no cambiaría todos estos pape 
les por una fortuna. E l dinero es el rey 
del mundo, más hay otra cosa mejor, la 
alegría de tener bajo los piés á un ene-
migo. Esta alegría, ¡vive Dios!, quiero 
tenerla, y la tendré. 
Volvió á guardar las cartas en su 
misterioso escondite, cerró el cajón y se 
levantó. 
Durante diez minutos se estuvo pa 
sean do por la galería con las manos a-
tras. 
—¡Burlett y Templeton!—se decía.— 
Vaya unos hombres listos y finos! E l 
genio del mal oculto bajo la hipocresía! 
¡Templeton y Burlett, mis mejores ami 
gos, dos viejos canallas, considerados y 
ítfspetaaQs/cw ^ í^stores! iVaa 
Destinando á la plantilla do la Compañía 
Liquidadora al Comandante de Infantería 
don Enrique Pérez de la Greda. 
Aprobando el destino á la Comandancia 
Liquidadora del capitán don Higinio Coro-
minas. 
Idem el idem á la idem del capitán don 
Enrique Fernández Rodríguez. 
Idem el idem á la idem del capitán don 
Segundo Séneca Cruz. 
Concediendo bonificación de pensión á 
Da María de los Milagros Pérez y Múrente. 
Idem la pensión anual de 470 pesetas y 
aumento de 940 á D* Margarita Ladomire. 




El Excmo. Sr. Presidente de la Audien-
cia de este territorio ha nombrado Juez Mu-
nicipal de San José de laa Lajas al Sr. D. 
Manuel Blanco Pumarada. 
SEÑALAMIENTOS C [ V I L E S . 
Por la Sala de lo Civil, se han señalado 
los siguientes asuntos en el dia de ayer: 
Lunes 2 de ocíw&re.—Ejecutivos seguidos 
por D. José Pujol y Ramos contra D. José 
Miguel Gutiérrez y acumulación de estos, 
á los ejecutivos seguidos contra el citado 
Gutiérrez por D. Francisco Díaz de la Tó-
mente. Ponente: Sr. Pampillón. Letrados: 
Dr. Bustamante y Ldo. Duplessis. Procu-
radores: Sres. Valdós Hurtado y Mayorga. 
Juzgado de Jesús María. 
Martes 3.—Ejecutivos seguidos por D. 
José Quintana Vega contra el Conde de 
Palatino en cobro de pesos. Ponente: Sr. 
Saborido. Letrados: Sres. Cabello y Mañas. 
Procuradores: Sres. Villar y López. Juzga-
do de San Antonio. 
Miércoles 4.—Audiencia en rebeldía pro-
movida por D. Manuel Trueba y Sañudo en 
el juicio declarativo de menor cuantía que 
le sigue la Real Casa de Recogidas en co-
bro de pesos. Ponente: Sr. Saborido. Letra-
dos: Ldos. García López y Sañudo. Procu-
radores: Sres. Pereira y Villar. Juzgado de 
Belén. 
Jueves 5.—Declarativos de mayor cuan-
tía seguidos por D. Miguel Bengochea con-
tra D. Pablo Morales y Zayas Bazán en co-
bro de pesos. Ponente: Sr. Prieto. Letrado: 
Ldo. Escasena. Procurador: Sr. Valdós. 
Juzgado de Pinar del Rio. 
Viernes 6.—Declarativos de mayor cuan-
tía seguidos por D. Manuel de Llanos con-
tra la sucesión de D. Juan J. Ariosa en co-
bro de pesos. Ponente: Sr. Saborido. Letra-
dos: Dr. González Zarrain y Ldo. Govín. 
Procuradores. Sres. Valdés y Solís. Juzgado 
del Cerro. 
Sábado 7.—Juicio declarativo de mayor 
cuantía establecido por D. Cristóbal Ale-
mán contra la Compañía de Depósito do 
Matanzas en cobro de pesos. Ponente: Sr. 
Pampillón. Letrados: Ldos. Demostré y An-
gulo (D. Andrés). Procuradores: Sres. V i -
lianueva y Sterling. Juzgado de Bolón, 
CASACION. 
El Procurador representante de D. Pas-
cual Goicochea ha presentado escrito al Se-
cretario de Sala D. José María de la Torre 
preparando recurso de casación por infrac-
ción de Ley contra la sentencia dictada por 
la Sección primera de lo Criminalen quere-
lla que sigue contra D. Bernardo García y 
otros Concejales del Ayuntamiento de Güi-
nes por los delitos de falsedad, estafa, uso 
de documento falso y prevaricación. 
S E N T E N C I A . 
La Sección Segunda de lo Criminal ha 
dictado sontencia condonando al pardo Fe-
derico Caballero á la pena de un año y un 
dia de presidio cerreccional por hurto á don 
Jofé Sánchez Moderes. 
SEÑALAMIENTOS PAKA HOY. 
Sala de lo Civ i l : 
Cuaderno de administración de la testa-
mentaría de doña Gregoria Navarro. Po-
nente: Sr. Pampillón. Fiscal: Sr. Pulido. 
Letrado: Ledo. Montes. Procurador: señor 
Mayorga. Juzgado de Güines. 
Secretario: Ldo. Segura y Cabrera. 
J U I C I O S G U A L E S . 
Sección Ia 
Contra D. Bartolomé Herrero por insul-
tos á agentes de la autoridad. Ponente: 
Sr. Pagós. Fiscal: Sr. Enjuto. Defensor: 
Ldo. Nogueras. Procurador: Sr. Villar.— 
Juzgado, de Jesús María. 
Contra D. Sabino Rodríguez, por estafa. 
Ponente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Ortiz. De-
fensor: Ledo. Mesa y Domínguez. Precu-
rador: Sr. Villanuova. Juzgado de Bo-
lón. 
Sección 2 a 
Contra D. Miguel Suárez, por rapto. Po-
nente: Sr. Pardo Bonanza. Fiscal: Sr. De-
mestre. Defensor: Ldo. Llavería. Procu-
rador: Sr. Mayorga. Juzgado de Maria-
nao. 
Secretario: Ldo. Gastón. 
Sección Extraordinaria: 
Contra D. José Castillo Viera y otro, por 
robo. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal; 
López. Defensor: Ledo. Figarola. Procu-
rador: Sr. Sterling. Juzgado del Pilar. 
Secretario: Ledo. La Torre. 
ADUANA DE LA HABANA 
ttEOAUDAOIÓN. 
Fesos. Gis. 
Día20 de septiembre $ 8.850 71 
CEOinCA S M É R A L 
El vapor español Gran Ant i l l a , salió 
el martes 19 de Canarias para este 
puerto directo. 
Ha vuelto á hacerse cargo del Consu-
lado de Alemania en Santiago de Cu-
ba, Mr. Schuman. 
La Eeal Cofradía de San Eafael, cum-
pliendo lo acordado en Junta General 
de cofrades y con la venia del Sr. Cura 
Párroco del Angel, hace saber á los feli-
grases y devotos de San Eafael, que des-
de el día de hoy sa ldrá la Comisión á im-
petrar las dádivas , según costumbre 
de años anteriores. De igual manera 
se le pasará atento oñcio á los señores 
Médicos de quienes es San Eafael es-
pecial patrono. 
Leemos en nuestro colega F l Taba-
co: 
" l í a n reanndado sus tareas todas las 
fábricas que en semanas anteriores ha-
bían permanecido cerradas. 
' 'La Eosa de Santiago,'' " E l Edén ' ' , 
uLa Excepción," "La Flor de Murías'7, 
y otras que habían paralizado han ad-
mitido de nuevo todos los operarios 
que antes ocupaban; y todo hace supo-
ner que por algunos meses se normali-
ce el trabajo. 
También ha reanudado sus tareas 
"La Conquistadora," fábrica estableci-
da en ia ciudad de Pinar del Eio, de 
los Sres. Viñas , Prieto y Ca" 
casa única en su especie! La agencia 
del ladrón cosmopolita, el monopolio 
de los pillos, la exportación del malhe-
chor de todas clases, el robo protegido 
por la ley. ¡Una idea tan grande como 
el mundo! ¡Qué talento el de esos in-
gleses! Tienen almacenes magníficos, 
privilegiados por el gobierno, donde los 
clientes pueden penetrar á todas horas, 
protegidos por la misma policía. ¡Casa 
do cambio y de banca! ¡Joyería! ¡Meta-
les preciosos! ¡Compras y ventas! ¡Ox-
ford Street 705! ¡Un edificio suntuoso! 
¡Cuánto me alegro de haberles conoci-
do! A no ser por ellos es tar ía yo aho-
ra vegetando, siendo un empleadíllo de 
poco más ó menos, ó un estafador do 
tercera clase, expuesto á encontrarme 
el día menos pensado con la policía, á 
las decepciones, á los reveses de for-
tuna ó, mejor dicho, de la miseria! Son 
para mí el pararayos que me l ibra de 
la justicia y de los tribunales, en una 
palabra, la mano que me sostiene. ¡Cua 
renta por ciento! Hubieran podido re 
gatear y no lo han hecho. Les estamos 
obligados, y es preciso demostrarles 
nuestro agradecimiento trabajando con 
denuedo. Y a nos queda poco de los 
adelantos recibidos por cuenta de Juan 
Eodríguez. ¡Veinticinco ó treinta mi l 
francos ! Escasamente para pasar 
dos ó tres meses en este P a r í s que todo 
lo traga 
Una sonrisa de satisfacción se dibu 
jó en sus delgados y descoloridos la 
bios. 
—¡Juan tiene los clientes largos!— 
continuó.—Es capaz, él solo, de arrui 
Por el Gobierno General han sido ad-
mitidas las renuncias presentadas por 
los primeros tenientes de Alcaldes de 
los Ayuntamientos de las Mangas y Ti-
fíales, y la del Ser. teniente de Alcalde 
de Cárdenas . 
CORRESPONDENCIA. 
Nueva Yorh, 20 de septiembre. 
" E l gobierno del pueblo, por el pue-
blo y para el pueblo" parece resistirse 
en estos momentos á hacer lo que el 
pueblo le pide. A excitación del pue-
blo convocó el Presidente al Congreso 
á sesión extraordinaria con el único 
objeto de eliminar de entre las leyes 
fiscales una medida que el país en ge-
neral ha condenado por hallarla en la 
práct ica sumamente onerosa y perju-
dicial á los intereses nacionales, ade-
más de ser una rémora que dificulta la 
marcha del comercio y el movimiento 
de la industria. La Cámara de repre-
sentantes, después de una enojosa dis-
cusión, aprobó el proyecto de ley que 
revoca la medida; pero el Senado se 
muestra reacio á satisfacer los deseos, 
es más , la voluntad suprema del pue-
pío. 
Hay en aquel cuerpo, que debiera po-
der llamarse augusto, un grupo de 
hombres cuyo solo raovil es el interés 
personal, y esa agrupación, que se com-
pone de casi la mitad de los Senadores, 
se hace fuerte en los derechos de la mi-
noría y en la tradicional cortesía que 
informa los procedimientos senatorios 
para seguir abusando de la palabra y 
prolongar indebidamente el debate con 
el fin de retardar, ya que no logre im-
pedir, la inevitable derogación de la ley 
Sherman. 
E n vano el leader de la mayoría, Mr. 
Voorhees, ha apelado á su sentimiento 
de dignidad y patriotismo para que de-
jen franco el camino á la mayoría en-
cargada de satisfacer el clamoreo po-
pular. Llevados ya al borde de la de-
sesperación por el asedio constante de 
los contrarios á la ley Sherman, uno 
de los " l ib re-p la t í s tas" ha declarado en 
pleno Senado que la minoría no repa-
r a r á en hacer uso de todos los recursos 
parlamentarios legales para retardar 
la votación del j)royecto derogatorio. 
Es decir, que á u n cuando el país en 
masa clama impaciente por la revoca-
ción de esa ley, ellos, elegidos por el 
pueblo para legislar de acuerdo con log 
legítimos deseos y las necesidades de la 
nación, se cuadran en mitad del cami-
no y lanzan el guante al país en su de-
terminación de obstruir el paso á toda 
legislación que no favorezca sus miras 
ó sus intereses personales. 
Y el Presidente de la nación, sus 
consejeros de gabinete, la Cámara de 
Eepresentantes, la mayoría del Senado 
y el pa í s entero, que tienen puestas la 
voluntad y las esperanzas en la revo-
cación de la ley Sherman, se ven con-
trariados y retados por un grupo de 
menos de cuarenta hombres que impi-
de el avalice del carro del Estado y po-
ne en peligro la dignidad y el crédito 
de la Eepúbl ica . 
Pero ya Mr. Voorhees ha manifesta-
do que va á presentar una proposición 
para prolongarlas sesiones, yes posible 
que llegue á obtener el consentimiento 
de la mayoría para hacer una sesión 
permanente con objeto de cansar a los 
de la minoría y vencerlos únicamente 
por extenuación, hambre y sueno, ya 
que no pueda lograrlo moralmeute por 
la persuasión. 
En la C á m a r a de Eepresentantes la 
mayoría democrát ica ha puesto sobre 
el tapete un proyecto de ley para revo-
car la legislación dictada por el gobier-
no republicano con referencia á la vi-
gilancia 6 inspección de las urnas elec-
torales, legislación que en un tiempo 
recibió el calMoafci-ro do -̂y de las hap-
netas. La falta de quorum en la G/nna-
ra impidió que ayer se discutiera el re-
ferido proyecto: en vista de lo cual se 
reunieron los demócratas en conferen-
cia secreta y adoptaron medidas enca-
minadas á activar el debate y á una 
pronta votación. En esta reforma no 
pueden los demócra tas "ministeriales" 
contar con la alianza de los republica-
nos, enmo sucede con el proyecto de 
revocación de la ley Sherman, y bay 
barruntos de que los libre-platistas del 
Senado se proponen sacar partido de la 
resuelta oposición de los senadores re-
publ ícanos á la reforma electoral, para 
hacer con ellos alianza ofensiva y de-
fensiva, y obtener desde luego sus vo-
tos en contra de la derogación de la ley 
Shermau, en cambio de los que les da-
rán los l ibreplatistas para impedir la 
derogación de las leyes electorales. 
Tras la derogación de las dos leyes 
citadas, v e n d r á la reforma para modifi-
car ó echar abajo las lejíos de Me Kin-
ley, de manera que la obra del régimen 
democrát ico consis t i rá principalmente 
en la demolición de las leyes dictadas 
por el régimen republicano. Cuatro años 
estuvo M r . Harrison en la Presidencia, 
y durante eso per íodo dos Congresos 
republicanos se despacharon á su gns-
to, dictando leyes económicas, arance-
larias y electorales que han dado resul-
tados desastrosos, y que ahora trata de 
remediar el gobierno democrático des-
haciendo la malhadada obra de Harri-
son, Sherman, A ld r i ch , Me Kiuley y 
Blai ne. 
Los hacendados de la Luisíana tie-
nen el convencimiento de que en breve 
plazo desaparecerá del sistema arance-
lario la concesión de primas al azíicar 
elaborada en el pa ís , y para prepararse 
con tiempo envían delegados á la capi-
ta l para que conferencien con la comi-
sión de medios y arbitrios de la Cáma-
ra y procuren recabar una tarifa aran-
celaria para el azúcar, que sea favora-
ble á sus intereses. 
E l Times del lunes pasado nos dijo 
en un art ículo de fondo que, según los 
informes que ha recibido, esa delega-
ción, comprendiendo queesini i t i l pedir 
que se reconazcan las primas, pedirá 
que se imponga el antiguo derecho de 
2 centavos por l ibra sobre el azúcar 
crudo. Entre los delegados que confe-
renciarán con la Comisión de medios y 
arbitrios se encuentra el ex-gobernador 
Warmoth, el cual, hace tres años y me-
dio, cuando se agitaba la reforma aran-
celaría propuesta por Me Kinley, en 
cios y tiene todos los defectos este hijo 
de bu rgués h ipócr i ta . Ha llegado al 
punto que yo deseaba. ¡Creo que Le 
trabajado con provecho! Es silencioso 
como un César de la decadencia; más 
fdlso que el mismo Judas; egoísta como 
su apreciable padre; vanidoso y voraz, 
cruel en caso de necesidad un pico 
de oro ¡Buena alhaja, buena! 
Se puso á apostrofar á su personaje, 
que seguramente no se acordaba de él. 
—Cuando le volváis á ver, sefior Co-
lombey, seréis agradablemente sorpren-
dido, os doy m i palabra de honor. ¡Ya 
veréis lo que nos divertimos enton-
ces! 
Pedro Brecheux iba de un lado áotro 
de la habi tac ión, dando vueltas como la 
pantera en la jaula. 
E l cuarto aquel era muy grande. 
Estaba amueblado con un lujo severo 
y de exquisito gusto. 
Pa rec í a á la vez un gabinete de tra-
bajo, una biblioteca, un salón y un ta-
ller, pero un taller del cual era ditícil 
precisar á qué estaba destinado. 
Allí se liacía un poco de todo, pintu-
ra, escultura y también fotografía, á 
juzgar por los aparatos, las telas, pin-
turas, caballetes y barro exparcidos 
aquí y allá en pintoresco desorden. 
También era sala de armas. 
Los floretes espadas, caretas, cuchi-
llos de caza y los x)etos, ocupaban una 
panoplia en la que también había pis-
tolas de t iro y algunos rifles y carabi-
nas de los modelos m á s perfecciona-
dos. 
Armarios llenos de libros ocultabaft 
la BiitíKl de las paredes, 
otva conferencia que tuvo con la Comi-
sión de medios y arbitrios manifestó 
que ]a concesión de primas al azúcar 
del país sería muy perjudicial á la in-
dustria y acabaría con ella, por cuanto 
revelaría el lieclio de que el dereclio 
arancelario es en sí una prima, y el país 
se opondría á que diesen primas á una 
industria con preferencia á otra, por 
cuya razón acabarían los hacendados 
por no tener ni arancel proteccionista, 
ni prima directa. E l articulista del Ti-
mes considera probable que el Congreso 
imponga un derecho de medio centavo 
por libra sobre el azúcar crudo, para 
obtener un ingreso fiscal de $15 millo-
nes anuales por ese concepto, sin que 
percei)tiblemente sufran el recargo los 
consumidores. 
He tenido el g-nsto de saludar á la 
amena escritora que desde Chicago ha 
entretenido á los lectores del D I A R I O 
con sus chispeantes cartas. Eva Canel, 
de regreso de Chicago, sale hoy para 
esa en el vapor Ciudad Condal, y lleva 
en su memoria un buen acopio de da-
tos, noticias y anécdotas del gran cer-
tamen y de las personas que en él han 
figurado con carácter oficial. Oirle re-
latar algunos de los incidentes que ella 
ha presenciado ó los disparates que ha 
oído, es aún más interesante que leer 
sus cartas, pues ni todo lo que cuenta 
se puede confiar al papel, ni tiene la 
narración escrita la vida y animación 
que ellii da á sns palabras. 
Para hacer buena la promesa que 
hice i n mi última carta, ahí va la des-
cripción re la sección alemana en el 
Palacio de la Industria y artes libera-
les de la Exposición (le Chicago, que 
en carta particular me envía un amigo 
cuyo cometido como jurado le permite 
visitar á diario el certamen y comparar 
las diversas instalaciones. 
"La sección alemana carece de la ho-
mogeneidad, de la perfecta organiza-
ción y del uniforme Unen gusto que re-
vela la sección francesa, pues aquella 
ha sido arreglada por Estados y por 
ciudades libres, do modo que se en-
cuentra un poco de todo en todas par-
tes de la sección. 
"Pero el decorado principal es gran-
dioso y de mucho efecto. 
"Predomina, por supuesto, el estilo 
algo recargado del arto germánico, más 
ahí resulta bello por lo inonumental. 
Forman la parto principal de la facha-
da tres juegos do puertas de hierro for-
jado que son la admiración de todo el 
mundo, por lo imponente de sus dimen-
siones y lo art íst ico y delicado del tra-
bajo. 
"Han sido enviadas como exhibit; 
pero el decorador de la sección las ha 
aprovechado admirablemente para su 
domposición y ellas le han permitido 
producir un efecto que con otros, ele-
mentos no hubiera conseguido taú fá-
cilmente, pues á t ravés de esas artísti-
cas verjas se descubre el "Patio de Ho-
nor" de la secciónj limitado por su par-
te posterior por una fuente ó cascada 
cuyo fondo es un cuadro alegórico de 
"( lermanía" en preciosos azulejos, 
mientras por ambos lados se ven mag-
níficos vasos y jarrones de la fábrica 
do cerámica de Berlín. Por encima de 
la fuente, el decorado va subiendo y 
retrocediendo en gradación majestuosa 
hasta culminar en imponente monu-
mento ecuestre. 
Nada hay, dentro de los edificios, 
comparable á ese bien concebido y ar-
tístico proyecto de decorado. 
"Acaso la sección alemana en "Ma-
nufacturas"' sea más completa y nutri-
da que la francesa, si bien no está eu 
su totalidad instalada modo tan ven-
tajoso como la de nuestros vecinos 
transpirenáicos. Lo que sí se puede 
decir es que una y otra son admirables 
que son infinitamente superiores en to 
dos conceptos á todas las demás, in-
cluso la norteamericana, aunque por 
supuesto, estos han presentado cosas 
muy interesantes y dignas de verse, y 
lo qno no cabe duda es que en todos 
los demás edi/icios Alemania es tá re-
presentada de un modo tan nutrido y 
perfecto que uno queda atónito ante el 
colosal adelanto do esa nación y ante el 
inmenso esfuerzo que ha hecho para 
darse á conocer cual es, ante este pue-
blo, á pesar (te la apat ía y aun oposi-
ción que existía, según se me ha dicho, 
por parte de los industriales á enviar 
sus artefactos á una Exposición cele-
tirada en el mercado que la Ley Ha 
Kinley Ies ha cerrado. Tengo enten-
dido que mucho de lo que las Secciones 
Alemanas revelan se debo á la influen-
cia personal del emperador y á la bue-
na organización administrativa que 
allí existe, lo cual unido al adelanto 
(pie la Exposición acusa en todas las 
industrias, artes y ciencias eu Alema-
nia daría lugar á consideraciones polí-
ticas de las que saldría muy mal libra-
da la pretensión de que la forma repu-
blicana do gobierno es la tínica y exclu-
siva panacea para la salvación de to-
dos los pueblos, 
"La misma Bnsia, con una forma de 
Gobierno que disto mucho de defen-
der, se ha presentado aquí mostrándo-
nos artefactos que para mí confieso han 
sido una revelación. La perfección á 
que han llegado allí los tejidos y estam-
pados do algodón, incluso los terciope-
los estampados de esa fibra, los tejidos 
de hilos metálicos, la orfebrería, los mo-
saicos, verdaderamente asombrosos, de 
la fábrica Imperial, el arte del grabado 
éimpresión de billetes deBanco¡y valo-
rea, que se pueden comparar con los 
admirables trabajos del American 
Banclc Note Gompany, la colografía, etc. 
etc.. ha sido una gran sorpresa para 
muchos con quienes he hablado y que 
son personas de ilustración." 
Esta carta va siendo larga y pondré 
aquí punto, dejando para otra algunas 
consideraciones también referentes al 
gran certamen. 
K L E N D A S . 
V A R I E D A D E S . 
LOS SECRETOS D E L OIDO. 
El oido es uno de los órganos que 
digan lo que quieran sus enemigos, se 
hace más acredor á ser objeto de un a 
tentó estudio,* en primer lugar, por los 
valiosísimos servicios que presta,- des 
pués , por los infinitos placeres que pro 
porciona; y, finalmente, porque median 
te esos dos apéndices que lo protegen, 
llamados orejas, contribuye poderosa 
mente á la estética de nuestra cabeza. 
Antes de entrar en el oido, no como 
médicos, cuidado con ello, sino como 
profanos curiosos, empezaremos por fi-
jarnos en las orejas. 
Sabido es que las hay de todas for-
mas,- personas andan por ahí que las 
tienen pegaditas al cráneo como las de 
uu conejo dormido; otros, las tienen 
grandes y apartadas, en forma de nú-
mero tres, mal hecho, y que, como dice 
muy bien Teófilo Gautier, parecen las 
asas de un florero. E l minucioso y di-
vertido Lavater que no tuvo otro oficio 
que ocuparse de estas pequeneces, ase-
gura que las orejas de repliegues muy 
marcados son signo característico de 
inteligencia,- y las lisas, de inferioridad 
iuteleetnaJ,-y hasta Lombrosoy otros 
criminalistas contemporáneos, han es-
crito mucho acerca de la relación que 
madre naturaleza ha establecido entre 
los malos apetitos del hombre y el ta-
maño y disposición de sus órganos au-
ditivos exteriores. 
En cuanto á nosotros, creemos que 
todus estos sabios tuvieron mucha ra-
zón en cnanto dicho dejamos: los lazos 
qiM unen la psiquis humana con la ana-
tomía de la oreja son constantes; las 
personas listas, perspicaces, amigas de 
enterarse de todo y dé meterse en to-
das partes mezclándose en las conver-
Bayioues y sembrando disgustos y ren-
cillas por donde quiera que pasan, las 
tienen largas y apartadas, de esas ore-
jas finas á t ravés de las cuales se dis-
tingueu perfectamente las venas y ca-
fji? casi, se ve circular la StWS^i Los 
hombres retraídos, indiferentes y de 
pocas palabras, los que siempre desem-
peñan en sociedad un papel meramen-
te pasivo, las tienen pequeñas, gruesas 
y embutidas; vienen á ser en ellos á 
manera de órganos rudimentarios que 
se nan transmitido en v i r tud de la r i -
gorosa ley de herencia. 
Esto, por lo que respecta al aparato 
auditivo externo; en cuanto al interno, 
los problemas que se ofrecen á nuestra 
consideración son interesantes y varia-
dísimos. 
El oido es, á no dudarlo, el órgano 
más traidor del hombre; no porque de-
late nuestros sentimientos, sino porque 
á lo mejor, nos revela los de los de-
más. 
¡Cuántos secretos que siempre debían 
haber permanecido envueltos en el más 
impenetrable misterio y que se han di-
cho con la mayor reserva y en el seno 
de la más ínt ima confianza, fueron sor-
prendidos f t o r un oido indiscreto apli-
cado á la cerradura de una puerta! 
¡Cuantas conjuraciones, cuántas aven-
turas amorosas, cuántos proyectos no 
han fracasado porque un oido enemigo 
ha llegado á percibir una sola palabra 
reveladora de un sin fin de maquina-
ciones ocultas! Por algo se ha he-
cho tan popular aquella frase de nues-
tro gran Alarcón: Las paredes oyen; 
porque es una gran verdad. 
Algunos fisiólogos, abrasados por ese 
espíritu de innovación tan característi-
co de nuestro siglo, han dicho que el 
hombre no tiene cinco sentidos, sino 
seis; y algunas honrosas excepciones 
que tienen el llamado sentido comim, 
gozan nada menos que de siete; estos 
son los menos. Esta aserción es tá fun-
dada en que, según ellos, es preciso 
distinguir entre la facultad de oír y la 
de apreciar los tonos y las distancias; 
á esta úl t ima capacidad la denominan 
sentido del espacio, y al otro, oido sim-
plemente. 
No entraremos á discutir si tienen ó 
no razón en lo que dicen, porque estas 
sutilezas y distingos fisiológicos nos 
abruman, y porque, después de todo, 
lejos do ofendernos, halagan la humana 
vanidad concediéndonos el uso de un 
sentido con el cual, hasta ahora, no ha-
bíamos soñado. 
En cuanto á las satisfacciones que 
este órgano proporciona, son innume-
rables. Sin él no habr ía poetas, y no 
seriamos capaces de gozar leyendo á 
Espronceda; ni de recrearnos con los 
hermosos romances de Zorrilla, ó los 
sonoros versos de Núñez de Arce; tam-
poco existiría el llamado Divino arte, y 
todos los músicos desde el dios Apolo, 
hasta Bheetoven, Mozart y tantos otros 
ilustres varones, habr ían sido unos po-
brecitos que sin poder encontrar cabi-
da en el templo de la inmortalidad, hu-
bieran muerto confundidos en la masa 
común de los mortales. ** 
Esta importancia concedida por no-
sotros al aparato auditivo, parece ha-
ber sido reconocida siempre por todo 
ei mundo: sabido es que el pueblo cree 
que cuando á alguna persona se lo po-
nen coloradas las orejas, es porque en 
otra parte están hablando de ella, y en-
tre nuestra gente del bronce es corrien-
te desde antiguo esta frase de á mi na-
die me moja la oreja, con lo cuan quieren 
significar que no hay quien les pueda 
faltar. 
La importancia de estos órganos cre-
ce de punto si nos fijamos en lo mucho 
que representan considerados como a-
dorno del cuerpo humano. 
Tan bonito como un seno alto y un 
cuello alabastrino, ó unos ojos árabes 
do esos que emborrachan más que el 
vino Montilla, son unas orejitas blan-
cas, ligeramente sonrosadas, pequeñas 
y medio ocultas entro unos cuantos t i -
rabuzones de sedoso pelo, negro como 
el azabache. 
Hay que convencerse. 
Una cabeza sin estos apéndices, es 
lo mismo que un árbol seco y sin ramas, 
sin hojas que lo vistan ni pájaros que 
canten; es como uua vaga sombra de 
lo que será nuestro cráneo cuando la 
fiera parca nos convierta, de pacíficos 
ciudadanos de este mundo perecedero, 
en juiciosos calaveras del reino de las 
sombras. 
E D U A R D O Z A M A C O I S . 
Se han recibido en esta Eedacción 
las siguientes: 
Revista de Agricultura, boletín ofi-
cial del Círculo de Hacendados y A g r i -
cultores de esta Isla; 
U l Hogar, semanario ilustrado de 
las familias, que fundó nuestro compa-
ñero el Sr. Triay y dirige el joven don 
Antonio G. Zamora: contiene variados 
trabajos en prosa y verso y muchos 
retratos, vistas y viñetas . 
E l Heraldo de Asturias, órgano ofi-
cial del "Centro Asturiano"; 
E l Pilareño, semanario político, l i -
terario y de intereses generales; 
Las Afortunadas, periódico regio-
nal. 
E l Tahacc, revista destinada á la po-
derosa industria que le da nombre; 
E l Fuego, órgano del servicio de in-
cendios de esta Isla; 
E l Pitcher, periódico de literatura y 
sports, órgano del club -'Habana"; 
Repertorio Médico-Farmacéutico y de 
Ciencias auxiliar es 1 que dirige el repu-
tado Dr. 1). Antonio González Cur-
quejo; 
E l Correo de Asturias, semanario de-
dicado á. los asturianos residentes en 
Cuba y dirigido por el Sr. Aguirre. 
Anales déla Real Academia de Cien-
cias Médicas, Físicas y Naturales de la 
Habana, número 318; 
Laurae Bat, semanario fuerista; 
Revista Villaclareña, órgano oficial 
del "Club Art ís t ico" de Santa Clara; 
E l Eco Montañés, órgano de la colo-
nia montañesa; 
E l Eco de Calida, defensor de la co-
lonia y los intereses gallegos; 
E l Eco de los Licenciados del Ejército, 
y e l 
Boletín Oficial de los Voluntarios. 
SUCESOS. 
K E YERTA. 
A las onco y media do la mañana del lu-
nes, la morena Esperanza Dutel, vecina de 
Lamparilla núm. 92, y oí pardo Claudio La-
zago tuvieron una reyerta, resultando am 
bos con heridas y leaionea de pronóatico le 
vos, según certificación del Dr. Romero 
Loal. 
Una pareja do Orden Público ae hizo car-
go do los detenidos y los condujo ante el 
celador del barrio del Cristo, 
MORDIDO POR UN P E R R O . 
Al medio día de ayer fué curado de 
primera intención por ol Dr. Romero Loal, 
el menor D. Gabino Gómez Ramos, de ocho 
años do edad y vecino do la calle do los De-
samparados, de varias escoriaciones en la 
parte posterior tercio inferior del muslo de-
recho y región glutoaa, las cuales fueron 
producidas por mordeduras de perro. 
UNA M U J E R LESIONADA. 
El Director de la Estación Sanitaria Ofi-
cial do Bomberos Municipales, puso en co-
nocimiento del celador del barrio de San 
Isidro, haber curado do primera intención 
á Doña Carmen Valentín, vecina de la ca-
lle de loa Desamparados, de variaa contu-
siones de segundo grado, en la nariz y el 
labio superior, siendo calificadas de pronós-
tico leves, las cuales le fueron inferidas por 
un individuo blanco. 
La paroja de Orden Público números 597 
y 667, se encargó de conducir á la lesiona-
da ante el celador ya expresado. 
P O L I C I A MUNICIPAL. 
El guardia municipal núm. 129, presentó 
en la celaduría del Arsenal á doa individuoa 
por quejarse uno de que el otro lo había a-
menazado con un cuchillo de punta, cuya 
arma le fué ocupada por dicho guardia. 
«TUNTA D E L A D O M I C I L I A R I A . — L a 
Sra. Marquesa de O'Reilly ruega por 
nuestro conducto á las seuoras d© la, 
Domiciliaria, su puntual asistencia á la 
Junta que se efectuará el próximo jue-
ves 28, á las dos de la tarde, en Pala-
cio. 
Aviso.—En la mesa del gacetillero 
del D I A R I O se solicita con urgencia á 
D. Ventura Mayorga, nuestro compa-
ñero en las letras, para un asunto que 
le interesa. 
A L B I S U . — L a Art í s t ica navega con 
vientos favorables. E l lunes obtuvo 
una magnífica entrada, merced al es-
treno, en esta temporada, del gracioso 
disparate cómico-lírico Robinsón, cuya 
múeica fué del agrado de todos. Las 
Sras. Alemany y Carmena, la señorita 
Ibáñez, y los Sres. Yillarreal, Castro 
y Bachiller caracterizaron unos con es-
mero y otros con voluntad, sus respec-
tivos papeles. La mayor parte de las 
escenas filarmónico-bailables se repi-
tieron á instancias del público. Como 
era de ene, el coro de marineritas le-
vantó un temporal de aplausos, siendo 
preciso triplicar las raciones de tan ex-
quisito plato. 
Algunos creen que el éxito alcanza-
do por el bajo Robinsón, hay que atri-
buirlo á los vistosos trajes que lució en 
la escena, salidos de la Sas t rer ía de J. 
Valles, "¡más barato que yo, nadie!" E l 
primer terno, de cuartos, con polainas 
blancas y chistera color de café con le-
che agria, daba al Sr. Villarreal el as-
pecto de una culebra de cascabel, y to-
dos por idéntico estilo. La canción 
aquella: 
"Para la joven, horchata;—para la 
vieja, cognac;—ron para la literata;— 
para mi suegra, aguarrás" , causó un 
verdadero fanatismo, como dicen los 
galiparlistas. 
En fin, esta noche, miércoles, se ofre-
ce de nuevo Robinsón, zarzuela bufa en 
tres actos, y las personas que todavía 
no hayan visto esa broma de Santiste-
ban y Barbieri, deben asistir al teatro, 
en la seguridad de que es bastante en-
tretenida y luce regocijados trozos de 
música, cuya belleza no lia podido des-
truir la mano implacable del tiempo. 
E L O C É A N O A L U M B R A D O E L É C T R I -
C A M E N T E . — E n Francia ha circulado 
cou bastante insistencia el rumor de 
que una compañía proyecta establecer 
el alumbrado eléctrico en pleno Océano 
y en su paso de Irlanda á Terranova. 
E l plan consiste en anclar de trecho 
en trecho grandes barcos, cada uno de 
los cuales servirá de base á una torre 
luminosa, especie de faro flotante pro-
vistos de poderosos reflectores eléctri-
cos. 
Estos barcos es tarán unidos por un 
cable conductor, y guardarán entre sí 
una distaucia de oOO kilómetros. 
Lo que no se adivina y nosotros lo 
ignoramos, es con qué rendimientos 
cuenta la sociedad mencionada para el 
entretenimiento de este alumbrado, y 
de qué medios dispone para conseguir 
que se mantengan anclados los citados 
barcos sobre las grandes profundidades 
del Atlánt ico y arrostrando los tempo-
rales de invierno. 
Hasta ahora se han estrellado contra 
este último inconveniente los numero-
sos proyectos de boyas océanicas ima-
ginadas. 
A L E R T A . — A la vista tenemos una 
carta suscrita por varios padres de fa-
milia, en que se nos quejan de la falta 
de vigilancia por el Parque de Isabel 
la Católica y d é l a India, donde abun-
dan los amigos del dios Baco, quienes 
la emprenden con los niños que allí acu-
den, llegando al extremo de que el lu-
nes último, uno de ellos agredió con un 
palo á una criaturita de cuatro años. 
También los rateros están en alza por 
esos lugares, y aprovechando el descui-
do de los que acompañan a las niñas 
les arrebatan las cadenitas y medallas 
como sucedió eu la noche de antier. Es-
peramos que el Sr. Elias disponga que 
el celador del barrio y los guardias de 
Orden Público de servicio en aquella 
demarcación, ejerzan un poco más de 
vigilancia. 
C Í R C U L O D E REUNIONES .—Se ha 
suspendido el baile que debía efectuar-
se esta noche, miércoles, en la morada 
del Sr. Urrutia, á causa de hallarse in-
dispuesto un pariente de dicho caballe-
ro, habiéndose transferido aquella fies-
ta para el viernes 29, eu casa del Dr . 
D . Francisco Gutiérrez, Campanario, 
80. Asimismo so advierte que sou vá-
lidas para esta segunda reunión las in-
vitaciones repartidas para la primera. 
M A T R I M O N I O . — L o contrajeron el sá-
bado de la semana anterior, por la no-
che, en la iglesia del Espír i tu Santo la 
bella Srta. Da Isabel Martínez con 
nuestro amigo el joven D. Augusto Be-
nítez, empleado en las oficinas del Ee-
conocimiento de Buques. Fueron pa-
drinos de la boda, la Sra. D* Carolina 
Remón y D. Lucio Martínez, padres de 
la novia. Concluido el acto religioso y 
civi l , se obsequió á las personas que lo 
presenciaron con uu abundante refres 
co. Muchas bienandanzas derrame el 
cielo sobre la venturosa pareja. 
G R A N T Ó M B O L A B E N É F I C A E N T A -
CÓN.—Programa de las piezas de Con-
cierto que se cantarán en la noche del 
miércoles 27 de septiembre de 1893. 
1? Ar ia de la zarzuela "Campano-
ne", por el Sr. Jaime Matheu— 
Mazza. 
2? Bómanza de la zarzuela " E l Ju-
ramento", por el Sr. Gerardo A-
bella—Ga z ta rnbide. 
3? Pomanza de la zarzuela "Las H i -
jas de Eva", por los Sres. Ma-
theu y Abel la—Gaztambide. 
El maestro, R. Torras. 
S I E N I E N MÉJICO.—Copiamos del 
Monitor Republicano del día 13, los si-
guientes párrafos acerca del estreno 
de la Compañía de Opera Italiana que 
nos visitará en noviembre; y elegimos 
ese periódico mejicano, que es uno de 
los que emiten sus juicios con toda im-
parcialidad, porque goza tama de in-
corruptible: 
"Antes de anoche dió principio á sus 
trabajos en el Teatro í íacioual, la Com-
pañía Italiana Sieni que ejecutó la ópe-
ra de Verdi "Aida". 
La concurrencia era numerosa; sin 
embargo, no había un lleno completo, 
pero sí buena entrada. 
La Compañía, si no ha causado en-
tusiasmo, agradó al público, que aplau-
dió á los artistas, especialmente á la 
Srta. Lantes que hacía el papel de la 
protagonista. 
Esta joven artista tiene una voz de 
soprano de bastante volumen y sabe 
cantar; sus notas centrales le conquis-
taron bastantes aplausos. 
La Srta. Franchini, en el papel de 
Amneris, también fué aplaudida en al-
gunos números, aunque menos, mucho 
menos que la Srta. Lantes. La Franchi-
ni tiene una voz do mezzo soprano, bas-
tante aceptable, pero quizá porque el 
público le imponía, no accionaba con la 
energía, con el fuego que requiere ese 
tipo creado por Verdi. En algunos 
trozos estaba demasiado fría la simpá-
tica cantante. 
E l tenor Grasi, hizo un buen Eada-
més; unos avisos fijados en los muros 
del patio pedían al público indulgen-
cio para ese artista, porque se encon-
traba mal. En efecto, en las notas al-
tas es desagradable el metal de su voz, 
que por otra partees de gran volumen. 
E l barítono Modesti cantó muy bien 
y el bajo Balisardi ayudó al conjunto. 
La ópera fué aplaudida; en el prime-
ro y tercer acto, el telón bajó en silen-
cio; también se notaba en este tercer 
acto, que la Srta. Lantes y el tenor 
Grasi estaban fatigados. 
Como decíamos, el cuadro de antes 
de anoche fué recibido con agrado, ya 
que no con entusiasmo. 
Se ha estrenado el alumbrado eléc-
trico; ahora el salón está muy bien i lu-
minado; durante la representación, la 
sala es tá á la sordina, como dicen los 
alumbradores, es decir, con escasa luz, 
lo cual, si bien desagrada á algunos es-
pectadores, favorece á los artistas, por-
que lucen más las decoraciones y los 
trajes y se concentra mejor la atención 
del esj^íictador liacia la es cea a. 
E n los entreactos el salón queda bri-
llantemente iluminado, teniendo cada 
palco una luz en el centro y otra para 
afuera." 
P L A Y A D E M A R I A N A O . — Y a se ha fi-
jado la fecha de la últ ima matinée, que 
tendrá efecto el domingo 1? de octubre, 
saliendo el expreso de la estación de 
Concha á las 12 y media. La Comisión 
advierto á las señoritas de la Directiva 
de Honor que eu Aguila 131 pueden 
solicitar cuantas invitaciones necesi-
ten. Valenzuela ha prometido tocar 
un vals nuevo. Y para que rabie 
Juan Miguel, es t renará un danzón be-
llísimo. Ahora una postdata: aunque 
esta sea la últ ima matinée, no por eso 
se cerrará la temporada. Queda aún 
en proyecto uu espléndido baile, que 
será una brillante despedida, y para 
cuya celebración se señala el tercer ó 
cuarto sábado del próximo octubre. 
Avin hay patria, Veremundo. 
M A N O D E ORO.—En Sokaline, la "is-
la maldita" adonde Eusiaf manda los 
sentenciados á trabajos forzados per-
petuos, se encuentra desde hace cinco 
años tína mujer que fué célebre por su 
belleza y por sus aventuras en la capi-
tal del imperio moscovita, 
Sofía Blufsteiu, más conocida por el 
nombre de "Solotaja Routschka" (Ma-
no de Oro), tuvo la satisfacción de ver 
á sus pies en sus mejores tiempos á va-
rios miembros de la familia imperial. 
E l delito por el cual fué condenada 
y los detalles del suceso, conmovieron 
á toda la Rusia. 
En 1888 un rico negociante, llamado 
Nikite, y toda su familia, fueron asesi-
nados. Del sumario instruido resultó 
que aquel horrible crimen había sido 
preparado por "Mano de Oro," y lleva-
do á cabo por una banda de foragidos, 
de la cual era capitana, 
Por eso la bellísima Sofía fué conde-
nada á prisión perpétua . 
A u n cuando Sofía tiene ya cerca de 
cincuenta años, so conserva bastante 
bien, y ¡ah, coqueta! so pinta las ojeras 
y las cejas con corcho quemado, y su 
traje de presidiaría tiene un corte de 
elegancia que de seguro no soñó el con-
feccionador de la prenda. 
Su mayor placer consiste en relatar 
sus aventuras, y se lamenta, sobre to-
do, de haber sido desplumada como 
una tórtula, nada menos que por el 
sach de Persia. 
El hecho ocurrió como sigue: 
Cuando el sach dejó la Rusia para 
volverse á Teherán, ella le siguió du-
rante todo el trayecto, aguardando que 
su belleza llamara la atención del mo-
narca y le hubiera dirigido la pala-
bra. 
" E n este caso—decía—mi negocio 
estaba hecho, porque el objeto mió era 
robarle el famoso herrete de diamantes 
que llevaba en el birrete." 
Desgraciadamente para "Mano de 
Oro" el monarca no se apercibió siquie-
ra de su presencia y tuvo que volver á 
San Petersburgo después de haber gas-
tado 10,000 rublos. 
T E A T R O D E M A R I A N A O . — S e g ú n no-
ticias de nuestro corresponsal en el a-
greste pueblo del Poeito, el sábado xil-
timo la Compañía de Montelíu, repre-
sentó allí el interesante melodrama Las 
Dos Madres, en el que se distinguió ex-
traordinariamente la primera actriz se-
ñora Jordá , alcanzando ruidosas y me-
recidas palmadas. ¡Lástima que por 
efecto de los petardos que dieron otras 
compañías, la entrada no fuese más que 
mediana! Sin embargo, el éxito alcan-
zado ha corrido de boca en boca y al 
presente esián tomados casi todos los 
palcos para el drama de Echegaray, E l 
Gran Galeoio, que se ofrecerá el día 30. 
A L B O R A D A . — ( P o r Federico Balart). 
I . 
A l a o r i l l a del mar, en la noche, 
Dormido quedé, 
Deapertóme la ráfaga fría 
Del amanecer. 
Aún el sol no so alzaba eu Oriente 
Cuando desperté; 
Mas brillaba en el cielo la estrella 
Del amanecer. 
I I . 
En tus lóbregas sombras ¡oh vida! 
¡Cuanto dormitó, 
Sin pensar que llegara la hora 
Del amanecer! 
Hoy, por fin, en raí obscuro horizonte 
Despunta la fe. . . 
¡Y ya siento en mis venas el frío 
Del amanecer! 
L A I N T E L I O E N O I A E N B A J A . — J o s é 
Fernández Bremón ha leido en E l Fí-
garo de Par í s un artículo acerca del 
precio que alcanzan las fieras eu los 
mercados europeos, de donde resulta 
que el hipopótamo es una de las más 
caras. 
Después el mencionado escritor re-
lata este cuento por vía de comenta-
rio: 
—¿No es el mono un animal inteli-
gente? 
—Es cierto. 
—¿No es el hipopótamo un verdade-
ro bruto de cortos alcances? 
—Así es. 
—¿Y cómo se paga lo mismo por un 
hipopótamo que por 2.500 monos? 
—De este fenómeno metálico sólo re-
sulta que la brutalidad es dos mil qui-
nientas veces más productiva que la 
inteligencia. 
Las damas á quienes las múltiples exi-
gencias de la sociedad imponen continuas 
vigilias y cansancio, se quejan de dolores 
nerviosos, que resultan de su existencia de 
bailes, comidas y saraos. No vacilamos en 
aconsejarlos, de acuerdo con los primeros 
pareceres facultativos, el uso de las cápsu-
las de Quinina de Pelletier, cuyo efecto es 
rápido y seguro; una cápsula coutitme diez 
veces más quinina que una gran copa de 
quina. 
Entre los medicamentos más adecuados 
para calmar ks accesos nocturnos de los 
asmáticos, los paroxismos de la dispnea y 
los fatigosos ataques de tos inherentes á es-
tas afecciones, se reconoce como eminente, 
por las propiedades sedativas que posee, la 
SÁVIA DE PINO MARÍTIMO, que el Dr. La-
gasse, de Burdeos, ha conseguido concen-
trar pura y natural en su JARABE y PASTA, 
de un gusto agradable y de una digestión 
fácil para los estómagos más delicados. El 
efecto calmante es inmediato, pero, para 
curar radicalmente y modificar el organis-
mo es necesario tomarla con asiduidad bas-
tante tiempo. 
BUEN CONSEJO.—El tiempo que esta-mos pasando, es causa do numerosas mo-
lestias en las epidermis delicadas, porque 
la piel se pone Roja, Seca y Quebradiza. 
Para evitar estos efectos y las Grietas, Es-
coriaciones, Granitos, Sabañones, es nece-
sario emplear para la loilette Diaria la hi-
giénica CRÍ;ME SIMÓN, los Polvos de arroz 
y el JABÓN SIMÓN. 
Evítense las falsificaciones, exigiéndose 
la firma: J. SIMON, 13 rué Grange Batelié-
re París. 
De venta en todas las buenas farmacias, 
bazares y sederías del mundo entero. 
BRILLANTES, plata, oro viejo y pren-
das usadas. Se compran en todas cantida-
des, pagando los mejores precios de plaza. 
NICOLAS BLANCO. 
Realización permanente de RELOJES de 
oro y plata y joyería fina guarnecida con 
trillantes. Precios sin competencia. 
AKTG-ELES N U M E R O 9. 
C1490 P alt 14-lSt 
U ÜON í i'A í i E L i e i O S A . 
DIA 27 D E S E P T I E M B R E . 
El Circular está en Jesús María. 
Smtos Cosme y Damián, hermanos y Adolfo y 
Juan, mártires. 
Los santos mátlires Cosme y Damián, hermanos 
en Ehea; los cuales en la persecución de Dioclecia-
no, desimés de haber superado por viitud divina, 
muchos tormentos, como cadenas y cárceles, sumer-
sión en el mar, fuego, cruces, piedras y saetas, sobre-
viviendo milagrosamente á todo esto; fueron dego-
llados. Dicese que cou ellos padecieron también 
Ires hermanos suyos llamados Antiao, Leoncio y 
Los santos Adolfo y J an hermanos mártires, en 
Córdoba; los cuales en la persecución de lós árabes 
fueron coronados con el martirio el 27 de septiembre, 
por los años 821 ó 25. 
Sus memorables cuerpos fueron recogidos por los 
cristianos en una noche tenebrosa y sepultados en la 
igle sia de San Cipriano. 
F I E S T A S E L J U E Y E S . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de María.—Día 27.—Corresponde Tisitar á 
Ntra. Sra. de Covadonga, en la Merced. 
E l Ilustrísimo seüor Gobernador del Obispado de 
la Habana ha dispuesto que el Jubileo Circular que 
debía entrar en Santo Domingo esté en la Parroquia 
de Jesus María, desde el día 25 del mes actual de 
Septiembre hasta el dia 19 de Octubre. 
IGLESIA D E P A U L A . — E l juéves 28 como 4? de mes, á les 8, tendrá efecto la misa mensual 
de Ntra. Sra. del S. C. de Jesús. La celebrará el R, 
P. P. Muntadas, habrá plática y comunión general 
durante la misa. Habana 26 de septiembre de 1893. 
11808 3-26 
E l jueyes p r ó x i m o , á las ocho 
y media de la m a ñ a n a , se cele 
b r a r á en la iglesia de San Fe l i 
pe una Misa de R é q u i e m por el 
alma de la 
Sra. Dona Valonliua Sans de 
valúes Rodríguez. 
Su viudo suplica á sus amigoSj 
discípulos y compañeros, se sú' 
van honrar el acto con su asis 
tencia. 
Habana, setiembre 20 de 1893. 
Manuel Valdés líoclríffuez 
11878 1-27 
p p p-
oí o: o o c; o W 05 Ül U< O O OI c 
Librería, Papelería y efectos de 
escritorio de 
JOSE V A L D E P A R E S . 
E n este antiguo establecimiento se 
acaba de recibir un gran surtido de l i -
bros de texto para Universidad, Insti-
tuto, normal y colegios, que no deja 
nada que desear. Los precios de cada 
uno y en general todos serán lo más 
equitativo. Calle de la Muralla n. 61. 
C1510 15-15 st 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
de Artesanos de Jesús del Monte. 
Esta Sociedad celebrará el próximo sábado 30 del 
actual UN GKAN B A I L E de sala oe gracia para los 
señores socios, en el que tocará el popular M A U I A -
NITO con su primera orquesta completa. 
Será requisito indispensable para la entrada la 
presentación del recibo de la cuota del presente mes. 
Se ad uitiráu inscripciones de socios hasta última 
hora, conforme al Reglamento. 
Jesiis del Monte, septiembre 21 de 1893,—El Se-
creUvio, A, Lo'fbard. 11834 5a-26 2d-27 
E L RENOVADOR 
(Marca registrada y depositada) 
No se conoce en medicina remedio más eficaz para 
la curación del asma 6 ahoyo, bronquitis, calirros 
agudos y crónicos y toda afección bronco pulmonar 
qiie el KENOVADOB ANTIASMÁTICO Y DEPURATIVO 
I>B L A REINA, cuya marca de fábrica hemos ins-
cripto para preservará los enfermos, todo lo posible, 
de burdas y malsanas imitaciones y falsificaciones 
con que lucran ignorantes intrusos. 
La índole emiuenteinente depurativa del RENO-
VADOR DE " L A R E I N A " é inapreciables testi-
monios de médicos eminentes, hacen de esta espe-
cialidad unamedicina incomparable. 
Jamás se altera y por esta razón científica, siempre 
son seguros sus rápidos efectos. 
Prepárase en la antigua y acreditada farmacia L A 
REINA, situada enfronte de la Plaza del Vapor de 
esta ciudad, y se vende en todas las droguerías y bo-
ticas de la Isla de Cuba á tres pesetas el frasco. 
C 1465 alt 8-3St 
CURACIONES M A R i V t t l i O S A S 
ciertas y positivas de a.jma ó ahogo, bronquitis, cata-
rros, males de estómago, hinchazón do las piernas, 
raquitismo, &c. , Scc, con 
E l llenovador de A . Gómez. 
El verdadero y puro, que acabará con todos los 
falsos; el que cura con hechos y de verdad, no con 
bombo ni certificaciones médicas; el que tanto se re-
comienda de enfermo á enfermo: el que tanta envidia 
levantó, que hace hablar solos á algunos tontos y far-
santes, soñando cou el secreto del RENOVADOR 
A. GOMliZ y ofreciendo mejores remedios. 
Se prepura eu la botica E L SANTO A N G E L , 
Aguacate número 7, donde se halla de depediente el 
Sr. A. Gómez, ó 31 a D. Antonio Diaz Gómez. 
Se dan á probar grátis cuatro cucharadas, lo bas-
tante para convencerse de su incomparable virtud 
curativa. El acceso más fuerte de ahogo, termina al 
cuarto de hora. 
¡Ojo, público! Aquí no hav bombo, ni se dá gato 
por liebre. 11728 alt 6 23 
Depositario en esta I s l a de los me-
dicamentos d o s i m é t r i c o s de Clian-
teaud y Burggraevc. 
Bspecialida' i en la espermatorrea, 
impotencia, esteri l idad, afecciones 
nerviosas y estomacales. 
De doce á dos y de seis á siete 
tarde. 
San M i g u e l n ú m e r o 89 . 
11175 alt )3-]3 St 
Colegio de Ia y 2* E n s e ñ a n z a 
de 1" clase y estudios de eomercio, 
CON VAIilDUZ ACADEMICA, 
INCOllPOEADO AL INSTITUTO PROVINCIAL. 
San N i c o l á s n ú m s . 19, 2 1 y 2 3 . 
Se avisa á los señores padres y encarga-
dos de los alumnos do este Colegio, que la 
matrícula está abierta desde el d a 1? de 
septiembre hasta el 30. 
Los mayores do catorce años deben venir 
provistos de su cédula personal. 
Se admiten pupilos, medio-pupilos y ex-
ternos. 
Teléfono n. 1,4(55. 
E L D I K E C T O K , 
Ldo. Mclitón Pérez y Casas. 
11195 alt . 16-13 St 
F H O 
Mme. Marie P. Lajouane, 
Comadrona íacultatiya. 
Aguacate número 37, entre Obispo y Obrapía. 
11750 1-24 
D r . Alber to S. de Bustamante 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Teléfono 807.—Consultas en su domicilio Jesús 
María 31. de 12 á 1, y en Sol 70, de 1 á 2. 
11705 52-23 st 
Dr. Ignacio O. Plasencia 
Médico-Cirujano. 
Especialista en partos, enfermedades de mujeres y 
vías urinarias. De regreso de su viaje á los Estado^ 
ünides, ha vuelto á hacerse cargo de su clieijtela, á 
la que se ofrece nuevamente y al públifo ger»er|l, 
Empre ^ i io 5J. Tetclefono £95. Consultas de doco 
á dos. Eapec «IPS de sefiorus; Lunes, ¡ M w y sába-
d«S. 01515 
DR. RAMIREZ ROSELLO. 
M E D I C O - C I K U J A N O 
Dedica preferentes estudios á las enfermedades 
del corazón y pulmones. 
Recibe órdenes de once á dos, todos los días, en la 
farmacia La Reina, calle de la Reina n. 13, frente á 
la Plaza del Vapor. C 1541 2(5-22 St 
D E . M . D E L F I N " . 
Practica reconocimientos para elección de criande-
rals, analizando la leche por los procedimientos y con 
los aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Con-
sultas de 11 á 2. 
D R . F . A l B , 
Especialista de la Escuela de Taris. 
VÍAS ÜRINAKIAS.—SÍFILfS. 
Consultas todos los días, inchiso los festivos, 
doce á cuatro.—Calle del Prado número 87. 




Su gabinete en Galiano 36, entre Virtudes y C< n -
cordia, con todos los adelantos profesionales y con los 
precios siguientes: 
Por una extracción $ 1.00 
. . . . con cocaina.. ,, 1.50 
. . limpieza de la dentadura de 1-50 á 2.50 
empastadura ,, 1.50 
. . orificación ,, 2.50 
. . dentadura, hasta 4 dientes. ,, 7.50 
6 „ 10.00 
8 . . „ 12.50 
14 . . „ 15.00 
Estos precios son en oro ó su equivalente en plata, 
y garantizando los trabajos por un año. Todos los 
días, inclusive los de fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
C1431 alt 12-1 St 
Doctor Gustavo G. Dnpíess is 
Méilico-Cirujano, It.terno de los hospitales de Pa-
rís. Consult is de l á 4. Especiales para señoras lu-
nes y viernes. Habana 65. Telefono 613. 
11307 20-16 st 
D R . J . 
MEDICO CIRUJANO. 
Consultas v operaciones de V2 á 2. Amistad 71. 
11005 ., 15 12 St 
Graíiano 124, altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-sifilíticas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
C 1446 
TELEFONO N . 1,315. 
1-St 
P U B L I C O 
I 
Con noticias los que suscriben de que en la Isla 
de Cuba se estaba falsificando la Emulsión de Scott, 
nombramos expertos agentes que acabaran con tan 
inmoral especulación, con tan buena suerte, que lo-
graron embargar y ocupar en la Habana y resto de 
la Isla todos los frascos de dicha espúrea prepara-
ción, dando así el golpe de muerte á esas falsifica-
ciones. Puede, pues, el público estar seguro que 
los frascos que se expenden en la actualidad en la 
Isla de Cuba de la Emulsión de Scott, son todos per-
fectamente legítimos. Eso no obstante, exijan los 
que la compren la cubierta color de salmón, nuestra 
marca de fábrica de P. P, P., encerrada en un trian-
guio y nuestra contraseña de un pescador con un ba-
calao á cuestas. Hacemos estas indicaciones por sí 
volvieran á intentar falsificar de nuevo dicho produc-
to, lo que dudamos mucho, dada la sevm lección 
que hemos dado y la exquisita vigilancia que ahora 
ejercemos. 
S C O T T & B O W N E , Q U Í M I C O S , N E W Y O R K . 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS UEIUAEIAS. 
X . I C O H D E ! A R E l S T i ^ H I ^ L R U ' B R A 
do E . P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta preparación con éxito en el trata-
Umiento dolos O A T A B E O S D E L A V E J I G A , los C O L I C O S N E F R I T I C O S , la I I E M A -
TTJRIA ó derrames de sangro por la uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los riñónos de 
las arenillas y do los cálculos: curan la Helención do orina y la Inflamación de la vejiga y su uso es 
beneficioso eu ciertos casos de diátesis reumatiamal. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael 03 y d e m á s Boticas y Drogue-
r í a s de la I s la . 
C 1437 alt 13-2St 
M. Valdés Pita 
y A. Valdés de la Torre. 
ABOGADOS. 
Bufete Obispo n. 27 (altos). De 12 á 
3. Se expensan negocios. Teléfono 884. 
52-9Ag 9774 
Dr. José María de Jaureguízar, 
^ l í D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas.—Obrapía 48.—Telefono 806. 
C M15 1-St 
E N ^ E l l M E D A D E S DE L A P I E L . 
Jesús Mana n, 91, de 12 á 2 tarde. Teléfono 737. 
P 1447 1-St 
Dr. Fpe. Carbonell y Rivas. 
Homeópata de París. 
Manrique 102. Teléfono 1,589. Consultas de 12á 1. 
C 1148 26 ISt 
D E L A OTIVEESIDAD C E N T R A L . 
Especialista en enfermedades do la piel y sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4. O'Reilly 30, A. altos. 
O 1508 26-13 St 
DR. G-USTAVO L O P E Z . 
Interno do la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los dias, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los jueves, do 11 á 2. Nep-
tuno n. 64. C 1449 1S 
DOCTOR CANTERO G A R C I A . 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes. 
Cura radical. 
Entre otras, las venéreas y sifilíticas, escrófulas, 
tumor blanco, tisis, lepra é impotencia principiantes, 
corea, epilepsia, bistérico, rabia y muermo sin i n -
yecciones, gota, berpes, etc. 
La estrecíieoes do la uretra, la hidroceles, bemo-
rroides, la fístula anal y el mal de piedra, se cura sin 
operación cruenta. Consultas de 9 á 12. Zulueta 36. 
10406 26-27A 
RAFAEL CHAGUACEDA Y NA VAHEO. 
DOCTOR EN C I R U G I A DENTAí. 
del Colegio de Pensylvania, ó incorporado á la Un i -
versidad do la Habana. Consultas de 8 á4 . Prado nú-
mero 79 A. C 1430 26-1 S 
Consultas generales, de 11 íí 2. 
Parí» ENFERMEDADES DEL CORAZON 
y <le LO î PULMONES, los martes, jueves y 
sábados, líernaza 21). 
11276 15-14 St 
J. L. DE 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas, de 11 á 1. San Nicolás 91, entre Salud y 
Dragones. 10767 28-5St 
The fflirites Watson & Yaip CoiDpny, LiiiiM, 
G-LASGOW. 
CONSTRUCTORES D E APARATOS Y M A Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O S . 
Calderas, Máquinas , Trapiclies, Defecadoras Triples y Cuádruples efectos, 
Filtros, Clasificadoras, Bombas, Carros-enfriaderas, Elevadores, Centr í fugas, 
Patente de Weston, Edificios y techos de hierro. 
Ingeniero Eepresentante en Cuba, Frederic H . Sawyer. 
La Compañía tiene archivados con escrupuloso cuidado los planos de todos 
los molinos y máquinas de su construcción existentes en la Isla. Para pedir gui-
jos, mazas, castillos ó coronas do respeto, es necesario mencionar el número del 
molino. Desde mayo á noviembre los Sres. Hacendados se serv i rán d i r ig i r sus 
pedidos directamente á la Compañía en Glasgow. 
C 248 alt 25-2M 
i i i r a t l v o dei Dr C a z 
Después de una práctica continua en el hospital de San I.uis (enfermedades de la 
piel) durante más de veinte años, y un estudio de todos los dias en su gran clientela de 
Paris, el Señor Profesor Cazenave lia conseguido sintetizar sus miles de observaciones 
en una fórmula que nos ha confiado, y cuyo méri to especial es de determinar la rela-
ción que deben conservar entre si, las sustancias que la componen. 
Ha reunido en una misma preparac ión el ioduro de potasio, depurativo de la sangre 
y agente eliminador de los principios mórbidos , el bi-cloruro de hidrargiro agente 
anti-fermeriteciblé y antí-parasilario, y linalmcnte el arsénico que obra tan felizmente 
sobre la circulación de la sangre, las vias respiratorias y sobre la función de la piel, 
que muchos pueblos lo emplean como condimento. 
Depósito en PARIS, 8, Rué Vivienne, y en las principales Farmacias. 
EZRBKSESBJKI 
C O N F I T E V E G E T A L , L A X A T I V O Y R E F R I G E R A N T E 
Contra el ESTREÑIMIENTO 
Esle purgante, exclusioamente vegetal, se presenta bajo la forma de un dulce exqui-
sito y agradable, que purga con suavidad y sin molestia. Es admirable contra las 
afecciones del estómago y del hígado, la ictericia, la bilis, las flemas, la p i tu i ta , las 
náuseas y gases. Su efecto es rápido y benélico en la jaqueca, cuando la cabeza está 
cargada, la boca amarga, la lengua sucia, falta el apetito y repugna la comida, 
en las hinchazones del vientre causadas por la inflamación iníesíinaí, pues no irrita 
los órganos abdominales. En fin, en las enfermedades de la piel, el usagre y las 
convulsiones de la infancia. El Purgante Julián ha resuelto el difícil problema 
de purgar á los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8̂  RUE VIVIENNE y en las principales Farmácias y Droguci j n a s . 
Dr. Francisco Arroyo Hcmiiii. 
Especialista eu trastornos nerviosos y enfermeda-




Contiene ¿¡ó nur 100 de su peso do car-| 
no rj<. -.-•ica digerida y asimilable inme-
diatamente. Preparado con vino supe-l 
rior importado directamente para estel 
objeto; do un sabor exquisito y do una| 
pureza intacliables, constituye un exce-
lente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-j 
tiismo los elementos necesarios para re-
poner sus pérdidas. 
Indispensable á todos loe que necesi-
ten nutrirse. 
Recomendamos se pruebo una vez si-
quiera para poder apreciar sus especia-
les condiciones. 
SJ por mayor: 
Oro^aerfa del Doctor Johnson, 
Obispo 63. 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 1440 1-S 
Loción ÁnlitierpéticaMEr. Mes. 
Este medicamento, no solo cura los herpes en cual-
quier sitio que se presenten y po'- antiguos que sean, 
sino que no tiene igual parí; hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cutis su hermo-
sura. LA LOCIÓN MOKTES quita la caspa y evita la 
caída del cabello, siendo un agua do tocador de agra-
dable perfumo, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Puerto-Rico y esta 
Isla, para curar los males de la piel. 
Pídase cu todas las Droguerías y Botica». 




AC A D E M I A CARRIO ABURU, LAMPA P i -lla 21, altos, concurrida por señoritas y caballe-
ros, y señores ingleses, mucha animación; enseñanza 
practica; se puede visitar las veces que se desee 8 á 
10 noche. Francés gratuito para señoritas por la ma-
ñana. 11747 4-24 
AC A D E M I A D E INGLES PARA SEÑORAS y caballeros. Tomen ustedes una lección y juz-
garón por &í mismos do la facilidad y rapidez con 
que puedo adquirirse el idioma de más uso en el 
mundo; en dicha academia solo se habla el inglés. 
Zuluota 3, freete á La Propaganda Literaria. 
11722 4-2? 
UNA SE5JOKA FRANCESA, QUE H A B L A perfectamente el español, desea dar lecciones en 
su casa ó á domicilio, do francés y de bordados. Ha 
sido alumna del célebre Colegio "Los Dames de Ne-
vera." Informarán en e'. Hotel Roma. 
11731 4-23 
D E 
D E L 
Este preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA y 
de la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivas de la G-LICERINA, 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le 
hacen necesario ó insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Convalescencia de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno d i -
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
DE VENTA 
MERIAielDr, JOHNSON, 
OBISPO B8, H A B A N A 
•o.Aa.s las droguerías y farmaclaí. 
r 1-142 1-St 
Colegio para ninas y s e ñ o r i t a s . 
Clases separadas para párvulos. Honorarios $5-30 
oro. 
Se admiten tercio pupilas é internas. 
Pago adelantado. 
T E N I E N T E - R E Y 14, ALTOS. 
10740 alt 12-3 
Teneduría de Libros. 
)or partida doble, nuevo método (año do 1893) PA-
JA ESTUDIAR SIN MAESTRO la Comercial y 
Agrícola general y especial para la Isla do Cuba; o-
bra escrita para los que tengan que impugnar, exa-
minar ó llevar cuentas propias 6 agonas, contunieu-
do esplicaciones y modelos para abrir los libros, ha-
cer toda clase de asientos, arreglar los mal llevados, 
hacer el balance etc., en las casas de Comercio, I n -
dustria. Ingenios, Potreros; trayendo además la obra 
formu'arios para bacer contratos con arreglo á)as le-
yes vigmtes en Cuba, etc. etc. La obra constado 3 
]> irles: todas se dán por solo un peso plata. De venta 
Neptuuo 121. Librería. 11082 4-23 
de 2'? Enseñanza á domicilio. Darán razón Muralla 
número 15. 11687 10-21 
Colegio de Cirujanos Denlislíis 
de lü Hahaiiíi. 
Director: D R . IGNACIO HOJAS, 
Médico-i'inyano y Ciriijauo-Dcutista 
Lamparilla 74. Telefono 795. 
Queda abierta la matrícula ó inscripciéu para el 
curso de 93 á 91, durante el presente mes. Asimismo 
la clínica pública del establecimiento.—El Secreta-
rio, iV. Borrds. 10941 26-7St 
i n g l é s . E s p a ñ o l , A l e m á n . 
So ofrece á los padres de familia para dar clases & 
domicilio, uua señora educada en el extranicro. Da-
rán informes eu casa del Dr. Francisco Zayas, calle 
de Manrique n. 133. 10578 26-31 Ag 
Ley Hipotecaria 
reformada y vigente desde el 17 de septiembao de 
1893 para Cuba, Puerto Rico y Filipinas, anotada y 
concordada por el Ldo. D . Angel Clarcns. 
Precio: Un peso plata ejemplar. 
MANUAL DE JURISPRUDENCIA 
Hipotecaria y Notarial 
por el Ldo. D. Angel Clarcns, con un prólogo del 
Dr. Tibureio Castañeda. 
Precio: Dos pesos plata. 
Do venta en la librería La Poesía, de José Merino 
Obispo 188 y principales libvcríaa de toda esta Isla y 
Puerto Rico. C 1528 30-19 
T E S ? í i c m . 
ODISTA Y COSTURERA E N G E N E R A L , 
corta y entalla por figurín con la mayor perfec-
ción desea colocarse en una buena casa particular do 
moralidad, sea por mes 6 por dia, no ocupándola na-
da más que en bi costura. Obispo n. 2, cuarto núme-
ro 2, entrada por Mercaderes de 11 á 8. 
11885 4-27 
E n la calle de Campanario 
núm. 91, se hace toda clase de costura do niños y de 
señoras, se reforman sombreros y se hacen corsets, 
todo á precios módicos. 11893 4-27 
Colegio de Ia y 2a Eusoñauza de V) clase. 
7a 1 0 3 , Vedado. 
Director: Ldo . Manuel N ú í l e / y Ntíñez. 
Queda abierta la matrícula de 1893 á 94 para los 
claco años de 2^ Enseñanza. Se admiten pupilos, 
medio pupilos y externos. 18875 26-G St 
m É raw. 
J U L I O T E R N E 
Se vende una colección completa ó cuadernos suel-
tos. E l Conde de Monte Cristo 2 tomos $2. La I lus-
tración Artística 4 tomos, 2 de ellos de álbum de sa-
lón con magníficos cuadros todos en $4. Obras es-
cogidas de Fígaro (Larra) 1 tomo $1-25 cts. Duruy, 
Historia de los griegos 3 tomos láms. $5. Poey, His-
toria natural de Cuba, 2 tomos láms. $5-30. De ven-
ta Neptuuo 124, librería. 11843 
OCHO M I L L I B R O S 
se realizan á una y dos pesetas el tomo. Pídase el 
nuevo catálogo que se dará grátis. Neptuno número 
124, librería. 11844 4-26 
Utilísimo para jóvenes del comercio 
y ganar buen sueldo. 
Por solo 50 centavos se dau cuatro tomos que ense-
nan cuanto debe saber un dependiente de comercio 
para el buen desempeño de su honrosa carrera y ba-
cer fortuna, no solo el joven dependiente, sino el qui-
los colon uc. ] w f'" hnono.i (.V,pen'li<-Mteg Ü • hav f l -
eos con-.er . De venta, S4ua 28. lib crin. 
LA M A D R I L E Ñ A , M O D I S T A Y PROFESO-ra de corte: enseña á cortar por ol sistema métr i -
co en quince días; tiene clases gratis, horas de dibu-
jo de tres á cuatro; las señoras que deseen aprender 
pueden pasar á esa hora por su casa y verán que su 
modo de enseñar es fácil y lo adelantadas que están 
sus alumnas do siete dias; derechos de ingreso un 
centén; so hace toda clase de vestidos do señora y 
niños. Galiano número 121, altos. 
11735 6-24 
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CoisíaiíiM Mi j áel Barí, 
olroce su estudio de ptntara y escultura al público eu 
general y á los amantes del divino arte lea dibuja re-
tratos d» busto tamaño natural en menos de media 
liora, por un peso y medio oro 6 por un peso dibu-
jándolos el interesado. Los dibujos se pueden co-
piar al óleo, grabados, fotografías, etc., y fuera del 
tamaño ya dioh», los demás dibujos serán eu propor-
ción. En este estudio, á domicilio y CM colegios se 
dan lecciones por meses ó por días de dibujo en ge-
neral, de pintura y de escultura: Horas de estudio 
de 7 á 11'¡e la mañana y de 4 á 6 de la tarde. Hay 
on la misma casa una señora que se hace cargo de 
fundas do sombreros, muy práctica y una señorita 
que también se hace cargo do bordados en mantele-
ría. 
Amargura número 80.-Habana, 
SE SOLICITA 
en la calzada Keal de Puouies Grandes nlmero 126, 
un criado y una criada de mano temporalmente allí 
y después en la Habana. 11777 4-26 
8 POR lOO A L ANO 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea, 
se dá con bipoteca. Concordia 87. 
11815 4-26 
11867 4-27 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
D E B K i V G Ü E E O S , 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-carse de manejadora, es de intachable conducta 
y de moralidad: tiene personas que la garanticen; i n -
formarán Gloria 125, a todas horas. 
11830 4-26 
DESEA COLOCARSE 
una joven de moralidad en casa de familia decente 
de criada de mano para cuartos y coser alguna cosa: 
tiene persona que responda por su conducta; en Ga-
liano 26 á todas horas. 11819 4-26 
COMIDAS A D O M I C I L I O . UNA CASA par-ticular solicita 3 ó 4 familias ó establecimientos 
phra mandarle buena comida; se llevará en tableros si 
así lo desean. Los precios módicos y puntualidad en 
las horas. Galiano entre Neptuno y Concordia, altos 
del cafó E l Capricho. 11817 
DE H. A. VEGA. 
Especialista en aparatos inguinales. 
La curación de las hernias se consigue 
con la aplicación de los aparatos sistema 
B A R O , la casa más antigua que tiene todos 
los adelantos conocidos. 






O ' R K I L L Y 77.—Se hacen cargo de toda clase do costura en modistura, habilitación de novia com-
pleta por módico precio, trajes de viajn, teatro y 
baile: trajes de ñifla, faldellines v canastillas com-
pletas: se (•••rta y entalla por medida y se hacen cor-
«ets por J gm ín. 11636 4-22 
l ü B M FABRICA ESPECIAL 
1>E BRAGUEROS 
P A T B E T T B G - I H - A X T 
36, O ' R E I L L Y 36, 
E N T R E CUBA Y AGUJAR. 
C 1461 alt -3St 
MODISTA. SE PASA A D O M I C I L I O A T O -mar medida; se confeccionan toda clase da tra-
jes con mucho gusto v pronto, de viaje, baile, boda y 
teatro y toda clase de trajes de niños; se adornan 
sombreros y capotas, toda clase de ropa blanca, se 
corta y entalla por 50 cts. O'Reilly 72, entre Villegas 
y Ajúncate. 11630 7-22 
SOLICITÜBEE 
UNA CRIANDERA PENINSULAR, CON bue-na y abundante leche, desea colocarse: tiene tres 
meses de parida y está aclimatada al país. Tiene 
q liion responda por ella. Informarán Crespo n. 43 A. 
11879 4-27 
EN ESCOBAR NUMERO 36 SE SOLICITA una gallega de mediana edad que sepa bien la 
limpieza de una casa y que sepa cocinar. 
11785 4-26 
200,000$ 
se desean emplear con hipoteca hasta en partidas do 
á $1000 y en compra de casas y establecimientos. A -
mistad 142, barbería del Sr. Aguilera 6 Muralla 64. 
11816 4-26 
SE SOLICITA 
una criada de mano quo sepa bien su obligación. 
Bernaza n. 8, altos. 11799 4-26 
CRIADO DE MANO. 
Se solicita uno. Calle de Virtudes número 123. 
118-11 4-26 
EN NEPTUNO 48 
Se solicita un criado de manos que tenga buenas 
referencias: en la misma casa se alquila un cuarto 
alto 11787 4-26 
Desea colocarse 
Un joven peninsular de criado de manos para fa-
milia particular: está practico en el servicio. Infor-
marán Erido esquina á Corrales El Ferrolano. 
11786 4-26 
DESEA COLOCARSE 
Una criada blanca peninsular bien para el servicio 
de manos 6 de cuidar niños que trata cariñosamente. 
Tiene personas que respondan de su conducta. Apo-
daoa 17 11793 4-26 
DESEA COLOCARSE 
Una joven peninsular de criada de mano ó ma-
nejadora vive Industria 134 tiene personas que res-
pondan por su buena conducta 
11797 4-26 
DON M A N U E L GAJON, V E C I N O D E B E R -naza número 55, desea saber el domieilo de don 
Francisco Lobaco Gajón, natural de Aragón, que 
hace tiempo reside en esta: la persona que sepa su 
domicilio 6 el interesado pueden dirigirse á dicha ca 
He y casa, que se agradecerá. 11736 4-24 
SE SOLICITA 
una criandera blanca con buena y muy abundante le-
che, y que no tenga cría: de lo contrario que no se 
presente. Concordia número 32, altos. 
11880 4-27 
T T N A SEÑOR 4 P E N I N S U L A R DESEA CO-
\J locarle de criandera: tiene cuatro meses de pari-
da, con bastante leche, de 26 años do edad, tiene 
quien la garantice. Figuras 74. 11847 4-27 
Q E SOLICITA UNA SEÑORA D E M E D I A N A 
jkjtídad que fepa coser bien, para acompañar á una 
sefiora y hacer algunos pequeños quehaceres de los 
cuartos, siendo considerada como en familia, tenien-
do buenas referencias. Lealtad 68. 11850 4-27 
SE SOLICITA 
•nna muchachita de 11 á 13 años para ayudar á la 
limpieza de la casa: se le dará 6 pesos de sueldo y 
«alzado. Habana 65, altos- 11859 4-27 
SE SOLICITA 
una cocinera aseada v que entienda su obligación. 
Luz u. 43. 11860 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-ninsular de mediana edad para manejadora ó 
criada de mano ó para acompañar á una señora, pues 
tiene quien responda de su conducta: impondrán ca-
lle de la Gloria n. 81. 11730 4-24 
CR I A N D E R A PENINSULAR. SE OFRECE una de seis meses de parida y cuya buena calidad 
f arantiza el médico; informarán Estevez equina á nfaata, café. 11699 4-24 
SE SOLICITA 
una cocinera peninsular de mediana edad para una 
corta familia. Jesús María número 101. 
11753 4-24 
AGENCIA D E NEGOCIOS, A G U A C A N E 58 Telefono 590. Incansables en el esmoro de los 
pedidos que se nos hacen, solicitamos la atención 
pública respecto á nuestra agencia. Pídanse criados 
y cocineros de ambos sexos, jardineros, cocheros, 
costureras, manejadoras y crianderas que las tene-
mos muy recomendables. Compramos y vendemos 
casas. J . Martínez y Hno. 11775 4-24 
SE SOLICITA 
en Reina 120 un muchacho ya sea hembra ó varón de 
13 á 14 años para la limpieza de la casa. 
11748 4-24 
DESEA COLOCARSE 
una señora peninsular de criada de mano. Informa-
Tán Teniente Rey 58, altos. 11875 '4-27 
CRIANDERA. 
Una peninsular con buena y abundante lecho de-
sea colocarse para criar á leche entera, teniendo per 
flonas que respondan por ella. Dan razón Gloria nú 
jnero 235. Uses 4-27 
SE F A C I L I T A N CRIADOS Y D E P E N D I E N -tes varones y hembras, grandes y chicos. Hay 
también carpinteros, albañiles, pintores, pesadores, 
cobradores, maquinistas. Todo el que esté sin colo-
cación la hallará en esta casa. Se alquilan coches de 
lujo y para mudadas. Dinero en hipoteca, sobre al-
quileres y sueldos. Amargura esquina á Oficios: Te-
léfono 577. 11895 4-27 
DESEA COLOCARSE 
•una excelente criada de mano en casa de familia res 
petable: tiene personas que la garanticen: darán ra-
zón Monte n'.' 2 D , al lado del cafe de las Flores,altos 
de la carpintería. Se advierte que el que la solicite 
diga lo que pagan. 11894 4-27 
DESEA COLOCARSE 
una parda cocinera: informarán Galiano 72, altos. 
11861 4-37 
AGENCIA, A G U A C A T E 58. NECES1TAN-do satisfacer el pedido de una casa do comercio 
lespetablo de esta capital, solicitamos dos agentes 
para una industria que demanda el aganfe, esmerado 
trato y cultura. Exigimos escrupulosas referencias. 
^Necesitamos cocheros. Compramos y vendemos ca-
jsas, J. Martínez y Hno. Telefono 500. 
11888 4-27 
Q O U C I T A COLOCACION U N B U E N C O C I -
Onero y repostero acabado de llegar de los Estados 
Unidos, donde á trabajado en los mejores hoteles, 
para dentro ó fuera de la capital, lo mismo para ho-
tel , ingenio, restaurant ó casa particular; pero han de 
Sagar buen sueldo ; tiene quien responda de su con-nota: informarán calle de Acosta número 9, á todas 
horas. 11877 4-27 
SE SOLICITA 
una criada qiie sepa cocinar y duerma en el acomodo 
Aguacate 18 informan. 11857 4-27 
SE SOLICITA UN MUCHACHO D E 13 A 14 años para aprendiz de un oficio bueno; ha de tener 
quien lo garantice como honrado, y tan pronto se vea 
su adelanto se le gratificará. Informes Barcelona m i -
mero 1. 11745 4-24 
UNA SEÑORA INGLESA DESEA COLO carse como institutriz en la capital ó en el cam 
po, habla el español y enseña el piano, tiene buenas 
recomendaciones; eu la misma casa hay otra que da 
lecciones á domicilio. Trocadero número 83. 
11743 4-24 
SE SOLICITA 
en la calle de Cuba número 119 un instalador de 
pararrayos, para colocar en uno el campo. 
11746 6-24 
Calle de San Ignacio n0 52. 
So solicita un ayncante do cocina. 
11764 4-24 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-carse de manejadora ó criada de mano en casa 
de moralidad: tiene personas que respondan por su 
conducta. Informarán Dragones n. 1, hotel La A u -
rora. _ 11760__ 4-24_ 
OJO. T IEMPO ES DINERO.—A D O B L A R el dinero, señores.—Para explotar nna industria 
so necesitan mil pesos y se garantiza el doblarlo cada 
cuatro meses. Exito seguro. Darán razón D . Ramón 
Valdés, Compostela n. 109, altos. 11758 4-24 
DESEA COLOCARSE 
una joven de criandera á media leche, sana y robus-
tn: se responde de su honradez y buenas costumbres. 
Villegas 87, de 8 á 1 y de 4 á 8. 11737 4-24 
DESEA COLOCARSE 
una criandera peninsular con buena y abundante le-
che. Informarán Campanario esquina á Sitios, altos 
de la carnicería. 11744 4-24 
DESEAN COLOCARSE DOS P E N I N S U L A -res, bien sean de porteros ó criados de mano, 
también entiendo uno de cocina para una corta fami-
lia, no tiene inconveniente en ir al campo, tienen 
huenas recomendaciones; pueden informar á todas 
toras en la vidriera fonda E l Sol de Madrid, esquina 
á Egido. 11856 4-27 
SE DESEA SABER E L PARADERO D E B A L -tasar Acosta, que residía en Bolondrón, natural 
de Canarias, el Hierro; su hermano Juan Acosta. 
darán razón Acosta 121. 11826 4-26 
SE SOLICITA PARA E L CAMPO UNA S E Ñ O -ra ó señorita para instruir dos niños. Ha de saber 
coser y ser de mucha moralidad: se exigen buenas 
referencias. Se le darán tres centenes al mes y lava-
do de ropa: informarán Obrapía núm. 27 altos. 
11804 4_26 
SE SOLICITA 
«n Prado 77, A, una chiquita do color de 9 á 11 años, 
«pie no tenga madre; para ayudar á la limpieza y ma-
nejar una nina: se viste y se enseña á leer. Se grati-
fica con dos pesos plata á. la persona que la entregue. 
31803 4-26 
SE SOLICITA 
tina general lavandera, tante de ropa de hombre co-
mo do señoras, ha do traer recomendaciones de su 
conducta: se da buen sueldo. Rayo 11. 
11805 4-26 
DESEA COLOCARSE 
i m buen cocinero de color. Tiene quien responda por 
él. Darán razón Dragones núm. 66. Bodeira. 
11822 4-26 
DESEA COLOCARSE 
•nn cocinero en una casa de comercio. Darán razón 
Mercaderes 45, altos: en la misma hay un matrimo 
»io de muy buenos antecedentes que desea encar-
garse de una cindadela. 11821 4-26 
DESEA ENCONTRAR 
•una jó ven de color una casa particular para coser 
de 6 á 6. Informarán Perseverancia núm. 1. 
11825 4-26 
E N CRISTO 3 1 . 
Se solicita una lavandera y planchadora, para po-
ca ropa, se desea duerma eu el acomodo: se da buen 
sueldo 11791 4-26 
• T T N A PROFESORA P E N I N S U L A R CON 
título Elemental Superior de Normal, se coloca 
como profesora, para acompañar á una señora ó se-
íioritas huérfanas, tiene nociones de inglés. San Ra-
fael corsetería La Estrella entre Amistad é Industria 
11794 4-26 
SE SOLICITA 
nna mujer de color de mediana edad pasa criada de 
mano y demás quehaceres de la casa. Sol núm. 70. 
11807 4-26 
DESEA COLOCARSE 
nn asiático buen cocinero, aseado y trabajador, en 
casa particular ó establecimiento: dan razón Leal-
tad núm. 23. 11809 4-26 
DESDE 500 $ HASTA 50,000 $ 
Se dan con hipoteca, pueden dejar avisa Teniente 
Rey 64, Compostela 147 y Virtudes 22. 
11814 4-26 
OBISPO 67, INTERIOR.—TENGO COCINE-ras y cocineros, criadas y manejadoras, porteros 
y camareros con buenas referencias, y necesito 2 ca-
mareras, 2 criadas y un criado que sepa hacer algu-
nos dulces, se le pagará buen sueldo. 
11811 ^-26 
E n el (lía se d a r á esxyiclie á nueva 
pipa sidra del gran l lagaron de Lué 
(Asturias) propiedad del Sr. Rniz y 
B a l b í n . 
Nol iayque olvidar que la sidra pu-
ra asturiana se hal ia al alcance de 
todos laí? fortunas á 7 centavos vaso 
y botella á 25 (sin casco), 
T A B E E ! ASfüEIAM. 
1% 
OBRAPIA N. 9 5 . 
C 1551 4-24 
A . P. i i a m í r e z 
solicita á D . Domingo Govantes para un asunto 
que le interesa. Amistad núm. 75. 
C 1513 4-23 
UNA C R I A N D E R A J O V E N , R E C I E N L L E -gada de la Península, con buena y abundante le-
che, desea colocarse para criar á leche entera: tiene 
persona que responda por ella: dan razón calle de 
Espada' esquina á San José número 43. 
11725 4-23 
R EGENTE. U N F A R M A C E U T I C O CON T I -itulo y larga práctica, se ofrece para desempeñar 
cualquier regencia, sea en el interior ó sea aquí en la 
Habana: impondrán botica Santo Domingo. Obispo 
n. 27. 11718 4-23 
Artista, cortador y modisto francés, en toda clase 
de trajes y patrones para señoras, desea un local en 
punto céntrico, ya Rea bajo ó alto, con muebles ó sin 
olios, para establecer su taller. 
Avisar al hotel Francia, Teniente-Rey 15, cuarto 
número 20 J. 11686 4-23 
Contribuciones 
Se hace cargo do pagarles, evitando á los contri-
buyentes las molestias que trae consigo el pago, por 
una módica comisión. Agencia general de comisio-
nes y colocaciones Ambos Mundos, Amargura esqui-
na á Oficios. Telefono 577. 11683 4-23 
UN COCINERO DESPUES D E H A B E R CO-cinado algunos años entre los vapores de D. Ra-
món de Herrera y buques catalanes, desea encontrar 
una fábrica de licores, tenería ó establecimiento. 
Calle de Perseverancia u. 13. 11688 4-23 
BXCTJSADOS-ISSSÓROS. 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
49, ACTOTIAR 40. 
C1450 1-S 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R ' D E CUATRO meses de parida y de buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera, tiene quien responda 
de su conducta é informarán Estrella número 128. 
11646 4-22 
SE DESEA COLOCAR 
una señora de color para lavar ó criada de mano. In -
forman Obrapia46!a l t£ í^ 11634 4-22 
AGENCIA " E L NEGOCIO," Aguiar 63;, teléfo-no 486.—Siendo tan excesivo el crédito que este 
establecimiento ha adquirido por la buena acogida 
que el público me ha dispensado con sus pedidos, que 
hoy le ofrezco una magnifica criandera grátis á leche 
entera ínterin no se coloque, hay varias más penin-
sulares y de color. Ojo: en la misma se cuenta con 
excelentes pintores que trabajan á precios módicos 
imitaciones á madera, bronce y mármol; decorativos 
al oleo y temple; adornos, paisajes y flores. I lay me-
cánicos para instalaciones de agua y gas; criados de 
mano, cocineros y trabajadores de campo. 
11671 4-22 
UN A SEÑORA S O L I C I T A COLOCARSE D E cocinera, con su sobrina que puede servir para 
entretener niños ú otra cosa análoga, de toda mora-
lidad. Informarán calle de Gervasio n. 41, fonda. 
11670 4-22 
UN A J O V E N FRANCESA DESEA COLO-carse de manejadora ó criada de mano de un 
matrimonio solo: sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice: dan razón callo de Cuba 
núm. 18. 11667 4-22 
E N MERCED 99, 
se solicita una criada de mano: sueldo nn centén y 
ropa limpia. 11655 4-2 J 
OJO. 
Agencia de Valiña y C;.1—Teniente-Roy 100 
entre Prado y Zulueta. 
Facilitan dinero sobre hipotecas de casas en gran-
des y pequeñas partidas, también con pagarés; se en-
cargan de negocios judiciales, extrajudiciales y ad-
ministrativos; haciendo los gastos por cuenta de la 
misma hasta su terminación; facilita fianzas para a-
suntos particulares y tribunales y vendemos infini-
dad de casas desde 800 á 10,000 pesos, situadas en 
distintos barrios de esta capital. Acudir aquí. 
11677 4-22 
T T N A SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA CO-
I ) locarse de cocinera ó de criada de mano, sabe su 
oficio de las dos clases y sabe coser á la máquina y á 
mano: para tratar en su casa, calle de la Estrella nú-
mero 152. 11652 4-22 
DESEA COLOCARSE 
una joven recien llegada de criandera á leche entera, 
la que tiene buena y abundante; tiene quien la ga-
rantice. Informarán Lamparilla n. 100. 
10651 4-22 
F a r m a c é u t i c o s 
Un dependiente de más de 12 años do práctica, con 
las referencias que quieran, desea colocarse, bien 
para el campo ó esta ciudad. Dirigirse á Zanja 40. 
11693 4-23 
R I O L A 64.-2, 
se solicitan sin intervención de corredor. Dirigirse 
á V. R. Ventura. 11696 4-23 
SE SOLICITA 
un buen criado de mano con referencias. San Rafael 
núm. 114. 11720 4-23 
DESEA COLOCARSE 
•una señora de costurera. Sabe cortar de señora y de 
niños; impondrán Café de Bengochea. Altos del café 
frente al muelle de Caballería. 
11836 4-26 
A las familias. 
"Centro de Negocios y colocaciones de Alvarez y 
Kodríguez". Las familias que deseen buenos cria-
do», criadas, manejadoras, cocineras, cocineros, co-
cheros, porteros, etc., pueden pedir á esta Agencia 
que saldrán complacidos. Aguacate 54, esquina á 
O'Reilly. 11833 4-26 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON bue-na y abundante leche, desea colocarse para criar 
á leche entera: tiene seis meses de parida y persona 
qut. responda por ella: dan razón calle de la Salud 
núm. 2'. 11719 4-23 
SE SOLICITA 
una criada de mano que sea peninsular y de mediana 
edad, que sepa su obligación y que traiga referencia. 
Manrique n. 46. 11698 4-23 
SE SOLICITA 
uumucliadio blaneo de 15 años para criado de mano 
que sepa su obliga ión y tenga refereuciaa. Sueldo 
$8| oro y ropa limpia. O'Reill.y 5t. 11711 4-23 
TTV ESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E 
JU'''"ri;nidera peninsular con buena y abundante le-
cli^, bio.! á media lecho con cría ó á leche entera: 
tiene un mes de parida y personas que respondan por 
elU. Regla calle Real núm 48 dan razón. 
15 812 4-26 
SE SOLICITA 
un criado activo y trabajador, si no tiene buenas re-
ferencias que no se presente, 
botica. 11703 
Príncipe Alfonso 412, 
4-23 
T V K S E A COLOCARSE U N COCINERO JO-
JL/VÍ-TI do color, aseado y do buena conducta, bien 
t>< u \ ii futableointíento ó casa particular: tiene per-
et.iiac que reapondan por él: darán razón Salud es-
<iuiÜ i H :M íinnque, bodega: 11779 4-26 
SE DESEAIS! IMPONER 
de tres á cinco mil pesos en pacto ó primera hipóte 
ca. En Prado n. 51, á todas horas. 
11710 4-23 
A COLOCARSE 
S( aeceeitao 5 cocineras, 4 criadas, tres manejado-
T£i,-. '¿ • nados. 1 cocinero, 5 muchachos. Y todos los 
qut! deseen colocaxse y tengan referencias, pueden 
venir á • •• "Centro", Aguacate 54, esq. á O'Reilly. 
11831 4-26 
T T Ñ Ct «DINERO B L A N C O DESEA COLO-
\ , ' v n l d é n u n a cocinera blanca; ambos son 
* •' - ' on buenas referencias; cali© de Cuar-
^les R. JO dí*n razón. ¡U78$ 4-26 
BARBEROS. 
Se solicita uno para sábados y domingo:-' 
un medio oficial para diario. Oficios 68. 
11708 *-W 
f T N A SEÑORA PENINSULAR DESEA E N -
U contrar una colocación para acompañar á una 
señora, ó bien para los labores propios de su sexo. 
Informarán en Amargura n. 96, altos. 
11638 4-22 
T~ I E N E RAZON D E SER O NO L A A G E N C I A de Valiña y C?, la más antigua y la que viene 
dando el más exacto cumplimiento desde hace seis 
años en todos los encargos con que le han honrado 
basta la fecha: tiene con buenas referencias costure-
ras de primera, criadas, niñeras, crianderas, amas de 
llaves, lavanderas, cocineras, criados, cocineros, por-
teros, jardineros, ayudantes de cocina, dependientos 
de todas clases y cocheros; para cumplimontar los 
pedidos dirigirse á esta Agencia, Teniente-Rey 100, 
entre Prado y Zulueta. 11676 4-22 
SE SOLICITA 
un buen criado de mano. Calle de San Ignacio nú-
meso 52. 11661 4-22 
CRIANDERA. 
Desea colocarse de criandera una peninsular acli-
matada en el país y de buenas condiciones, teniendo 
quien por ella responda, y de abundante leche: ha-
bita Crespo n. 43 A. 14659 4-22 
UNA CRIANDERA P E N I N S U L A R CON bue-na y abundante leche desea colocarse para criar 
á leche entera: tiene personas que abonen por su mo-
ralidad: dan razón calle de Pcñalver número 42. 
11657 4-22 
AGENCIA D E OFICINAS Y T R I B U N A L E S . O'Reilly u? 90. Esta agencia, conocida ya del 
público, se hace cargo de gestionar asuntos judiciales 
y admiDistrativos hasta su terminación, abonando los 
gastos y contando con buenos abogados. Se compran 
y venden cent os, títulos de la Deuda, vencidos, abo-
narés, alquileres de casas, y cobramos cuentas mo-
rosas. Tenemos trabajadores para el campo y criados 
de ambos sexos para el servicio doméstico. M . Herre-
ra. 11643 4-22 
SE SOLICITA 
un buen cocinero qae sea asiático. Calzada del Mon-
te número 100. 11615 4-22 
UN A CRIANDERA PENINSULAR, CON bue na y abundante leche, desea colocarse para criar 
á leche entera: tiene quien responda por su conducta 
y está aclimatada en el país. Dan razón calle de San 
Pedro n ú e r o 6, fonda La Perla. 
11639 4-22 
DESEA COLOCARSE 
un ercneral cocinero. Zanja número 63, informarán 
11629 4-22 
CR I A N D E R A . DESEA COLOCARSE UNA que está aclimatada con muy buena leche y sana 
tiene siete meses de parida y puede dar las mejores 
referencia en Industria 128, entre San Rafael y San 
José impondrán. 11632 4-22 
SE SOLICITAN 
repartidores do entregas en la calzada de Vives n. 45 
do 6 á 8 de la mañana y de 5 á 8 de la tarde. 
11680 4-22 
SE SOLICITA 
una criada de 12 á 13 años para la limpieza de una 
casa. Aoosta 73. 11649 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E cocinera peninsular, aseada, de mediana edad y 
de toda confianza, bien para cssa particular ó esta-
blecimiento: tiene buenos informes de las casas don-
de ha rarvido: dan razón Obispo número 14. 
11675 4-22 
SE SOLICITA 
uu ¡aven para aprendiz de ebanista ó barnizador. E l 
Cañonazo, Obispo 42. 11674 4-22 
una s e ñ o r a 6 s e ñ o r i t a para i n s t i t u t r i z 
de unos n i ñ o s . Ha de saber coser y 
ser de mucha moralidad. Se exigen 
buenas rferencias. Yodado, calle 1 1 , 
entre 8 y 10. 11520 8-20 
Compramos y vendemos 
muebles y prendas. Compostela 46. La Estrella de 
Oro. 11795 6-26 
ACCIONES D E TODAS LAS EMPRESAS, créditos y valores de la Isla de Cuba, Aviso. Si-
gue comprando valores en todas can idades Francis-
co Boosofio. Mercaderes 32, Habana. 
11776 4-24 
SE COMPRA UNA CASA EN L A C A L Z A D A del Cerro, entendiéndose únicamente con el pro-
pietario. Impondrán Campanario número 41, de sie-
te á doce de la mañana. 11679 4-22 
•MflgjMBjjjggBI 
AVISO, 
Se suplica á las personas que hayan encontrado los 
documentos de Luis Antonio Valdés, cochero de 
plaza, los entreguen en San Lázaro n. 247, favor que 
será retribuido por ser de pura necesidad. 
118Í8 la-26 3d-27 
EN U N COCHE D E A L Q U I L E R QUE SE to-mó el miércoles 20 del presente poco antes de las 
4 de la tarde en la calle de Obrapia, para ir á Indus-
tria n. 19, quedó olvidado un paraguas nuevo de se-
da: se gratificará al cochero ó á la persona que lo ha-
ya encontrado, suplicándole que lo traiga á la calle 
de la Habana n. 93, altos. 11778 4-26 
AVISO.—HOY VIERNES H A D E S A P A R E C I -do de Galiano n. 98, una perra raza Terranova, 
color negra, con parto blanca en el pecho, llevando 
arrastro una cadená. La persona que la entregue ó 
avise su paradero, en dicha casa será gratificada. 
11733 al-23 d3-24 
HABIENDOSE E X T R A V I A D O E L D I A 22 por la mañana de la casa Neptuno número 40 un 
ju i i iio Puck, que atiende por el nombre de "Pin ," 
se gratificará á quien lo entregue. 
11727 4-23 
PE R D I D A . E N L A C A L L E D E L A M U R A -11a de San Ignacio á Cristo, se ha extraviado un 
rollo de papeles, se gratificará al que lo entregue en 
Concordia 41, pues por su escasa importancia solo 
son útiles á su dueño. 11709 4-23 
En Amargura 71, entre Aguacate y Villegas, se al-quilan dos habitaciones juntas, altas, corridas, 
frescas, con pisos de mosáico, gas y azotea indepen-
diente, con inodoro y llave de agua de Vento, se da 
llavín y h a / b a ñ o en la casa. 
11868 4-27 
SE A L Q U I L A 
un cuarto ventilado y con vista á la calle, en Prado 
número 102, altos do la fonda La Democracia. 
11873 4-27 
Se alquila la hermosa y fresca casa Neptuno n. 188, compuesta de sala, comedor corrido, 5 cuartos 
bajos y 3 altas, cocina con fregaderos y llaves de 
agua, cuarto de baño, despensa e inodoro. Está la 
llave en la peletería Neptuno 183 é impondrán en 
Lealtad 68. 11851 4-27 
También 
,000 PARA UNA HIPOTE 
a en una ca-SE NECESITAN í ca en una buena linca urbana, sitn 
Ue central, que gana siete onzas y e i libre de grava-
men. E l negocio se hará sin tercera persoua. Reina 
145, impondrán á todas horas. 1168.5 ,
SE F A C I L I T A N TODA CLASE DE CRIADOS y dependientes, varones y hemb! as, graodes y ebi-cos. Todo el que esté sin colocación acuda á Amar-
eura esquina á Oficios. Ambos Mundos, teléfono 577 
Comisjonesiietoaa» «lases, U6S4 4-33 
SE A L Q U I L A 
la casa calle del Rayo n? 86. con sala, saleta de mar-
mol; 4 cuartos bajos de mosaico, una hermosa cocina, 
un salón alto y agua de Vento. Informarán en el nú -
mero 81, ó en Neptuno 58 11870 4-27 
SE ALQUILA 
la casa Escobar 76, entre Concordia y Neptuno, en 
desonzas y un doblón, con fiador principal pagador; 
la Uave-y su dueña en Manrique 56. 
11903 4-27 
•SE ALQUILA 
la casa San Lázaro ICO, en trece centenes; tiene pa-
tio, traspatio, sótaro y salida á los baños de San l í a -
fael. Informarán Trocadero 29. 11890 4-27 
SE A E R I B K D A 
el sitio Peidido, de una y pico de caballerías de tierra 
superior, cercada, con sus fábricas, en Jaruco. I m -
pondrán á todas horas en Neptuno 196. 
11884 4-26 
SE ALQUILA • 
en módico alquiler, un entresuelo interior de la casa 
San Nicolds 38, donde informarán. 
¡1858 4-27 
(^.ou grandes comodidades para familias, se alqui ^lan los bajos de la casa Belascoain número 8, con 
res grandes cuartos, comedor espacioso, gran patio 
y un hermoso baño de mármol, cocina con todas las 
comodidades v caballerizas. Impondrán en la misma, 
peletería E l Gallo. 11610 6a-2l 6d-22 
VEDADO. Se alquila la fresca y espaciosa casa situada en la calle 5^ número 30. Para su ajuste 
darán razón en Amargura número 49. 
US3S 4-86 
¡ATENCION! 
Próxima i dasalquilarse la hermosa y elegante ca-
sa Campanario 33, se avisa por este medio para que 
el que desee hacer proposiciónes se entienda con su 
dueño Compostela 152, de 12 en adelante. 
11802 4-26 
SE ALQUILAN 
los altos de Amargura 32, compuestos de tres gran-
des habitaciones, con piso de mármol, un espacioso 
comedor, dos azoteas, cuarto de baño, cocina y agua 
de Vento: precio 2¡- onzas. 
11849 4-26 
SE ALQUILA 
por meses ó por año la casa núm. 46 de la calle 5* 
del poblado del Vedado. Informarán en el núm. 52 
ó en la Habana Campanario 33. 
11834 4-26 
SE ALQUILAN 
los hermosos y ventilados altos interiores en cinco 
centenes. Paula 56. 11837 4-26 
Se alquila en la casa calle del Sol número 4 una bonita accesoria, se presta para vivienda y tam-
bién para poner un estamecimiento, bien sea zapa-
tería, sastrería, barbería ó cosa anóloga: informarán 
de su precio en los altos de la misma á tadas horas. 
11827 4-26 
Aguiar número 69, esquina á Obispo. Se alquilan en el primer piso, juntas ó incomUiiicadas cuatro 
magníficas habitaciones con balcón á Obispo, nuy 
ventiladas é independientes para bufetes de abogados 
ó escritorios. También se alquilan para hombres so-
los ó para un matrimonio sin niños, dos excelentes 
cuartos en el segundo piso con azotea y balcones á 
Obispo: informará en los altos el L . Sigarroa, de 11 á 
5 y á cualquier otra hora del día en el número 86 de 
la misma calle. 11810 4-26 
Se alquila á un matrimonio sin niños menores una espaciosa habitación con frente á las calles do San 
Ignacio y Muralla, dividida para dormitorio y sala 
con gas y baño par cuatro centenes al mes; hay otras 
habitaciones todas muy frescas y espaciosas, desde 
un centén hasta 12 pesos. San Ignacio 78, altos. 
11824 4-26 
SE ALQUILA 
la casa calle de las Virtudes n. 26: la llave en la bo-
dega de la esquioa. Informarán en la misma calle nú-
mero 35. 11781 4 -26 
AMISTAD N. 71. 
Se alquilan habitaciones y una hermosa sala, un 
zaguán y caballeriza; todo en precio módico. 
11783 4-26 
MAGNIFICOS ALTOS—Se alquilan en módi-co1 precio los de la casa número 44 de la ca-
lle de Dragones esquina á Galiano, que acaban de 
ser reparados con grandes mejoras. Son muy á pro-
pósito para un colegio ó una numerosa familia, aun-
que use coche, pues dispone de caballeriza y coche-
ra. Darán razón del precio en Prado 90. 
11796 4-26 
Aguacate número 69, entre Sol y Muralla, se al-quila un buen local propio para tren de cantinas, 
por haber estado ocupado por esto mismo. Se dá muy 
barato. 11798 4-26 
E N GUANABACOA 
Se alquila la espaciosa casa Real 27 al lado está 
la llave é impondrán: su ajuste en la Habana Vi r tu -
des 8 A 11845 4-26 
E N 6 CENTENES 
Se alquilan los magníficos altos de la casa calle de 
Luz núm. 75 con balcones á dos calles y entrada i n -
dependiente 11792 6-26 
Prado número 13. Se alquilan hermosas y frescas habitaeiones amuebladas, con piso de mármol y 
vista á la calle, con asistencia y sin ella; también se 
sirven comidas á domicilio. Precios muy módicos. 
117*2 6-24 
So alquila la hermosa y fresca casa calle de Santo Suárez n. 20, eu Jesús del Monte, compuesta de 
sala, y gabinete con cielo raso y tapizado, saleta co-
rrida, cuatro cuartos, patio con jardín, traspatio con 
árboles frutales, agua abundante de Vento y demás 
comodidades, la llave eu el número 22 é informan 
Galiano 126. altos. 11768 4-24 
VEDADO 
Se alquila la casa 92, calzada, esquina á Paseo, con 
gran jardín, baño, caballeriza, pisos mosáicos y már-
mol, gas v agua. Butler, 22 Teniente-Rey. 
11773 4-24 
Amargura n t í m e r o 60 
En esta casa de familia respetable se alquila un 
espléndido cuarto bajo, muy claro y fresco, sue o de 
mosáico, á personas de moralidad, bombres solos 6 
matrimonios sin niños. Precio dos centenes: hay baño 
yllavín. 11769 4-24 
Baratillo número 3 hay dos departamentos de dos habitaciones ambos; tiene uno vista á Baratillo y 
el otro á los muelles de Villalta, por lo que constan 
temente hay brisa en él, están propios para escritorio 
ó una corta familia; solo se admiten personas de mo 
ralidad. 11755 7-24 
Colón n. 35, cerca de parques y teatros. En redu cidísimo precio, habitaciones espléndidas, altas y 
bajas, decoradas con todo el gusto de la época y con 
todo servicio, si los inquisinos lo desean, como comi-
da, gas, baño, etc y cuantas comodidades apetezcan; 
no hay otra igual en la Habana. 
11749 10-24 
Se alquilan los bajos de la casa Aguiar 110, com puestos de una espaciosa sala con tres rejas á la 
calle, magnífico aposento y 2 habitaciones seguidas, 
todo de mármol, antesala, comedor, cocina, etc. I n -
formarán Habana número 110, de 7 á 5. 
11761 4-24 
La fresca y ventilada casa San Nicolás n. 42, con sala, cuatro grandes cuartos bajos y un hermoso 
salón alto, cuarto de baño con ducha, espaciosa co-
cina, inodoro y abundante agua de Vento; la llave 
San Nicolás y Trocadero, bodega, su dueño Manri-
que 149. 11742 4-24 
SE ALQUILA 
un gran entresuelo á propósito para un comisionista 
en $34 al mes; un zaguán y patio con techo de cris-
tal v varios cuartos á caballeros solos. Casa particu-
lar." 22 Teniente Rey. 11772 4-24 
PUNTO CENTHICO. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas 
y bajas, con muebles ó sin ellos, á matrimonios sin 
hijos ó personas que deseen vivir con comodidad to-
da asistencia, gas y llavín. Industria 132, entre San 
Rafael y San José. 11759 4-21 
Consulado 122.—Se alquila una hermosa y fresca habitación, sola ó con toda asistencia y derecho 
al baño y recibidor. También está para desocuparse 
la elegante sala y cuarto anexo, por embarcarse la 
familia que los habita. Casa de moralidad y punto 
céntrico. 11711 4-'¿4 
En 153 pesos oro 
se alquila la casa de tres pisos San Ignacio n. 96, en-
tre Santa Clara y Luz, en reedificación. Se desocu-
pará el último de este mes. 11751 4 24 
SE ALQUILAN 
dos habitaciones altas muy frescas á hombres solos, 
con agua y llavin. Cristo 83, entre Muralla v Tenien-
te Rey. 11734 4-24 
En el Cerro se alquila la casa número M calle de la Rosa; consta de portal, sala, comedor, cinco 
cuartos bajos y uno alto, cochera, cocina y pa io es-
pacioso con árboles frutales; tratarán de su ai usté en 
la callo de Zaragoza 33. 11723 4-23 
SE 4.LQUILA 
la casa San Miguel n. 119, con todas as comodidades 
para una numerosa familia. Impondrán en el n. 117. 
11700 15-23 
O 'Reilly número 34. En esta hermosa casa fresca y ventilada se alquilan habitaciones con muebles 
6 sin ellos á hombres solos de buena moralidad, en-
trada á todas horas, á 10 y 12 pesos oro, con servi-
cio de cuarto. 11712 4-23 
O e alqttila un cuarto á hombres solos ó matrimonio 
jos in hijos, se piden referencias, pues es casa de fa-
milia decente, calle de Neptuno n. 113, frente á la de 
Perseverancia, entrada de llavín. 
11701 4-23 
SE ALQUILA 
un piso con tres cuartos y una sala con balcón á la 
calle, hay agua y excasado: impondrán Muralla 80. 
11702 4-23 
SE ALQUILA 
una hermosa sala y gabinete á propósito para escri-
torio ó matrimonio o á uu caballero solo, en Amar-
gura 25; en la misma so vende una división. 
11707 4-23 
San Ignacio n ú m e r o 86 
Se alquilan habitaciones desde un centén hasta 3 
idem, con agua y gas y demás servicios. 
11681 4-23 
SE ALQUILAN 
los hermosos altos Virtudes 97, esquina á Manrique, 
con comodidades para una regular familia: la llave 
é infonnaráu Concordia 44, esquina á Manrique. 
11689 4-23 
SE ALQUILA 
á h mbres solos un cuarto grande, fresco y ventilado, 
en la casa no hay niños, se dan y toman referencias. 
Perseverancia n. 36, casi esquina á Virtudes. 
11694 4-23 
SE ALQUILAN 
frescas y hermosas habitaciones altas con balcón á 
la calle, con asistencia ó sin ella. Obrapía 68. 
11695 13-23 
EN CINCO ONZAS 
SE ALQUILAN 
los hermosos y elegantes a l íos de la 
calzada del Monte n . 130, entre F i -
guras y Carmen^ compuestos de una 
gran sala con piso de m á r m o l y bal-
cón espacioso, idem comedor, seis 
cuartos grandes, todos con su llave 
de agua^ grande y ancha g a l e r í a cn-
hierta, con piso mosá ico por toda la 
casa, hermosa cocina, dos inodoros, 
ducha y d e m á s comodidades de lu jo . 
I n f o r m a r á n Monte n ú m e r o 38. 
11721 8-23 
VEDADO. 
Se alquila la cómoda, fresca y espaciosa eana de 
altos y bajos, hermoso jardín, situada en la calle 9? 
n. 91, esquina á 6. Informarán en la misma. 
11715 8-23 
CUBA N. 39. 
En esta hermosa casa acabada de reedificar de 
nuevo, se alquilan habitaciones frescas y ventiladas, 
con balcón á la calle, piso de mármol. Precio mó-
dico. 11713 4-23 
SAN R A F A E L N. 34, 
entre Aguila y Galiano. 
Próxima á desocuparse esta casa, se oyen proposi-
ciones para su arrendamiento en Mercaderes 2, escri-
torio del Dr. Gener, y de cinco á seis en Animas nú-
mero 176. 11697 4-23 
Manrique n. 178, con 7 cuartos bajos y altos, agua y desagüe, $42-40; Campanario n. 178, sala, co-
medor y 3 cuartos. $26-50; Sitios 140 y 142, en $12-75 
y $15-90; Escobar 175, $18; Pcñalver 78, esquina á 
Lealtad, con agua, $24; 2 accesorias Gloria 101, agua 
y llavín, $7-50; San Lázaro, Vapor 2 > y 25, sala, co-
medor, 2 cuartos y agua, á $15; Real de Jesús del 
Monte 101, con 6 cuartos y agua, $26-50. Carteles 
indican llaves. Reina n. 82, de 8 á 12 y de 4 en ade 
lante. 116*1 4-22 
En cinco centenes se alquila la casa Rayo número 57, á dos cuadras de Reka, propia para una regu-
lar familia: la llave está en la bodega de la esquina é 
informarán de sus condiciones Monto y Carmen, pe 
letería. 11662 4-22 
I N T E R E S A N T E . 
Se alquilan y venden á plazos máquinas de coser. 
ow^n. U828 í s - a a § i 
OBISPO N. 88. 
So alquila la casa calle del Obispo número 88, 
propia para cualquier clase de establecimiento. I n -
formes en la misma. 11635 4-22 
SE ALQUILA 
en casa de familia decente dos habitaciones altas, 
con comida ó sin ella. Calle de Paula n. 49. 
11663 4-22 
SE ALQUILAN 
dos hermosas habitaciones para matrimonios, con 
baño y asistencia, si la desean. San Ignacio 52. 
11660 4-22 
En San Hafael n. 1, 
altos del Bazar Universal, se alquila á hombres so-
los una sala y dos habitaciones con vistas á la calle. 
Informarán on el indicado establecimiento. 
11627 4-22 
SE ALQUILA 
la casa Blanco n, 28, con sala, saleta, 3 cuartos y un 
salón alto, muy fresca y con agua. 
11650 4-22 
VEDADO 
Se alquila una preciosa casa, G núm. 8, con seis 
cuartos, baños é inodoro. En la misma informan. 
11642 4-22 
So alquilan las dos hermosas casas Espada números 33 y 35: con cuatro cuartos bajos, sala, saleta, sa-
lón alto, de azotea, muy frescas v saludables por su 
buena construcción, inmediatas á la esquina de San 
Miguel. 11668 4-22 
Obispo núxn. 16. 
Se alquila una hermosa habitación para eacrilorio 
en precio módico. 11666 4-22 
SE ALQUILAN 
los bajos de la casa calle del Sol número 54. Muralla 
número 16, informarán. C 1542 8-21 
S E ALQUILA 
en treinta y cuatro pesos oro la casa Aguila n. 77, con 
tres cuartos, agua y toda de azotea: la llave en la car-
nicería de la esquina: informarán Merced n. 49, altos. 
11619 6-21 
SE ALQUILAN 
los elegantes y suntuosos altos de la casa Galiano 
número 95, con todas las comodidades y gustos para 
las personas más exigentes; tienen agua en abundan-
cia y un magnífico baño. Precio diez onzas ó infor-
marán en el número 93, almacén de Rlgol, á todas 
horas. 11588 6-21 
VEDADO. 
Se alquila la casa calle 9? (linea) entre 6 y 8._ En 
la planta baja tiene terraza, vestíbulo, sala, gabinete 
de recibo, salón de comer, cuarto de baño, dos de 
repostería y una habitación. Eu la alta salón, siete 
cuartos y cuarto de baño. Además tiene hermosa co-
cina y lavadero, despensa, 4 habitaciones para cria-
dos, 6 inodoros y cuantas comodidades puedan ape-
tecerse. Todos los techos tienen cielos rasos, todos 
los pisos son de mosaicos y las paredes entapizadas. 
En la misma tratarán. 11596 8-21 
EN E L VEDADO 
Se alquila la casa número 50 do la calle 
Linea esquina á la do Baños. 
Tiene magníficas habitaciones con piso 
do mármol y mosáico; jardines, corredores 
interiores y exteriores, cuarto de baño, 
agea corriente on abundancia y cuanto re-
quiere una cómoda y elegante cas». 
Informarán Mercaderes número 21. 
1153G 8-20 
SE ALQUILA 
la fresca y espaciosa casa Gervasio núm. 134, propia 
para un almacén de tabacos. 
11551 6-20 
SITIO CENTRICO, 
En Virtudes 2, so alquila un piso bajo, cómodo, 
fresco, con baño, y desde el 21 otro piso bajo, es-
quina ó Zulueta, c .n siete ventanas á l a calle. 
11431 8-19 
Neptuno 114, bajos 
de construcción moderna y con todas las comodida -
des necesarias para una regular familia: eu San I g -
nacio 50 informará el Ldo. Gavaldá, de 11 á 3. La 
llave en la sedería del frente. 
11444 10-19 
EN JESUS D E L MONTE Y C A L L E D E Santos Suarez núm. 51, se alquila la bonita y có-
moda «"asa de mamposteria y azotea, compuesta de 
sala, con persianas y mamparas, saleta cuatro cuar-
tos, cocina, patio y traspatio, jardín y agua de Ven-
to. Eu la calle de Zulueta núm. 36 tratarán de su 
ajuste, 11470 8-19 
Se alquila la casa Gervasio número 8, B, es muy cómoda y propia para una corta familia: en San 
Nicolás número 22 su dueño; se vende en la misma 
un magnífico lavabo y un peinador, de 7 á 10-de la 
mañana. 11494 8-19 
VEDADO. 
se alquilan habitaciones altas y baj^s muy ventila-
das en lo más céntrico del poblado, calzada y paseo 
café La Luna: en el mismo ee vende una mesa de b i -
llar que se dará en proporción. 11374 8-17 
SE ALQUILAN 
los preciosos bajos de la casa calle do Oficios n. 7 así 
como espaciosas posesiones propias para bufetes, 
hombres solos y matrimonios sin bijos y una hermosa 
cocina. Oficios 7 y San Ignacio número 2. 
11388 8-17 
VEDADO, 
Se alquila la casa número 46 de la Linca, entre 
Baños y F. 11325 10-15 
M a i e t e w t i É i i i i i 
BODEGAS —TENGO BODEGAS COMO PA-ra principiantes, de poco dinero y de más precio, 
fondas, cafés, uno con billar en una de las calles de 
más tránsito, porque su dueño tiene que ocuparse eu 
otro giro; un solar con 18 habitaciones, por la mitad 
de su valor. Informarán Salud y Manrique, café. 
11865 4-27 
SE V E N D E L A H A C I E N D A CONOCIDA P O É " E l Plátano," de 7^ caballerías de inmejorable 
calidad para siembra de tabaco, en la jurisdicción de 
Cienfuego.s, partido de Cartagena, á dos leguas del 
paradero de Mardaro. Informará D. Esteban i 'értz, 
Jeues número 29, Cárdenas. 
11887 15-27 
VAQUERIA. SE V E N D E UNA P R O X I M A á esía capital por calzada, numeroso y escogido 
ganado, con excelente marchantería y un despacho do 
unos 17 pesos oro diarios. De oíros pormenníes para 
el que desee comprarla, se le informará en Escobar 
núumerol20. 1'892 4-27 
BUEN NEGOCIO PARA UN PJBÍNCIPIANTE En 560 pesos S-J vende una bodega de esquina y 
buen punto, es una verdadera ganga, se da tan bara-
ta por tener que marcharse su dueño de la Habaiia. 
Para tn tar é informes Obispo 30 y Monte y Somerue 
los, café. F. Sánchez. ' 11897 4-27 
Q E V E N D E N TODAS LAS CASAS QUE NOS 
jotncarguen con, prontitud. Como ganga tenemos 
una casa con dos venoanas, sin gravámen, en $1.200 
vale el doble. Se desea un socio para un almacén de 
víveres con $2300. Se toman á préítamo $1,500 con 
garantía de otros negocios en general. Amargura 
esquina á Olicios Expreso. Telefono núra. 577. 
11896 4-27 
BAKBEKOS. PONGAN ATENCION. E L te-ner que mudar la familia por enfermedad me o-
bliga á vender la barbería; pues si esta se vende de 
aquí al dia primero de octubre, se da en la mitad de 
su valor; pueden verla é informar Galiano y San L á -
zaro barbería. 11876 4-27 
BODEGAS, FONDAS Y TREN D E L A V A D O . Entfesúsdpl Monte una bodega eu $1,250, en 
Neptuno otra en $2,500, en la calle de San José otra 
en $3,500, una fonda en $900 y un tren de lavado 
que deja de 300 á 350 pesos al mes, en $1,000: para 
más detalles Aguacate 54. Alvarez y Rodríguez. 
11864 4-27 
NUEVE M I L PESOS, INTERES QUINCE por ciento.—Una valiosa finca de 15 caballerías 
se hipoteca sin gravámen, está á ¡0 leguas de esta 
capital, parte está sembrada de caña, linda con una 
carretera, es primera hipoteca, el que desée buena 
renti y segura, ocurra á Aguacate 54, Alvarez y Ro-
dríguez. 11863 4-27 
SE VENDE 
en Escobar, una casa de azotea, con sala, comedor y 
dos cuarios eu $900 oro; gana dos centenos: Antón 
Recio en $1,800: Peñalver, $1,700 y Estevez $1,200. 
Informarán San Nicolás 105, bajos, de 7 á 11 y de 5 
de la tarde en adelante. 11872 4-27 
SEIS M I L PESOS A L 12 pg A N U A L SE CE-den y están constituidos en primera bipoteca so-
bre una buena casa bien situada, sin gravamen y le 
faltan dos años. D e m á s informes, Estéban E Garcia 
Zanja 40, de 10 á 12. hsra fija. 11788 4-20 
SE VENDE 
En 20.000 $ una de las mejores casas del Vedado 
calle de la Línea. En 8.000 $ una famosa casa en 
el Cerro con 14 habitaciones. En 2.000$ Una casa 
de alto on Guanabacoa inmediata al P&radero. En 
2.500 $ una casa en la calle de San Nicolás y Con-
cordia 87. 11813 4-26 
BOTICA. 
Por no poderla atender, se vende una Farmacia 
con buen despacho y situada en la calzada de Jesús 
del Monte. Informará el Sr. Carrillo, calle del Sol 
núm. 12; Botica. 11829 8-26 
Compradores— Atención 
Acabada de fabricar vende una preciosa casita. 5 J 
varas frente, 26 fondo, sala saleta, dos cuartos y uno 
más de baño, cocina y hermoso fogón, 2 llaves de a-
gua, sin rebaja 2.800$ libres para el vendedor. A -
guacate 54, Alvarez y Rodríguez. 
11832 4-26 
VE D A D O . SE V E N D E UNA HERMOSA CA-sa y 4 solares, 2 de esquina, situados en uno de 
los mejores puntos y próxima á la línea, libre de todo 
gravamen y con todas las comodidades necesarias, y 
por retirarse su dueño se vende en $2000 menos de 
valor. Calle 10 entre 9 y 11, bodega—darán razón. 
11782 6 26 
SE VENDE 
un establecimiento de compra y venta de toda clase 
de objetos: está situado en el mejor punto do esta 
capital: impondrán Fernandina 44. 11839 4 26 
POTRERO 
En $15,000 deduciendo $7.500 se vende uno de, 10 
caballerías cercado do piedra inmejorables viviendas 
á una cuadra de l i ctirretera, en t redós poblaciones 
que comunican 4 veces al dia á esta capital y en pro-
vincia de Pinar del Kio: domas informes Villacscusa 
y Garcia Mercaderes núm. 6 de V¿ á 4 
11789 4-20 
/ Q U E M A Z O N . SE V E N D E E N TRES M I L 
\ a f pesos oro la gran casa calle de PIñera n. 15, en 
el Tulipán, á propósito para una gran fábrica, costó 
$20.000; ad-'inás el solar el 260 do la calzada de San 
Lázaro en $800 y dos máquinas de moler caña de 5 y 
6 piés trapiche, muy baratas; razón Galiano 22. café. 
11774 4-24 
Bodega 
Se vende nna de esquina, hace diario de $18 á $22 
por no poderla asistir su dueño: informarán San José 
número 48: su precio 1500 pesos oro. 
11752 4-24 
SE Í Í O R E S COMPRADOKES D E FINCAS Y establecimientos: vendo esquinas con bodegas del 
precio de $3000 á 10,000; 8 cafés con ó sin billarj 3 
fondas y bodegas de todos precios: informarán Rema 
número 62. 11771 4-24 
la casa Campanario n. 145, á media cuadra de la cal-
zada de la Reina, con zaguán con reja, dos ventanas, 
diez cuartos altos y bajos solados de mármol y mosai-
cos, inodoros modernos, mamparas, cuarto do baño 
con ducha y produce seis onzas de alquiler. Estará 
abierta todos los días y tratará su dueño en Neptuno 
mim. 94. 11766 6-24 
SE V E N D E L A CASA D E T A B L A S Y TEJAS situada en la calle de Colón número 8. Se puede 
tratar de su precio en Guanabacoa, calle de la Con-
cepción número 66, sin intervención de tercera per-
sona. 11767 4-24 
DE T A L L I S T A O A Q U I E N L E CONVENGA, se vende en $3200 una casa de vecindad bien si-
tuada y que produce $53 oro; se admiten billetes üe 
oro: informes Carmen 39, de 10 á 12 y de 4 á 6. 
11694 4-23 
SE V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E D E San José, fabricada el año pasado, de mamposte-
ria y azotea, puerta ventana con su reja, sala, come-
dor, dos habitaciones, patio y traspatio, en $2,000, 
agua de Vento y cloaca. San "Rafael y Amistad, sora-
brereria E l Nuevo Louvre, informarán. 
11706 6-23 
AL SEÑOR QUE ESTUVO A Y E R E N L A casa número 38 de la calle de la Esperanza y ofreció 
por ella tres mil ochocientos pesos ero, se le suplica 
pase por O'Reilly n. 118, casa del panorama y tratar 
del asunto lo más pronto posible.—Habana, 20 de 
Septiembre de 1893̂  11716 4-23 
VENDEMOS 7 CAFES D E LOS PRECIOS D E $11,500; 7,500; 5,000; 4,000; 3,500 y 3,000; 830 y 
700; 5 bodegas 6000, 5000, 4000, 3500 y 3000; 4 fon-
das 3,500; 2,750; 1,500 y 700; 2 casas de huéspedes; 
7,500 y 2,000 y otros establecimientos que no mencio-
namos precios y condiciones. Dirigirse á Valiña y 
Cp. Teniente-Rey 100, entre Prado y Zulueta. 
11678 4-22 
SE V E N D E SIN I N T E R V E N C I O N D E C o -rredores, se dá por menos de su valor una buena 
casa situada en la calle de las Animas en uno de sus 
puntos más céntricos y libre de todo gravamen; pue-
de verse á todas horas. Informarán en la calle de 
Manrique n. 27, altos. Es buen negocio para asegu-
rar dinero en una propiedad. 11623 6-22 
SE V E N D E O SE A L Q U I L A L A F I N C A " B E -11a Unión Gavino," de cuatro y media caballerías 
do buena tierra, sembrada de plátanos, cafó, arroz, 
maiz, tiene buen pasto para cria de ganado vacuno y 
caballar, con buena casa de vivienda, situada en Ta-
paste, cerca do Jaruco. Se dá muy barata en venta ó 
alquiler por no poderla asistir su dueño. En Habana 
número 39, esquina á Chacón, impondrán. 
11633 4-22 
SE V E N D E E N $3,000 UNA CASA D E A L T O Desamparados En $2,500 una casa San Nicolás. 
En $2,000 una Pueita Cerrada. En $2,000 uaa casa 
Marqués González. En $5,000 Neptuno. En $4,000 
Lamparilla. Informan Concordia 87. 11656 4-22 
Bodega en ganga 
Se vende en Jesús del Monte; está muy acredita-
da, no paga alquiler y se da en $1,300; id. un café 
de esquina que tampoco paga alquiler en $900; los 
que quieran aprovechar la ocasión acudan á F. Sán-
chez. Obispo 30. 11669 4-22 
SE V E N D E UNA D E LAS DOS CASAS Mi-sión n. 73 ó San Nicolás n. 253. En esta última 
hay establecimiento desde hace muchos años y le 
pertenece además el terreno de la casa contigua. Da-
rán razón en la Notaría del Ldo. Fornaris, Amistad 
número 142. 11653 4-22 
POR TENER QUE MARCHARSE A L A PE-nínsula se vendo nn acreditado establecimionto 
propio para una persona inteligente en el arte de 
fonda, que con poco capital puede ganarse mucho 
dinero; razón Habana casi esquiaa á O'Reilly, sastre-
ría al lado del Dr. Barón. 11624 4-22 
SE V E N D E N DOS CASAS E N L O MEJOR D E la Habana, una hace esquina y se dan en 16,000 y 
se toman en 7,000 pesoa sobre una gran casa, muy 
bien situada. Campanario número 52. 
11672 4-22 
SE V E N D E UNA F I N C A D E LABOR COM-puesta de cinco caballerias de tierra, con magní-
fica casa de vivienda y árboles frutales; está situada 
en Arroyo Naranjo. Darán razón Muralla 22. 
11584 8-21 
SE V E N D E EN PROPORCION UNA V A Q U E -ría con buen despacho, una yunta de bueyes un 
carretón, dos caballos, una yegua y una hermosa cria 
de gallinas: teniendo acción á la estancia donde se 
encuentran, por hallarse su dueño enfermo y no po-
derla atender. Informarán estancia Medina, en el 
Vedado, bodega La Flor Montañesa. 
11582 10-21 
SE VENDE E N PROPORCION O SE A -rrienda. una finca de siere caballerías de tierra si-
tuada en Ceiba del Agua y bastante cerca del pa-
radero. Produce bu(-u tabaco y tiene buen potrero 
y casa de vivienda, también se cambia por unn casa 
en esta ciudad. Darán informes en Príncipe Alfonso 
343 de 7 á 10 de la mañana ó en Aguiar 110 de 10 á 
4, bufete del Ldo. Sigarroa. 11478 13-19 
SE VENDEN 
do? hermosas casas eu buen punto y esquina, de alto 
y bajo. Informarán Perseverancia n. 6'¿. 
11453 8-19 
AVISO. POR NO PODERLA A T E N D E R SE vende una peletería situada en buen punro con 
ó sin existencias, hace muy buenas ventas y sirve 
para otro giro, se cede medio regalado; se venden 
en la misma unos armatostes con cuatro vidrieras 
muy baratos: informan en O'Reilly número 69. 
11337 12-16 
SE VENDE 
un gran tren de cantinas, situado calle de las Animas 
y Manrique 30 A: informarán en el mismo. 
11486 10-19 
Se vende el acreditado tejar de alfarería, situado 
en la calzada de Concha, tiene buenos barros: en el 
mismo informarán ó Romav 61. 11417 8-17 
SE VENDE 
una yegua maestra do monta, dorada, de 6A cuartas 
de alzada, y una romana con plataforma: puede verse 
en la calle do Neptuno número 57. 
11891 4 27 
SE V E N D E U N C A B A L L O C R I O L L O , D E trote, de siete cuartas de alzada, maestro de tiro, 
tiene seis años de edad. Puede verse é informarán 
Bel&scoiíu 22A, de 9 á 10? de la mañana. 
11762 4-24 
SE V E N D E UNA YEGUA D E MAS D E SIETE cuartas, propia para llevarla al campo para cria 
pur ser de muy buena casta ó para amaestrarla: en la 
Maestranza de ingenieros: en la Punta dará razón el 
portero. 11717 6-23 
SE VENDEN 
dos mulos criollos, 7 cuartas de alzada, tres años de 
edad, maestros; pueden verse á todas horas en Mari-
na 16. 11704 8-23 
MULA. 
Se vende una criolla do Vuelta-Arriba, potranco-
na de 3 á 4 años. Informarán Zanja 44. 
. 11665 4-22 
SE V E N D E UNA PAREJA D E M U L A S D E tres y medio años, maestras de tiro, ya en parejas, 
ya sola». >í propósito para un carro de cigarros, ú otra 
cosa análoga; informarán San Miguel Sí, esquina á 
San Nhiobs. 11550 8-20 
SE VENDE 
un hermoso mulo de siete cuartas de alzada, cuatro 
años de edad y maestro de carretón v tilburi. Ya está 
aclimatado; también es de monta. Calle de San 
Rafael n. 152. 11430 8-19 
SE VENDEN 
dos duquesas en buen estado, propias para un coche-
ro que quiera establecerse. Se dan en proporción y 
pueden verse en la calle de Cienfuegos 9, donde da-
rán razón á todas horas. 11871 8-27 
ULTJY- BARATOS 
dos flamantes faetones franceses última novedad, con 
sus correspondientes arreos, un juego de caballeriias 
inglesas. Teniente Rey 25. 11806 15-26 
SE T E N D E 
En mucha proporción una duquesa á escoger en-
tre tres con caballo y arreos juntos ó separados Es-
pada núm. 2 entre Principe y Cantera 
11801 4-26 
SE V E N D E UN M I L O R D CON DOS C A B A -llos, maestros y su limonera, Paseo de Tacón 16, 
darán razón frente á la finca de Garcini, taller de 
Romero. 11729 4-24 
SE VENDE 
un elegante faetón mo lomo de medio uso y un t i l -
buri propio para el campo. Puede verse á todas ho-
ras San Jnsc 101. 11763 4-24 
Q E V E N D E U N CARRO NUEVO CON CUA-
jo t ro ruedas y una magnífica muía con arreos. I n -
formarán baratillo San Rafael, mercado de Colón, 
frente á Tejadillo. 11064 4-22 
SE VENDE 
una elegante duquesa sola ó con un caballo criollo, 
más de siete cuartas, un tilburi americano y un do-
cal francés. San Rafael 137. 11644 5-22 
Se da muy barata ana arana 
que encarrila propia para recreo. San Ignacio n. 37. 
11547 8-20 
Se vende 
un carro para cigarros y un mulo joven may sano con 
sus arreos. Un elegante milord casi nuevo y una her-
mosa pareja de caballos criollos, jóvenes y maestros, 
con todos sus arneses eu perfecto estado. También se 
alquilan dos buenos almacenes para tabaco en rama, 
capaces para una respetable cantidad de tercios, y 
situación inmejorable. Informarán á todas horas 
Belascoain número 2 A. 
11013 15-9 
01 i O E B Í l s . 
CON MENOS D E TRES MESES D E USO SE vende en ciento quince pesos oro un hermoso es-
caparate de nogal y lunas de espejo. Habana r . 18. 
11852 4-27 
Almacén de pianos de T. J . Curtís. 
AMISTAD 90, ESQUINA A SA.N JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gavean, etc., que 
se veudca snmamento módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, ai alcance de todas las fortunas. So compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 11866 26-27 St 
— — — B t W B f f i M 
Máqu inas de coser. 
Las mejores del mercado " L a Casera" y " L a Me-
jor" M U Y B A R A T A S . También se darán á pagar 
un peso cada semana. Se componen toda clase de 
máquinas de coser. Galiano 106. Se alquilán pianos. 
11883 4-26 
UISr P L E Y E L 
de poneras y armouiasas voces, siu comején y de po-
co uso, se dará barato por ausentarse su dueño. Con-
cordia 141 entre Gervasio y Belascoain. 
11881 4-27 
JOYERIA T M U E B L E R I A 
San Miguel núm. 62. 
E l inmortal Valles sin disputa el genio do la bara-
tez según sus anuncios, ha inventado el modo de co-
municarse por medio del Telefono con los habitantf s 
del Sol y de la luna y el C A M B I O está estudiando 
el modo de tirar una linca eléctrica para ponerse en 
comunicación con los habitantes que están del otro 
lado del Polo Norte, con el fin de ver si puede abrir 
nn nuevo mercado de muebles y joyas con aquellos 
habitantes, que según confidencias de los explorado-
res son muy ricos, y como ricos que son, es necesario 
y conveniente entablar relaciones mercantiles con 
ellos, por lo pronto, pienso enviarlca la pronta nota 
de precios como primera remesa con el fin de ver el 
resultado, que no dudo será bueno, en cuanto á los 
de aquí creo no es cecesario, pues ¡.quién no conoce 
al CAMBIO? 
Una gran urna con 4 imágenes, pianinos de Boise-
lot y otros fabricantes, juegos de sala Luis X I V , 
Luis X V I , Alfonso X I I I , Reina Ana y Viena, esca-
parates de 10 á 170$, peinadores, vestidores, lava-
bos, tocadores, camas y lámparas. 
Antípodes, hay de todo y os remitiré en primera 
oportunidad un catálogo completo con sus corres-
pondientes precios. 
Hay una Arca de Noé bien repleta de joyas, á es-
tas las pone el precio el comprador. 
Se compran y cambian muebles y prendas, éstas 
de brillantes y oro de 18 k, 
11889 4-27 
SE V E N D E 
un juego de sala de nogal, un escaparate, un apara-
dor y una mesa corredera, todo en buen estado. Com-
postela 21, altos. 11823 4-26 
AVISO. 
A los Hoteles Cafés y Restaurants. A mitad de 
precio de factura, se venden con urgencia un gran 
lote junto ó por piezas de azucareras, cafeteras, j ue -
gos do café, cucharas, convoyes, bandejas de Menc-
ses y otra infinidad de objetos. 
Hay candelabros de mesa y de funerales. 
Neptuno 39 y 41. La Antigua América. 
11828 6-36 
SE V E N D E 
una magnífica carpeta propia para almacén, casa de 
comercio ó almacén de tabaco. Egido n. 7. 
11780 4-26 
E N PARIS Y EN V I E N A 
se llevaron los ¡¡primeros premios!! los afamados pia-
nos de Bernareggy porque hoy superan á los demás 
fabricantes: baratísimos al contado y á pargalos con 
$17 cada mes. Se alquilan pianos. Gal ano 106. 
11882 4-27 
SE V E N D E 
En Monte 24 4 cscaparateR, 1 mesa corredera, 2 
jarreros con mármol, 2 banaderas en buen estado,! 
aparador, 2 palanganero Luis X V , 2 labavos Luis 
X V , 5 pupitres con sus banquitos de espalda, y va-
rios objetos de colegio, 1 docena sillas Reina Ana, 4 
sillones id. id. 4 camas hierro Monte 24 
11840 4-26 
SE V E N D E M U Y E N PEOPOECION U N ele-gante juego de sala de Viena, de lo mejor y nuevo 
un pianino de Boiselot en 10 onzas, es nuevo, un jue -
go do comedor amarillo, una cama de nogal y otra 
chinesca, un escaparate de espejos y otros muebles. 
Se dan baratísimos. Damas número 45. 
11770 4-24 
DE UNA F A M I L I A QUE SE E M B A R C A . Medio juego de tala $21-20; uno idem $50; ca-
mas desde $lo hasta $31; juegos de R. A. , escrito-
rios de sefiora, nogal y fresno, escaparates con 6 sin 
espejo á la americana y de caoba é infinidad do mue-
bles que se negocian. Monte 2 G, La Paz de España. 
11740 4-24 
SE VENDE 
un bonito y moderno juego de sala Luis X V I con su 
magnífica mesa de centro, consola v < spejo de cuerpo 
entero, en Reina 91. 1Í739 4-24 
POR AUSENTARSE U N A P A M I L U S f c T ^ de un juego de sala completo, de polisandro, esti-
lo Luis X I V , y otros muebles; pavos reales, palomas 
capuchinas, pollos y otras aves de corral. Camnana-
rio 127, darán razón. 11738 4-24 
SE V E N D E N : U N E L E G A N T E B U F E T E D E nogal, 2 sillones j 6 sillas idem; un bufete de pa-
lisandro, un canastillero, un sillón para reconoci-
miento y algunas piezas más. Habana 147. 
11724 4-23 
UN A MESA D E B I L L A R PROPIA PARA familia ó una Sociedad de recreo, con seis tro-
neras y todos sus útiles y muy barata, se vende. Z u -
lueta 38, informarán. 11651 4-22 
¡¡¡GANGA!!! 
Dos pianos y un juego de sala Luis X V , todo de 
uso, se venden muy baratos. Aguacate núm. 58, entre 
O'Reilly y Obispo, J. Martínez y Hno. En la misma 
se compran y venden casas y damos dinero con hipo-
teca. 11658 4-22 
AT E N C I O N . JUEGOS SALA L U I S X V D E caoba y escultados á $35 y 45; juegos de Viena á 
53; juegos de Reina Ana muy baratos; un escaparate 
de hombre 21-20; uno idem 26-50; escaparates para 
señora á 24, 30 y 35; jarreros, mesas extensión, de 
meplo, caoba y cedro; máquinas de coser á 5 y $12; 
2 huecos mamparas á 10 y 20, son superiores; peina-
dores á 31-80; lavabos de depósito, fresno, nogal y 
caoba; escaparates de espejo, canastilleros, un es-
tante para libros 20; un bufete 8; uno 10; una pizarra 
grande 5; espejos de Reina Ana, sillas de coche, si-
Ilitas para misa, algunos cuadros, un escaparate para 
vestidos de señora, un piano do cola Erard, algunas 
carpetas, sillas giratorias, las mejores camas colom-
binas, únicas en la Habana á centén, fiambreras, ca-
mas de hierro v bronce y otros muebles. Composte-
la 124, entre Jesús María y Merced, mueblería de 
Mamuel Suárez. 11617 4-22 
Buena ocas ión 
Se vende un armatoste do cedro muy bonito y un 
mostrador de mármol con gavetas, todo en muy buen 
estado y muy barato. Prado 88 & todas horas. 
11545 10-20 
AEAIIAS Y LAMP 
SELECTO SURTIDO. 
C 1451 1-S 
LOS BRANDES MUEBLES 
de sala de perillitas á $150; de comedor $90 y de 
cuarto $350: escaparates $30, vestidores $36, lava-
bos $15, lámparas $25, espejos $12, camas $16, sillas 
á $1, sillones á $3, los relojes y prendas de brillantes 
al peso. " L a Estrella de Oro,"" Compostela n. 46. 
11186 15-13 
S IAQÜÍMM. 
SE V E N D E 




pr i 4 
lo. 
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Una guillotina francesa de Lccoq; una jos pj 
rayar; una idem idem do cortar cartones-, i. f 
de encuademación: una caldera de vapo ,,ava 
caballos de fuerza; una bomba potente r aru 
Kgua; una carpeta para escritorio; un buró a pT 
todo útil para un taller de encuademación r.eM
sumamente arreglados y en estado de uso 22. 
Se darán informes para su venta en Obisno 
baña. 11853 tO-í? 
SE VENDE | 
Una maquina de West Point horizontal, ciihdr» 
I2xi de golpe catalina 18x9 de cara voladora 1C l̂iá-
metro, mazas 5x28 diámetro: darán razón calle ¡ie la 
Cárcel núm. 21 de 7 á 10 de la mañana 
" 11842 4.2G 
MA Q U I N A P A R A H A C E R HELADOS. SE vende una en muy buen estado, su manejo ei 
tan sencillo que un niño de corta edad puede mane-
jarla sin peligro alguno, ocupa muy poco lugr,; y ea 
única en su clase en la Habana. Puede verse ludo» 
los dias de 5 á 10 de la noche en Sol 69: los domingos 
de 7 de la mañana á 4 de la tarde. 
11532 5.00 
Molinos de Vionlo. 
Son los motores más baratos para extraer el agua 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. De venta 
Sor Amat y C?, Comerciantes é importadores do to-a clase de maquinaria y efectos para la agricnlturs, 
Teniente Rey número 21. Apartado 346. Telífono 
Habana. 245. C 1454 alt - ] St 
A LAS IMPRENTAS 
Y A LOS INDÜSTBIALES. 
Se vende uu motor de gas, alemán, perfeccionado, 
de cuatro caballos de fuerza, con todos los aparato» 
de instalación, casi nuevo. 
Prado número 88, á todas horas. 
11499 10-19 
SE V E N D E E N PROPORCION, por necesitar el local, una máquina horizontal de vapor, con cal-
dera de 20 caballos de fuerza, en buen estado: puede 
verse funcionando. También dos molinos grandes de 
piedra, completos, para granos, y otro de cilindros di 
hierro, nuevo, para azúcar. Muralla 86. 
112S3 26-15 St, 
UN F O N O G R A F O con todo lo necesario, so dí barato; una prensa de imprimir chica, un estnche 
de letras propio para viajar, con esto puede un hom-
bre buscarse un buen sueldo diario; una prensa para 
cuño gomígrafo. Informará J . Urda, Cologio San 
José, Espefanza. C 1512 15-15 St. 
S E V E N D E 
una máquina inglesa horizontal do nueve caballos con 
su correspondiente caldera: todo en muy buen estado. 
Informes Obispo número 7. 
10772 20-5 
para todas las enfer. 
inedacles del PECHO, 
de los PULMONES y 
de la GARGANTA, IB 
maraYillosa 
SION 
m T Á D A 
T>T1 H^.BSX ÍZ Í . 
Para el D E S A R R O L L O D E LOS NIÑOS es 
magnífica. 
Para la A N E M I A E N L A S MUJERES es un rá-
pido reconstituyente. 
Es una blanca crema, fácilmente digerible y agra-
dable de tomar. 
P í d a s e en todas las Droguer ías 
y Boticas de la I s l a . 
C 1520 alt 10-17 
P i f i a 
D E 
EOCÁLITOS COMPUESTO, 
Infalible para la curación cierta de todas 
las enfermedades de los bronquios y pul-
mones. El asma ó ahogo, catarros, tos, tos-
ferina, bronquitis, tisis, etc., comprobado 
su éxito por reputados profesores que lo re-
comiendan. Millares de enfermos arranca-
dos de las garras de la muerte. Unico que 
cura. Probadlo, el que no lo haga es que 
perdió la esperanza de curarse, y esta nun-
ca debo perderse. Probadlo y veréis. 
l )e venta en d r o g u e r í a s y boticas. 
C 1432 alt 13-1A 
mmm 
Cetiollino de Canarias. 
Se ha recibido últimameuíe por Ja barca Verdad j 
se vendo á $1-5G la libra, garantizándose la buena es-
pecie, en Obispo 133, entre Villegas y Bernaza, Flo-
rería. 11711 13-23 
Intsresa á las señoras 
Por tener que desocupar la casa se realizan por 
lo que ofrezcan todas las existencias de la tienda de 
modista titulada '"La Moda" y s tuada en Obispo88. 
11618 4-22 
}71N A G U I A R 75, SE V E N D E UNA CAKABI-Una WiDchester de lujo; también so vende un a-
parato de fotografía de la fábrica Scovill, sistema 
Flammang, tamaño SíxS, con su lente J. S. López y 
su obturador con diafragma iris. Además se vende 
un buen lente rápido rectilineo. E! coebero informa-
rá. 11622 8-21 
CAFEINA 
^ - — . — , T1[N||MI1LNRNRL„ 
DICAMENIO A J S T T I - N J S U H O - A S T J Z m C O , T ó n i c o , sedat ivo DE¡. S i s t e m a Nervioao. 
i i F . a u L A n o n del C O S I A Z O N . 
fuci 
¿XJl.Ur LJJ-,AjUUJrt del tJÍJ±iA¿5 (JTf. 
A.1?^1?^ «ef í ! 0 ? cucliarafVlas por dia, la K O L A GSAMUIADA ^ S T S S R estimula las 
ucrzas usicas.eIntelectuales, descansa el cerebro y los m ú s c u l o s y combate la sofocación. 
. Muy utu a los anomlcps , a los c o n v a l e c i e n t e s , á los ffrn.ncles í r a l j a j a d o r e s , a los que 
e.iecutan (írandes marchas a pie, a los velocipedistas y á todos los que tienen necesidad de 
aumentar las fuerzas. ~v 0 
DEPOSITO GENERAL : Farmacia ASTIER, 72, Avenue Klébeir, P a r í s . 
SE VENDE EN TODAS LAS BUFANAS FARMACIAS. 
•••ir'JJí.Zi 
Ü 
Recetado desde 40 AJSCS en Francia, en luglalerra , en España , en Portugal, en el 
Brasil y en todas las Repúbl icas Hispano-Amerlcanas, por los p r i m e r o » médico ,* del 
muncla entero^ contra las Sa fo rme fiarte a del P e c h o , T o a , Personas dóbile», 
les ETinos raquis ioc t ) , Haxnoros , aunt^uloses d e l cfctla, etc. 
l í a mucho m a s act ivo au» lat JErntilaionaB gua contienen rr.ttad da Hua, y que ios meaitao 
bloncoe de iVbrueora, cuya tpuraolon lot hío» ptrdor una gnn purta de tuspropieditios our&tlvu. 
je véale «¡arcasto ea Fraicot TRlA^SUlASSSa — Ex!jIriobreelenTo)torioel3«llodelaUnlond9lo3r£hrloaat<m. 
t.üw> PF^PIETABIO : lüKOíSS-CSr. 2 . roe Gastielione, í 'Aias, Y HK TUUA'» LAS nju iACua. 
t i 
tepNÍGO^UTRlTIVOj ICON Q U I N A : 
E l mejor y el mas agradable de los t ó n i c o s , recetado por las 
c e l e b r i d a d e s m é d i c a s d e P a r í s en la A N E M í A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
L A S PERFUMERÍAS DE 
.PARIS - 13, R U B D'ENOMIEJSr, 13 - P J L R I 8 
Siendo el objeto de muchas I m i t a c i o n e s 
y f a l s i f i c a c i o n e s y recomendamos á los parroquianos 
que exijan en todos los J A B O N E S , P O L V O S de A R R O Z 
y demás A R T Í C U L O S de T O C A D O R , 
el nombre E . C O U D R A Y y la M A R C A d e F A B R I C A . 
• M i l kL&.stydel 
N U E V O P E R F U M E 
de A m a r i l i s de! Jaoon 
¡ t r a c t o d e A m a r i l i s deIJapon 
P o l v o s de Arroz de A marvllis 
VERDADERO 
T A L I S M A N de verdadero 
T A L I S M A H 
§sllm 
j p i d a s e 
en todas las casas honorables del patSy Jos 
s scc lon t ea y a x i o v o s P o l v o s de A r r o z 
de las 
Cada, c a j a « . « c i e r r a u n f rasqui to de extracto 
J M j m A U OE BELLEZA 
H Mu HMMl DELICIOSO, bbuqam y saaTizar si ca lis 
gOÜBIGAHt» Perfnmkta en PARIS 
í m p t » d e l ^ D i a r i o <íe l a M a n n a , " l í ic lu 89. 
